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/ наші дні проблема професійного вигорання фахівців стає дедалі 
більш значуRою в наслідок швидкої зміни соціально-економічної і 
політичної ситуації, збільшення професійних та психічних навантажень у 
професійній діяльності, постійне зростання конкурентності в суспільстві. 
Аналіз психологічної літератури свідчить про те, Rо Aро3=7>а 
Aроф7Cі;ного 4:горання (його змісту, структури та функцій) знайшла певне 
відображення в роботах зарубіжних (А. Абрумова, М. Агапова, ). Андрєєва, 
В. ойко, М. уянкіна, ). Водоп’янова, '. &итаєв-Смик, ). 'евицька, 
&. Маслач, .. Морозова, В. Орел, О. .рухан, ). Самоукіна, . Старченкова, 
0.  ж. Сторлі, 1.  ж. 0рейденбергер, В. 4ауфелі та ін.) та українських 
(1. Василькевич, . ВаRенко, А. Висоцький, . алецька, .. рубі, 
.. Зайчикова,  7. &овровський, С. Максименко, О. Матвієнко, О. Святка та 
ін.) учених. 
Сьогодні феномен Aроф7Cі;ного 4:горання є достатньо вивченим Rодо 
таких категорій фахівців: педагогічних працівників (О. ондарчук, 
7. "огно,  А. Ракицька, .. Солодкова та ін.); медиків (. саєва, 
'. &арамушка,  . 'юбимова, М. Островський, '. 7рьєва та ін.); соціальних 
працівників (. Асєєва); психологів (1. Василькевич, . &алашнік, 
С. 1арченко та ін.); менеджерів (. алецька, О. Матвієнко, М. )адьожина) та 
ін. Разом із тим, як свідчить аналіз літератури, проблема професійного 
вигорання в підприємців не виступала раніше предметом окремих 
досліджень.  
(C:Gо=огіIні оCо3=:4оCDі Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі знайшли 
відображення в роботах зарубіжних (. Акперов,  . орман, Р. рокгаус, 
А. усигін, О.  ейнека, О. Зав’ялова, '. Захаріяш, М. 'іхачов, ". Масликова, 
%. 4умпетер, Р. 1ізріч, М. 0резе та ін.) та українських (. Абдуллаєва, 
О. Винославська, . Волеваха, '. &арамушка, М. &ононець, О.  &реденцер, 
). &ульбіда, В. 'агодзінська, О. 'юбчук, С. Максименко, В. Москаленко, 


'. Орбан-'ембрик, 7. +ачковський, О. Романовcький, ). +обірченко, 
7. 4валб, ). 1удякова та ін.) авторів. Однак, психологічні особливості 
підприємницької діяльності, які зумовлюють виникнення професійного 
вигорання, раніше спеціально не досліджувалися. 
Отже, соціальна значуRість проблеми та її недостатня розробленість 
зумовили вибір теми нашого дослідження – «+сихологія професійного 
вигорання  підприємців». 
Монографія складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел і додатків. 
/ A7рJо>E ро96і=і проаналізовано зміст професійного вигорання 
особистості та основні підходи до вивчення структури й основних етапів 
розгортання професійного вигорання, представлено симптоми професійного 
вигорання та негативні наслідки професійного вигорання на рівні особистості 
та організації, відображено особливості дослідження вираженості 
професійного вигорання в різних професійних групах. Визначено сутність 
підприємництва та основні підходи до його  вивчення, проаналізовано 
функції та види підприємницької діяльності, розкрито особливості 
підприємницької діяльності, які можуть зумовлювати виникнення 
професійного вигорання.  Об]рунтовано чинники мезо- та мікрорівня, які 
можуть зумовлювати виникнення  професійного вигорання в підприємців.  
/ 6рEго>E ро96і=і представлено результати констатувального етапу 
дослідження, спрямованого на вивчення рівня вираженості професійного 
вигорання та психологічних чинників його виникнення. Розкрито основні 
підетапи дослідження, методи та методики, які використовувалися на 
кожному із підетапів. +роаналізовано зв’язок професійного вигорання 
підприємців із чинниками  мікрорівня: особистісно-підприємницькими 
характеристиками підприємців (підприємницьким потенціалом, 
підприємницькими здібностями); особливостями мотивації (соціально-
психологічними установками); включеністю в роботу; організаційно-




+роаналізовано зв’язок професійного вигорання підприємців з чинниками  
мезорівня: формою реєстрації (фізична особа; юридична особа); сферою 
підприємницької діяльності (торгівля; надання послуг; виробництво); 
кількістю осіб в підприємницькій організації. 
/ Dр7DMо>E ро96і=і розкрито зміст формувального експерименту, 
охарактеризовано особливості проведення тренінгової програми 
«+рофілактика та подолання  професійного вигорання підприємців». 
Описано основні інтерактивні техніки, Rо застосовувалися впродовж 
здійснення тренінгу. +редставлено результати формувального експерименту. 
Монографія розрахована на підприємців, працівників виRої школи, 
студентів, організаційних та економічних психологів, науковців, а також 
усіх, хто цікавиться психологічними проблемами професійного вигорання 
підприємців. 
4Dор: 4:C=о4=NNDM 46яIніCDM <7рі4н:HD4E Dа I7ні; ра6і 
нCD:DEDE AC:Gо=огіR і>7ні  .*. $оCDN<а &(& ,<раRн: 9а CAр:яння 4 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПРОФЕСІЙНОГО 
ВИГОРАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ  
 
/ першому розділі монографії описано сутність та основні підходи до 
вивчення професійного вигорання особистості. +роаналізовано симптоми 
професійного вигорання як на рівні особистості, так і на рівні організації. 
+оказано ступінь вивчення цього феномену серед представників різних 
професій.  
Розкрито зміст, види та функції підприємницької діяльності. 
+роаналізовано психологічні особливості підприємницької діяльності та 
складноRі  її здійсненні.  
Об]рунтовано основні чинники професійного вигорання, які можуть 
зумовлювати виникнення професійного вигорання підприємців. 
 
1.1. ЗCіHI FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS оHо8?HIоHIі I7 оHDо9Dі FідLод? 
до @о:о 9?9N<DDS 
 
Аналіз проблеми професійного вигорання особистості передбачає, на 
наш погляд, розгляд таких питань: 
• ана=і9 оCно4н:G D7р>іні4 E AроH7Cі 6оC=і687ння ф7но>7нE «4:горання» 
Dа  CEDноCDі Aроф7Cі;ного 4:горання;  
• оCно4ні Aі6Gо6: 6о 4:4I7ння CDрE<DEр: ; оCно4н:G 7DаAі4 ро9горDання 
Aроф7Cі;ного 4:горання; 
• C:>ADо>: Aроф7Cі;ного 4:горання Dа н7гаD:4ні наC=і6<: Aроф7Cі;ного 
4:горання на рі4ні оCо3:CDоCDі Dа органі9аHіR; 




Розпочнемо з аналізу оHDо9D?L I<GCіDі9 J FGоM<Hі доHлід=<DDS 
K<DоC<DJ «9?:оG7DDS» I7  HJIDоHIі FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS. 
Аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури показує, Rо сьогодні 
використовуються різноманітні поняття при вивченні цього феномену. 
Слід зазначити, насамперед, Rо термін «burnout» (згорання, вигорання) 
було введено американським ученим 1. ж. 0рейденбергом [238] у сімдесяті 
роки минулого сторіччя. 
Сьогодні в процесі вивчення цього феномену найбільш 
розповсюдженими термінами є такі: «емоційне вигорання» [14; 23; 32; 31; 33; 
46; 72; 183 та ін.],  «психоемоційне вигорання» [26; 41; 141 та ін.], «емоційне 
згорання» [215 та ін.], «синдром згорання» [212], «психічне вигорання» [14; 
20; 73; 152; 155; 217; та ін.], «психологічне вигорання» [158 та ін.], 
«психологічне вигорання особистості» [88; 204],  «вигорання душі» [88], 
«професійне вигорання» [48; 84; 134; 162;163; 194; 197; 232; та ін.] тоRо. 
8кRо говорити про особливості вивчення цих феноменів, то слід 
зауважити, Rо в процесі використання термінів «7>оHі;н7 4:горання» Dа 
«AC:Gо7>оHі;н7 4:горання» йдеться, насамперед, про втрату емоційних 
ресурсів, про емоційне виснаження. )а думку .. В. рубі [48], це визначення 
не зовсім точне, оскільки наявність емоційного компоненту в структурі 
синдрому «вигорання» дає нам підстави припускати його вирішальне 
значення, проте зазначений термін лише частково відображає сутність такого 
явиRа. Ми поділяємо цю думку і вважаємо, Rо використання терміну 
«емоційне вигорання» деRо обмежує, звужує зміст феномену вигорання.  
якRо використовується, на нашу думку, цей термін, то тоді для нього мають 
бути лише окремі шкали методик, які стосуються лише емоційних складових 
вигорання. 
&оли використовуються терміни «AC:GіIн7 4:горання», «AC:Gо=огіIн7 
4:горання», «AC:Gо=огіIн7 4:горання оCо3:CDоCDі», то деякі автори [159; 
162] підкреслюють інтегральну природу цього феномену, який включає 
емоційні, когнітивні, поведінкові та соматичні зміни, але  наголошується,  Rо 
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при такому трактуванні синдром «вигорання» втрачає свою сутність. 
.ермін «4:горання 6EJі» використовується, у першу чергу, як образ  і 
трапляється дуже рідко. 
+ри використанні поняття Aроф7Cі;н7 4:горання багато авторів [48; 84; 
93; 134; 162; 194; 197; 232 та ін.] підкреслюють роль професійної діяльності 
у виникненні цього феномену та його негативний вплив на показники 
працездатності особистості, задоволеності персоналу роботою та 
взаємостосунками в колективі.   
.акож слід наголосити, Rо в психології існує і достатньо 
розповсюджений підхід, згідно з яким усі перераховані виRе терміни 
використовуються я< C:ноні>:, і автори не звертають уваги на детальний 
аналіз змісту цих понять. 
/ контексті нашої монографії доцільним є, на наш погляд, 
використання терміну Aроф7Cі;н7 4:горання, який найбільш адекватно, як 
нам бачиться, відображає особливості дослідження такого феномену в 
контексті організаційної психології, оскільки в рамках цього напряму 
психології професійна діяльність, разом із організацією та особистістю, є 
головними предметами для вивчення [152]. Зазначимо, Rо саме такий термін, 
як професійне вигорання і використовується більшістю українських 
організаційних психологів (.. рубі [48], .. Зайчикова [197], '. &арамушка 
[197], 7. &овровський [92; 93] та ін.) у процесі дослідження цього феномену. 
 ми поділяємо думку виRезгаданих авторів Rодо доцільності використання 
саме терміну професійне вигорання в процесі дослідження цього феномену. 
.епер розглянемо зміст професійного вигорання. 
Аналіз літератури показав, Rо можна говорити, на наш погляд, про такі 
оCно4ні Aі6Gо6: до розуміння професійного вигорання (рис.1.1.1). 
.ак, перший підхід полягає в тому, Rо професійне вигорання 
розуміється як результат дії професійного стресу (впливу комплексу 
стресогенних чинників, довготривалого впливу професійних стресорів, 
некерованого професійного стресу та ін.). Водночас слід зазначити, Rо 
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проблема професійного й організаційного стресу знайшла достатньо широке 
відображення в роботах зарубіжних (&. &упер [112]  та ін.) та українських (В. 














Р?H.1.1.1.  ОHDо9Dі FідLод? до GозJCіDDS HJIDоHIі  
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS 
          
.ак, А. Абрумова [2], &. Маслач [140; 243-251], .. Морозова [148]  
розглядають професійне вигорання як р79E=MDаD 4A=:4E <о>A=7<CE 
CDр7Cог7нн:G I:нн:<і4, із якими працівник стикається при виконанні 
професійних обов’язків, розчаровуючись і втрачаючи інтерес до роботи, 
відчуваючи невідповідність між своєю особистістю та роботою, Rо 
характеризується фізичним та емоційним виснаженням.  
С. Ауербах [44], С. ремлинг [44] під професійним вигоранням 
розуміють 6о4гоCDро<о4E CDр7Cо4E р7а<HіN, Rо виникає внаслідок 
довготривалих стресів, пов’язаних із професійною діяльністю. 
А. Видай [123], .. Зайчикова [63; 64], '. &арамушка [197; 206], 
. 'ожкін [122; 123] розглядають професійне вигорання як наC=і6о< 





























н7<7ро4аного CDр7CE, AC:Gофі9іо=огіIнE р7а<HіN, зумовлену частковими, 
іноді надмірними, але, як правило, малоефективними зусиллями, 
направленими на задоволення трудових потреб, яка супроводжується 
психологічним, емоційним, інколи фізичним відходом від активності у 
відповідь на надмірний стрес або незадоволеність. 
&. &ондо [241], В. Орел [159], 1.  ж. 0рейденбергер [238] та ін.  
визначають професійне вигорання як CDан Aо4ного фі9:Iного, 7>оHі;ного ; 
ро9E>о4ого 4:Cна87ння, Rо виникає на D=і CDр7CE та викликаний 
міжособистісним спілкуванням у професіях соціальної сфери, де <=іPнD: 
4:<онENDM ро=M CDр7Cог7нн:G I:нн:<і4. 
). Водопьянова [28; 29], .  Старченкова [29], розглядають професійне 
вигорання як р7а<HіN-4і6Aо4і6M на Dр:4а=і CDр7C: >і8оCо3:CDіCн:G 
<о>Eні<аHі;, яка проявляється в наборі негативних емоційних переживань, 
Rо характеризуються високою емоційною насиченістю або когнітивною 
складністю.  
р<гий підхід полягає в тому, Rо професійне вигорання  розглядається 
як >7Gані9> AC:Gо=огіIного 9аG:CDE.  
.ак, В. ойко [11], .. Решетова [184] розглядають професійне 
вигорання як вироблений особистістю >7Gані9> AC:Gо=огіIного 9аG:CDE у 
формі повного або часткового виключення емоцій у відповідь на вибірковий 
психотравмуючий вплив. За цих умов вигорання розглядається як придбаний 
стереотип емоційної, здебільшого, професійної поведінки. 
лизькою до попередньої позиції є думка про те, Rо вигорання є 
фEн<Hіона=Mн:> CD7р7оD:Aо>, оскільки дозволяє людині дозувати та 
економно використовувати енергетичні затрати [3;  213]. 
Згідно з третім підходом професійне вигорання розглядається я< 4:6 
Aроф7Cі;ноR 67фор>аHіR оCо3:CDоCDі. 
.ак, . &арвасарський [180] розглядає професійне вигорання я< 
оCо3=:4:; 4:6 Aроф7Cі;ноR 67фор>аHіR оCо3:CDоCDі та Aроф7Cі;ноR 
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6ія=MноCDі, зумовлений тісним емоційним контактом із клієнтами, 
пацієнтами в процесі надання професійної допомоги.  
/ цьому контексті 0.  ж. Сторлі [202; 261] розкриває сутність 
професійного вигорання як  Aроф7Cі;н:; аED:9>, який виникає у результаті 
конфронтації з реальністю, коли працівник виснажується в боротьбі з 
обставинами і професійна діяльність здійснюється без емоційного 
компоненту, Rо зменшує її творчу спрямованість та інші показники.  
.. .емиров розглядає професійне вигорання в контексті розвитку 
дисгармонійної структури особистості, яка проявляється в процесі 
професійної діяльності  [204]. 
'етвертий підхід аналізує професійне вигорання я< Aроф7Cі;нE <р:9E. 
Слід зазначити, Rо проблема психологічної та професійної кризи 
розглядається наразі в психологічний літературі як одна з достатньо 
популярних проблем [2]. 
.ак, '. урлачук [18], .. 0орманюк [215] висвітлюють професійне 
вигорання як Aроф7Cі;нE <р:9E, Rо пов’язана з роботою в цілому, а не лише 
з міжособистісними взаємостосунками в процесі виконання професійної 
діяльності. 
). Андрєєва розглядає професійне вигорання я< CE<EAніCDM 
6:Cгар>оні;н:G 7го-і67нD:IноCD7; Kо6о CDі;<:G 67фор>о4ан:G 
4=аCD:4оCD7; (особистісної тривожності, невпевненості в собі, низькою 
рефлексивністю, конфліктності, агресивності) і станів (виснаженості 
життєвих сил, тривоги і депресії, внутрішньоособистісних конфліктів) 
особистості, Rо виникають у процесі професійного розвитку й у результаті 
дисгармонійного проходження нормативних криз розвитку особистості [6]. 
 п’ятий підхід розуміє професійне вигорання я< <=ініIн7 AорEJ7ння. 
.ак, як зазначають А. Висоцький [26], М. +ересадін [26], В. 0ролов 
[26], професійне вигорання є клінічним порушенням не лише центральної 
нервової системи, а й усього організму; вимагає належної уваги, адекватного 
і правильного лікування, яке полягає в необхідному співвідношенні часу сну 
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та відпочинку, аеробних навантаженнях, застосуванні ентеросорбентів, 
імунопротекторів, вітамінів й адаптогенів
Згідно з Міжнародною класифікації хвороб у класифікаційній рубриці 
«+роблеми, пов’язані з трудноRами управління власним життям» під 
номером Z.73.0 зазначається: «Вигорання – стан повного виснаження, 
дійсний клінічний синдром з невротичними особливостями, а не тільки 
посиленням нормальної втоми від роботи» [142]. 'юди з синдромом 
«вигорання» мають поєднання психопатологічних, психосоматичних, 
соматичних симптомів і ознак соціальної дисфункції. Водночас із цим 
спостерігаються хронічна втома, когнітивна дисфункція (порушення пам’яті 
та уваги), порушення сну з трудноRами засинання і ранніми пробудженнями, 
особисті зміни. .акож можливий розвиток тривожних, депресивних розладів, 
залежності від психоактивних речовин, суїцид. Загальними соматичними 
симптомами є головний біль, гастроінтестинальні (діарея, синдром 
«роздратованого шлунку») і кардіоваскулярні (тахікардія, аритмія, 
гіпертонія) порушення [142]. 
Відповідно до визначення ВОЗ, яке зроблено у 2001 р., синдром 
«вигорання» є фізичним, емоційним чи мотиваційним виснаженням, Rо 
характеризується порушенням продуктивності в роботі та знесиленням, 
безсонням, підвиRеним впливом соматичних захворювань, зниженням 
імунітету, а також уживанням алкоголю чи інших психоактивних речовин з 
метою отримати тимчасове полегшення, яке має тенденцію до розвитку 
фізіологічної залежності і (в багатьох випадках) суїцидальної 
поведінки [цитата 229]. 
+ерші чотири підходи, на наш погляд, можна назвати AC:Gо=огіIн:>:, 
оскільки вони роблять акцент на аналізі психологічних складових та 
основних виявах синдрому професійного вигорання. +’ятий же підхід можна 
назвати >76:<о-AC:Gо=огіIн:>, оскільки  він, окрім психологічних виявів, 
звертається Rе й до аналізу психофізіологічних показників. 
/ нашій монографії ми будемо дотримуватися, по-перше, 
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AC:Gо=огіIн:G Aі6Gо6і4, оскільки робота виконується в рамках психології і 
саме психологічні показники професійного вигорання мають бути предметом 
аналізу. +о-друге, серед психологічних підходів найбільш адекватним є, на 
наш погляд, A7рJ:; Aі6Gі6, згідно з яким професійне вигорання розглядається 
як результат довготривалого, некерованого професійного стресу, оскільки 
саме цей підхід аналізує, насамперед, природу виникнення професійного 
вигорання.  о речі, саме перший підхід і включає  найбільшу кількість 
публікацій. 
азуючись на розробках .. рубі [48; 84], під професійним вигоранням 
ми будемо розуміти емоційне, розумове та фізичне виснаження через 
довготривале залучення особистості до некерованої стресової ситуації в 
процесі емоційно насичених контактів у професійній діяльності.  
.епер розглянемо оHDо9Dі FідLод? до 9?9N<DDS HIGJAIJG? I7 
оHDо9D?L <I7Fі9 Gоз:оGI7DDS FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS. 
)а основі аналізу літератури можна говорити Aро 64а оCно4ні Aі6Gо6:  
до визначення структури професійного вигорання: результативний 
(структурно-симптоматичний) та процесуальний (процесуально-
стадіальний) [159] (рис.1.1.2.). 
Згідно з рез<4Bтативним (стр<3т<рно-симптомати@ним) підходом 
професійне вигорання можна розглядати  як певний стан, який складається з 
конкретних елементів. )ауковцями побудовано низку структурних моделей 
професійного вигорання (від однофакторних до мультифакторних). 
Автори о6но<о>Aон7нDноR >о67=і А. +айнс і !. Aронсон розглядають 
феномен професійного вигорання як стан фізичного, емоційного і психічного 
виснаження, викликаного тривалим включенням у ситуацію, яка ставить 
високі вимоги до емоційної сфери [254]. Отже, можна говорити про те, Rо в 
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Стосовно >E=MD:<о>Aон7нDн:G >о67=7;, то тут спостерігається кілька 
варіантів.  
)асамперед, ідеться про 64о<о>Aон7нDнE >о67=M 4:горання. 
.ак, +. ріл указує на те, Rо вигорання має 64о<о>Aон7нDнE 
CDрE<DEрE, пов'язану з двома специфічними симптомами: дисфорічними 
симптомами і зниженням досягнень у роботі [234]. 
В. 4ауфелі та 1. Сиксм професійне вигорання розглядають як 
феномен, який складається з двох компонентів: «емоційного виснаження» 
(скарги на здоров’я, фізичне самопочуття, нервове напруження, емоційне 
виснаження) та «деперсоналізації» (погіршення ставлення до інших, а іноді й 
до себе) [256; 258; 260]. 
'. урлачук розглядає професійне вигорання як поєднання таких двох 
компонентів, як «емоційне виснаження» та «цинізм», які впливають на 
зниження рівня професійної ефективності [18]. 









Окремі автори, безперечно, аналізують три компоненти («емоційне 
виснаження», «деперсоналізацію», «редукцію особистих досягнень»), але 
реально деякі з них їх об’єднують по два компоненти: то в першому 
компоненті, то в другому або ж залишають лише по два компоненти в 
структурі професійного вигорання [239]. Отже, можна говорити про те, Rо 
трьохкомпонентна модель вигорання тут Rе чітко не виокремлена. 
/же більш конкретна і структурована трьохкомпонентна модель 
спостерігається в розробках &. Маслач і С.  жексон, де професійне 
вигорання визначається як DрMоG<о>Aон7нDн:; C:н6ро> «емоційного 
виснаження», «деперсоналізації» і «редукції особистих досягнень» [243; 244; 
245]. Водночас під «7>оHі;н:> 4:Cна87ння>» розуміється спустошення або 
зменшення емоційних ресурсів особистості, відсутність здатності 
підтримувати свій психологічний рівень, оскільки особистість відчуває себе 
на межі сил. «!7A7рCона=і9аHія» розглядається як процес розвитку 
негативних, жорстких, байдужих вказівок у ставленні до людей, з якими вони 
працюють. «)76E<Hія оCо3:CD:G 6оCягн7нM» характеризується наявністю 
тенденції оцінювати свою роботу з клієнтами негативно, тобто вважати, Rо 
цілі не досягнуті, Rо супроводжується відчуттям незадоволеності й низькою 
професійною самооцінкою.  
Особливість про?ес<а4Bного (про?ес<а4Bно-стадіа4Bного) підход< 6о 
4:4I7ння Aроф7Cі;ного 4:горання полягає в тому, Rо тут акцент робиться не 
стільки (або не тільки) на структурі вигорання, а й на тому, які етапи 
проходить вигорання у своєму розгортанні, як певні компоненти вигорання 
змінюють один одного.   
Зазначимо, насамперед, Rо багато вчених указують загалом на 
процесуально-динамічний характер професійного вигорання та виділяють 
його окремі фази.  
.ак, .. .еміров, вивчаючи процесуально-динамічні характеристики 
вигорання, говорить про те, Rо професійне вигорання є AроH7Cо>, я<:; 
ро94:4аPDMCя 4 IаCі ; AроCDорі Aроф7Cі;ноR 6ія=MноCDі [204]. 
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)а AроH7CEа=Mн:; Gара<D7р вигорання вказують також В. 4ауфелі, 
 .!нзман, &. Маслач [246; 256], які визначають вигорання як процес 
«вимивання» або «ерозію» психічної енергії, Rо виникає непомітно для 
людини, розвивається достатньо повільно, безповоротно, не маючи часових 
обмежень, і призводить до загального виснаження, торкаючись не лише 
сфери активації, але й решти сфер особистості (ціннісно-мотиваційну, 
вольову тоRо). 
 нша група дослідників уже виділяє конкретні стадії вигорання та 
детально аналізує кожну з них. / цьому випадку число стадій (фаз) 
коливається здебільшого від трьох до шести. 
.ак, . алецька розглядає професійне вигорання як процесуальну 
модель, динамічний процес, Rо розвивається в часі та проходить Dр: оCно4ні 
CDа6іR: характеризуються спочатку зростанням емоційного виснаження, 
унаслідок якого виникають негативні установки до суб’єктів професійної 
діяльності та створюється емоційна дистанція в професійних стосунках для 
подолання виснаження. Водночас паралельно розвивається негативне 
ставлення до власних професійних досягнень (редукція професійних 
досягнень) [32].  
Модель В. ойка також передбачає Dр: CDа6іR феномену вигорання, 
кожна з яких характеризується чотирма симптомами [11]. .ак, на A7рJі; 
CDа6іR, наAрE87ння, людина відчуває загальну втому в умовах професійної 
діяльності. 2я стадія характеризується хворобливим загостреним 
переживанням професійної ситуації, нестійкою професійною самооцінкою, 
відчуттям безвиході та розвитком ситуативної тривожності.  !рEга CDа6ія, 
р79:CD7нHіR, відрізняється емоційною виснаженістю внаслідок активізації 
захисних механізмів у вигляді економії емоцій.  ля цього етапу характерні 
часті й неконтрольовані зміни емоційного стану, байдужість, емоційна 
замкненість і втрата мотивації до професійного саморозвитку.  А для Dр7DMоR 
CDа6іR, 4:Cна87ння, притаманний стан крайньої психофізіологічної 
перевтоми професіонала, коли проявляються такі симптоми: повна емоційна 
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нечуттєвість у ставленні як до професійного оточення, так і до змісту самих 
обов’язків, а також різноманітні психофізіологічні порушення у вигляді 
втрати сну, головного болю та загострення хронічних захворювань. 
C. 3ерніс також розглядає Dр: CDа6іR розгортання професійного 
вигорання, яке аналізується як процес негативної зміни професійної 
поведінки у відповідь на стресовий характер робочого середовиRа. +ерша 
стадія характеризується наявністю дисбалансу між вимогами середовиRа та  
ресурсами, Rо зумовлюють виникнення стресового стану.  ля другої стадії 
притаманна короткотермінова емоційна напруга, втома та виснаження. .ретя 
стадія проявляється в змінах мотиваційної сфери професіонала та його 
поведінки, де провідним симптомом є цинічне ставлення до клієнта [237]. 
 . Міллер,  . оургаулт та М. Мелох вважають, Rо професійне 
вигорання проходить IоD:р: CDа6іR: ентузіазм, стагнацію, фрустрацію та 
апатію. "нDE9іа9> є емоційним станом працівника, коли той бажає бути 
завжди корисним та характеризується надмірною чутливістю до потреб 
суб’єктів професійної діяльності, має нереалістичні очікування Rодо роботи. 
*DагнаHія проявляється в зменшенні очікувань до нормальних меж і 
характеризується виплеском особистого невдоволення назовні. -рECDраHія 
характеризується появою сумнівів Rодо власної компетенції, зменшенням 
толерантності та співчуття і, як наслідок, виникає механізм захисту у формі 
обмеження професійних контактів. , насамкінець, аAаDія стає захистом від 
хронічної фрустрації, з’являється байдужість та депресія [233; 252].  
М. уріш говорить про JіCDM основних фаз професійного вигорання:  
попереджувальна фаза; фаза зниження власної участі; розвиток емоційної 
реакції; поява диструктивної поведінки; поява психосоматичних реакцій; 
фаза розчарування.  5одо  AоA7р768E4а=MноR фа9:, то для неї притаманна 
надмірна активність у виконанні професійних обов’язків і повна самовіддача, 
але водночас з’являються перші симптоми (втома, безсоння, загроза 
неRасних випадків). #н:87ння рі4ня 4=аCноR EIаCDі проявляється в ставленні 
до співробітників (втрата позитивного сприйняття колег, перехід від 
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допомоги до нагляду й контролю), до інших людей (відсутність симпатії, 
байдужість, цинізм), до професійної діяльності (небажання виконувати свої 
професійні обов’язки, незадоволеність роботою, порушення трудової 
дисципліни). )о94:Dо<  7>оHі;н:G р7а<Hі; проявляється в появі  переважно 
агресії та депресії. (оя4а 67CDрE<D:4ноR Aо476ін<: характеризується  різними 
проявами та в різних психічних сферах: в інтелектуальній – зниженням 
концентрації уваги, ригідність мислення; у мотиваційній  – відсутністю 
власної ініціативи, зниженням ефективності діяльності, виконанням завдань 
виключно за інструкціями; в емоційно-соціальній сфері – байдужістю, 
уникненням контактів, самодостатністю, самотністю.  !=я CDа6іR Aроя4E 
AC:GоCо>аD:Iн:G р7а<Hі; характерні такі ознаки: зниження імунітету, 
залежність від нікотину, кофеїну, алкоголю.  фа9а ро9IарE4ання 
супроводжується наявністю негативної життєвої позиції, почуттям 
безпорадності та беззмістовності життя [236]. 
)а основі аналізу літератури нами зроблено висновок про доцільність 
дотримання в нашій роботі >о67=і Aроф7Cі;ного 4:горання $. МаC=аI і *. 
!87<Cон, Rо обумовлено такими причинами.  
+о-перше, ця модель  чітко зорієнтована саме на аналіз професійного 
вигорання.  
+о-друге, така модель, структурно є достатньо чіткою і цілісною, 
оскільки включає всі основні вектори аналізу цього феномену.  
+о-третє, виRезгадана модель певною мірою відображає і 
процесуальний характер цього феномену, тому Rо свідчить, Rо основні 
стадії професійного вигорання («емоційне виснаження», «деперсоналізація» 
та «редукція особистих досягнень») послідовно змінюють одна одну. о того 
ж, визначено й основні підходи до психологічного втручання на кожній зі 
стадій.  
+о-четверте, авторами на основі цієї моделі розроблено спеціальний 
опитувальник [249; 245], який пройшов надійну перевірку на різні типи 
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валідності в дослідженнях інших науковців [112; 245] та має низку 
модифікацій. 2ей опитувальник і буде використано в наших дослідженнях. 
Отже, на основі аналізу літератури нами 9ро3=7но 4:Cно4о< про те, Rо 
в основу нашого емпіричного дослідження буде покладено модель 
професійного вигорання &. Маслач і С.  жексон і зроблено акцент на 
використанні цієї моделі в рамках результативного (структурно-
симптоматичного) підходу. 
+ерейдемо далі до аналізу оHDо9D?L H?CFIоCі9 FGоK<Hі@Dо:о 
9?:оG7DDS та D<:7I?9D?L D7HлідAі9 FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS D7 Gі9DSL 
оHо8?HIоHIі I7 оG:7Dіз7MіV. 
Аналіз літератури демонструє, Rо симптоми вигорання можна, на наш 
погляд, об’єднати у дві основні групи, які 4і6ноCяDMCя 6о оCо3:CDоCDі Dа 
органі9аHіR. 
Водночас слід зазначити, Rо одні автори просто перераховують 
симптоми професійного вигорання, інші ж намагаються їх систематизувати в 
певні групи.   
5о стосується симптомів професійного вигорання, я3і стос<CтBся 
осо*истості, то тут спостерігається така картина.  
E. Maхер виділяє такі симптоми професійного вигорання: втома;  
відсутність сну; негативне ставлення до клієнтів; негативне ставлення до 
своєї роботи; збіднений репертуар дій; зловживання хімічними агентами 
(тютюн, кава, алкоголь, наркотики);  відсутність апетиту або переїдання, 
негативна «8-концепція», агресивні почуття (роздратованість, напруженість, 
тривожність, схвильованість, гнів та ін.);  зневірений настрій та пов’язані із 
ним емоції  (цинізм, песимізм, почуття безнадійності, апатія, депресія, 
відсутність смислу та ін.); переживання почуття провини та ін. [242]. 
&. Маслач розподіляє симптоми професійного вигорання на три групи: 
а) фі9:Iні (втома, почуття виснаження, сприйнятливість до змін показників 
зовнішнього середовиRа, астенізація, постійний головний біль, розлади 
шлунково-кишкового тракту, надлишок або недостатність ваги, задуху, 
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безсоння); б) Aо476ін<о4і (відчуття тяжкості роботи, недостатня кількість 
фізичних сил, затримки на робочому місці після закінчення робочого дня, 
зниження рівня ентузіазму, легкість виникнення почуття гніву, дратівливість, 
підозрілість, почуття всемогутності (влада над долею пацієнта), нездатність 
приймати рішення, дистанціювання від пацієнтів і прагнення до 
дистанціювання від колег, підвиRене почуття відповідальності за пацієнтів, 
зростаюче уникнення, зловживання алкоголем і (або) наркотиками); в) 
AC:Gо=огіIні (відчуття фрустрації, безпорадності і безнадійності, почуття 
неспокою, відчуття нудьги, зниження рівня ентузіазму, образа, розчарування, 
невпевненість, почуття провини, почуття непотрібності, легко виникає 
почуття гніву, дратівливість, підозрілість, ригідність, загальна негативне 
налаштування на життєві перспективи) [243; 244]. 
'. 7р’єва розглядає синдром професійного вигорання як системний 
феномен, симптоми якого проявляються на IоD:рMоG рі4няG [229]: 
1) 7>оHі;н:; рі47нM (втрата почуття гумору; роздратованість, почуття образи, 
сум; стійкий депресивний фон настрою; відчуття некомпетентності в 
сімейному житті, почуття провини; апатія, пасивність); 2) <огніD:4н:; рі47нM 
(трудноRі в концентрації уваги; ригідність мислення; підозрілість до 
партнера; формальне та відчужене мислення; нав’язливі думки (зробити Rось 
наперекір, помститися тоRо); 3) Aо476ін<о4:; рі47нM (ухилення від 
професійної діяльності; зменшення (згортання) кількості контактів із 
колегами, клієнтами; прагнення якомога менше часу витрачати на виконання 
робочих обов’язків, стереотипна негнучка поведінка; девіантні форми 
поведінки (надмірне вживання алкоголю, тютюну чи наркотиків тоRо); 
4) Cо>аD:Iн:; рі47нM (втома, млявість, порушення сну та інші соматичні 
порушення), коли вигорання супроводжується психологічним, емоційним, а 
інколи й фізичним відходом від активності у відповідь на надмірний стрес 
або незадоволеність.  
)айбільш повною, на наш погляд, <=аC:фі<аHіPN C:>ADо>і4 
Aроф7Cі;ного 4:горання на рі4ні оCо3:CDоCDі є класифікація, здійснена  .. 
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рубі [48], яка виділила симптоми професійного вигорання на 5 рі4няG: 
психофізіологічному, на рівні емоцій, на рівні поведінки, на рівні інтелекту, 
на соціально-психологічному. 
.ак, до симптомів професійного вигорання, які стосуються 
AC:Gофі9іо=огіIного рі4ня, належать: симптом хронічної втоми; емоційне та 
фізичне виснаження; загальна астенія: слабкість, знесилення, зниження 
активності, погіршення біохімії крові та гормональних показників; 
порушення сну: повне або часткове безсоння, постійний загальмований, 
сонливий стан, бажання спати протягом всього дня; різке зменшення або 
збільшення ваги, відсутність апетиту, переїдання; зниження зовнішньої та 
внутрішньої сенсорної чутливості: погіршення зору, слуху, нюху, дотику, 
втрата внутрішніх, тілесних відчуттів; загострення хронічних захворювань; 
порушення дихання; постійний безпричинний головний біль; 
поганий загальний стан здоров’я: запаморочення, розлади шлунково-
кишкового тракту, запальні захворювання на шкірі; зниження сексуальної 
активності; хвороби серцево-судинної системи, м’язові болі; порушення 
імунологічного статусу тоRо. 
рупу симптомів, які виявляються на рі4ні 7>оHі;, складають такі 
прояви: зниження сприйнятливості та реактивності на зміни зовнішнього 
середовиRа: відсутність реакції цікавості на чинник новизни або реакції 
страху на небезпечну ситуацію; зниження емоційного тонусу: недолік 
емоцій, байдужість, нудьга, пасивність, апатія, депресія, безпорадність, 
невпевненість, розчарування, спустошеність; негативізм у роботі й 
особистому житті, дратівливість, агресивність, підозрілість, образливість, 
тривожність, неусвідомлюваний неспокій; втрата почуття гумору; розвиток 
різних фобій; душевні страждання, нервовий  плач; істерики; почуття 
самотності та ін. 
 о третьої групи симптомів, які стосуються рі4ня Aо476ін<:, 
відносяться: ухиляння від професійної діяльності, байдужість до результатів, 
невиконання важливих завдань і «застрявання» на дрібних деталях; 
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зменшення репертуару робочих дій; зміна робочого режиму дня, збільшення 
кількості перекурів тоRо; зниження ентузіазму стосовно роботи; уникання 
контактів або дистанціювання від співробітників і клієнтів, зменшення 
кількості контактів, відмова або значне їх обмеженням; відчуття 
некомпетентності у власній професійній діяльності та зростаюча 
радикальність негативних оцінок оточуючих та їх діяльності; неRасні 
випадки (травми, падіння, аварії тоRо); підвиRення неадекватної 
критичності; імпульсивна емоційна поведінка; працівник легко «вибухає» 
через несуттєві речі; нестача енергії та ентузіазму та ін. 
    3етверта група симптомів, яка виявляється на рі4ні інD7=7<DE, 
характеризується: зменшенням рівня досягнень; формальним виконанням 
роботи, відсутністю бажання працювати; зменшенням  інтересу  до нових 
теорій та ідей, альтернативних підходів у роботі, надання переваги 
стандартним шаблонам, ніж творчому підходу; трудноRами в концентрації 
уваги; ригідність у мисленні;  нездатність ухвалювати рішення. 
    о п’ятої групи симптомів, Rо проявляються на CоHіа=Mно-
AC:Gо=огіIно>E рі4ні, належать такі, як-от: посилення ірраціонального 
занепокоєння та підвиRеної тривожності; почуття гіпервідповідальності за 
суб’єктів професійної діяльності; обмеження соціальних контактів через 
роботу; нестача часу або енергії  для соціальної активності, 
зменшення інтересу до дозвілля, хобі; дистанціонування від колег і суб’єктів 
професійної діяльності, бажання побути на самоті; погіршення взаємин з 
іншими як удома, так і на роботі; зниження рівня ентузіазму, втрата ідеалів, 
надій або професійних перспектив; часті нервові «зриви», вибухи 
невмотивованого гніву, відмова від спілкування, «відхід у себе»; негативне 
налаштування на життєві та професійні перспективи; відчуття 
недостатньої  підтримки з боку  сім’ї, друзів,  колег; відчуття непотрібності, 
незадіяності, нерозуміння інших і іншими; девіантні форми поведінки 
(надмірне невиправдане зловживання алкоголем, тютюном, кавою чи 
наркотиками тоRо) та ін.  
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Стосовно симптомів професійного вигорання, я3і маCтB 
відношення до організа?іG, то слід зазначити, Rо тут досліджень значно 
менше і, разом із тим, вони окреслюють достатньо чітко суть цього  аспекту 
проблеми. 
2ікавою в контексті досліджень організаційної психології є 
класифікація симптомів професійного вигорання, яка розроблена /. 
4ауфеллі та  . !нзманом [256], якими виділено й детально проаналізовано 
132 симптоми вигорання, які об'єднані в 5 груп: афективні, когнітивні, 
фізичні, поведінкові, мотиваційні. 2і симптоми, на думку авторів, 
проявляються по-різному на трьох рівнях: індивідуально-психологічному, 
міжособистісному і організаційному. Важливою, на наш погляд, є теза 
авторів про те, Rо симптоми професійного вигорання можуть проявлятися не 
лише на індивідуальному, міжособистісному рівнях, але й на органі9аHі;но>E 
рі4ні.  
/ рамках цього організаційного підходу до певної міри виконано й 
дослідження О. Рукавішнікова, який говорить, Rо симптоми вигорання 
можуть проявлятися на трьох рівнях: а) психоемоційного виснаження 
(проявляється в хронічній емоційній та фізичній втомі, ознаках апатії, 
роздратування і депресії); б) особистісної віддаленості (характеризується 
байдужістю та холодністю Rодо оточуючих); в) професійної мотивації 
(проявляється у зниженні продуктивності професійної діяльності, зменшенні 
інтересу й ентузіазму до роботи) [190].  умаємо, Rо симптоми, які 
стосуються Aроф7Cі;ноR >оD:4аHіR, мають пряме відношення до 
організаційної психології. 
 еякі дослідники . ориславська [42], ). Самоукіна [191; 192],  
&. 3ернісс [222] та ін. вказують на незвичайний вияв професійного вигорання  
в організації, коли такий синдром проявляється я< «інф7<Hі;на» G4оро3а. 2е 
відображається в тому, Rо професійне вигорання може бути притаманне не 
лише окремим працівникам, а й цілим відділам та підрозділам. Водночас 
професійне вигорання може дуже швидко передаватися  від одного 
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підрозділу до іншого.  
)а думку .. рубі [48; 84], <о=7<D:4н7 Aроф7Cі;н7 4:горання 
характеризується тим, Rо в переважної більшості співробітників наявний 
внутрішній фізичний або емоційний стан з однаковими симптомами та 
формами поведінки, коли помітно «стираються» індивідуальні відмінності 
між працівниками. 
Отже, можна говорити про те, Rо професійне вигорання  має дуже 
«яC<ра4E» Dа «наC:I7нE» <арD:нE симптомів, які проявляються на різних 
рівнях, і їх наявність не проходить безслідно. Отже, професійне вигорання 
має вира/ені негативні нас4ід3и як для діяльності та особистості окремої 
людини, так і для 6ія=MноCDі Dа Aо476ін<: 4CіPR органі9аHіR.  
Стосовно о3ремоG осо*истості, то мова йде про те, Rо професійне 
вигорання призводить до 679інD7граHіR рі9но>аніDн:G психологічних сфер 
особистості (мотиваційної, емоційної, когнітивної, поведінкової, соціально-
психологічної та ін.), зниження адаптаційних можливостей особистості.  
Водночас найбільших втрат зазначає емоційна сфера, розлади в якій 
«запускають» подальші дезінтеграційні механізми, які «руйнують» 
особистість. )аявність таких дезінтеграцій призводить до зниження 
психічної активності людини,  позитивного сприйняття себе й 
навколишнього соціального середовиRа, «викривлює» подальшу професійну 
та життєву перспективу  особистості [249]. 
          5одо організа?іG, то можна говорити про такі негативні наслідки 
професійного вигорання, як-от: зниження працездатності; висока 
конфліктність персоналу та важка атмосфера в установі; відсутність 
співпраці серед персоналу; знижена мотивація праці; зростання відчуття 
незадоволеності роботою; прояви негативізму Rодо ролі або функції 
відділення; професійна залежність персоналу від керівництва, яка 
проявляється або в підвиRеному та неадекватному критичному ставленні до 
управління, або у відчутті безпорадності, оскільки немає активної допомоги 
з боку керівництва; неадекватно висока плинність кадрів [191; 192; 222].  
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 ослідники [15; 40 та ін.] також вважають, Rо професійне вигорання 
призводить до таких наслідків: напруженості та конфліктів у професійному 
середовиRі; нетворчого та безінноваційного (консервативного) підходу до 
роботи; безперспективності, неможливості побудувати власну професійну 
кар’єру та ін. 
          )аявність зазначених негативних впливів, без сумніву, говорить про 
необхідність Aрофі=а<D:<: Dа Aо6о=ання Aроф7Cі;ного 4:горання.           
Слід зазначити, Rо окремі автори зазначають, Rо окрім негативного 
впливу, професійне вигорання може здійснювати й Aо9:D:4н:; 4A=:4 на 
ро94:Dо< оCо3:CDоCDі. 
/казується на те, Rо професійне вигорання виступає 
енергозберігаючим захисним механізмом [114]. .акож зазначається, Rо 
професійне вигорання можна розглядати як вироблений особистістю 
механізм психологічного захисту [11; 184]. +огоджуючись із підходом цих 
авторів про те, Rо професійне вигорання є багатоаспектним явиRем, 
вважаємо, Rо  позитивний вплив професійного вигорання потребує свого 
подальшого глибокого вивчення. 
           на завершення проаналізуємо оHо8л?9оHIі доHлід=<DDS 9?G7=<DоHIі 
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS 9 GізD?L FGоK<Hі@D?L :GJF. 
          Аналіз літератури показує, Rо професійне вигорання найглибше 
досліджено  серед фахівців групи, які відносяться до Aроф7Cі; D:AE =N6:на-
=N6:на (за класифікацією . &лімова) [90]. 2і професії Rе називають 
«CоHіа=Mн:>:» [188], «CоHіоно>іIн:>:» [53], «<о>Eні<аD:4н:>:» [200], 
«6оAо>агаNI:>:» [90]  професіями, Aроф7Cія>: CE3’P<D-CE3’P<Dного D:AE  
[20]. 
+рофесії цього типу характеризуються інтенсивним і тісним 
спілкуванням із клієнтами, пацієнтами в емоційно насиченій атмосфері при 
наданні професійної допомоги, для них характерні високі вимоги до 
психологічної стійкості в емоційно ускладнених або напружених ситуаціях 
ділового спілкування [238].  о них належать вчителі, медичні  і соціальні 
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працівники, психологи, менеджери тоRо. Саме на представниках такого типу 
фахівців, зокрема медичних і соціальних працівниках, професійне вигорання 
й почало вивчатись у 1974  році.   
)аразі феномен професійного вигорання є найбільш детально 
вивченим на таких категоріях фахівців: A76агогіIн:G AраHі4н:<аG (О. 
ондарчук [12]; 7. "огно [58]; .. Зайчикова [62; 63]; А. Ракицька [182]; .. 
Солодкова [201] та ін.); >76:Iн:G AраHі4н:<аG  (. саєва [69]; '. &арамушка 
[78];   . 'юбимова [124]; М. Островський [162],.. .имофєєва [209], '. 
7рьєва [229] та ін.); CоHіа=Mн:G AраHі4н:<аG (. Асєєва [9]); AC:Gо=огаG  (1. 
Василькевич [22], . &алашнік  [73], С. 1аренко [217] та ін.); >7н7687раG (. 
алецька [32], О. Матвієнко [141], М. )адьожина [152]); AраHі4н:<аG 
67р8а4ноR C=E83:  (.. рубі [48; 49] та ін.). Зазвичай, це зумовлено тим, Rо 
саме ці категорії працівників, як уже зазначалося, є найбільш складними 
Rодо спілкування з людьми. 
           Слід наголосити, Rо в літературі зазначається, Rо ризик виникнення 
синдрому професійного вигорання на сьогодні встановлено в представників 
близько 60 професій і професійних груп, які відносяться до професій типу 
людина-людина, і ризик вигорання знаходиться в межах 25-30% 
представників соціальних професій [231]. 
          Разом із тим, у літературі також указується на те, Rо на6>ірні 7>оHі;ні 
4:>ог: н7 о3>78ENDMCя Aроф7Cія>:, Aо4'я9ан:>: 9 ро3оDоN 9 =N6M>:, Rо  
вигорання може виникати й розвиватися в інших професійних групах, а 
також у житті й поза роботою, та стає хворобою суспільства [112]. 
           в цьому контексті слід зазначити, Rо протягом останніх 10-15 років 
ця проблема почала активно досліджуватися вже не лише на матеріалі 
професій «людина-людина», але й на контингенті професій «=N6:на-
D7Gні<а», «=N6:на-Aр:ро6а» (за класифікацією . &лімова) [90], тобто 
професій суб’єкт-об’єктного спрямування. 
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/ цьому напрямі слід назвати, насамперед, дослідження професійного 
вигорання в представників професій, які належать до р:9:<он7379A7Iн:G 
Aроф7Cі;: працівників органів внутрішніх справ (. ВаRенко [23]); слідчих 
Служби безпеки /країни ('. 'еженіна [119]); військовослужбовців  
(працівників пожежно-рятувальних підрозділів М)С /країни (7. 
&овровський [92; 93], А. &уфлієвський [114]) та ін.  
         .акож виконано дослідження, які стосуються і «звичайних» професій, 
які, проте, характеризуються 4:ра87н:> AC:GіIн:G наAрE87ння>, наприклад  
операторів телекомунікаційного зв’язку (&. "еглова [57]). 
          Разом із тим, як демонструє аналіз літератури, Aра<D:Iно н7>аP 
6оC=і687нM, я<і CDоCENDMCя Aроф7Cі;ного 4:горання 4 Aі6Aр:P>Hі4. 
Очевидно, це обумовлено, з одного боку, тим, Rо на рівні соціальної 
свідомості існує стереотип, Rо підприємницьку діяльність здійснюють дуже 
«впевнені», «наполегливі», «стресостійкі» та «сильні» люди,  які можуть 
протистояти дії різних стресорів та мають достатньо багато фінансових і 
психологічних ресурсів для подолання таких стресорів. З іншого боку, 
категорія підприємців завжди була важко доступною для дослідження, 
оскільки характеризувалася певною «незалежністю», «елітністю», 
«статусністю» тоRо. 
         )еобхідно враховувати також значуRість підприємницької діяльності 
як однієї з провідних у забезпеченні фінансово-економічної могутності та 
стабільності суспільства, а також складність соціально-політичних і 
соціально-економічних  завдань, які розв’язуються в сучасному суспільстві, 
Rо зумовлює виникнення хронічного професійного стресу практично в 
представників усіх професій. .ому вважаємо за потрібно звернутися до  
змісту підприємницької діяльності та визначити ті її психологічні 
особливості, які й зумовлюють виникнення професійного вигорання. +ро це 
мова йтиме в наступному підрозділі. 




1.2.  СJIDіHIQ FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі I7 VV FH?Lоло:іNDі 
оHо8л?9оHIі, SAі Cо=JIQ зJCо9лR97I? 9?D?AD<DDS FGоK<Hі@Dо:о 
9?:оG7DDS 
 
Аналіз психологічних особливостей підприємницької діяльності  
доцільно здійснювати, на наш погляд, шляхом висвітлення Dа<:G A:DанM: 
• оCно4ні Aі6Gо6: 6о 4:4I7ння Aі6Aр:P>н:HD4а Dа CEDніCDM 
Aі6Aр:P>н:HD4а; 
• фEн<HіR Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі; 
• 4:6: Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі;  
• оCо3=:4оCDі Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі, я<і >о8EDM 9E>о4=N4аD: 
4:н:<н7ння Aроф7Cі;ного 4:горання. 
Розпочнемо з аналізу оHDо9D?L FідLоді9 до 9?9N<DDS 
FідFG?TCD?MI97. 
Аналіз літератури демонструє, Rо проблема підприємництва знайшла 
достатньо глибоке висвітлення в працях 9арE3і8н:G (. Акперов [4], 
. Аноненко [8],  . орман [13], Р. рокгаус [235], А.усигін [19], О.  ейнека 
[50], О. &. Зав’ялова [61], М. 'іхачов [120], ". Масликова [4], %. 4умпетер 
[227], Р. 1ізріч [218], М.0резе [160] та ін.) та 4іDI:9нян:G авторів. 
(. Абдуллаєва [1], '.  &арамушка [83], М. &ононець [95; 96; 97], О. &реденцер 
[103],  .. &улаковський [108],  В. 'агодзінська [116], С. Максименко [127; 129;  
130; 132], В. Москаленко [149], '. Орбан-'ембрик [156], 7. +ачковський [170], 
). 1удякова  [220] та ін.). Водночас наголошується, Rо важко знайти таку ж 
складну й неоднозначну сферу діяльності, як підприємництво [51]. 
)а основі вивчення літературних джерел можна говорити про такі 
оCно4ні наAря>: вивчення підприємництва (рис.1.2.1). 
(о-A7рJ7, вивчення історичних етапів становлення підприємництва, де 
акцент робиться на основних кроках формування підприємництва. 
(о-6рEг7, виділення основних аспектів дослідження підприємництва 
різними науками (економіка, соціологія, філософія, етика, психологія та ін.). 
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(о-Dр7DP, розгляд підприємництва як діяльності, поведінки 
підприємця та  певних вимог до його особистості. 
(о-I7D47рD7, вивчення підприємництва як власне підприємницької 
діяльності та внутрішнього підприємництва. 
Зазначимо, Rо всі підходи є близькими один до одного, оскільки вони 
аналізують одне й те ж саме явиRе, але «відтіняють» значуRість тих чи інших 
ракурсів його аналізу. 
+роаналізуємо коротко кожен з означених підходів. 
Аналізуючи істори@ні етапи станов4ення підприEмни?тва, 
зупинимося на динаміці становлення підприємництва, історія якого складає 
вже триста років. 
           
  
Р?H.1.2.1. ОHDо9Dі FідLод? до 9?9N<DDS FідFG?TCD?MI97 
 
.ак, A7рJ:; 7DаA розвитку підприємництва пов’язують, як правило, з 
його економічною складовою, тобто отриманням прибутку  [10; 153; та ін.]. 
2ей етап розвитку підприємництва пов’язують, насамперед, з іменем 
англійського економіста Р. &антільйона, який у 1V столітті ввів поняття 
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здійснюється в умовах ризику, а це докорінно відрізняє діяльність 
підприємця від діяльності менеджера. Окрім того, наголошується, Rо 
підприємець є активним діючим власником, тобто планує, організовує цю 
діяльність та розпоряджається її результатами. 
, рамках 6рEгого 7DаAE уявлення про підприємництво значно 
розширюються. 2е проявляється в тому, Rо підприємництво вже 
розглядається не тільки як економічний, але як інтелектуальний феномен. 
Водночас важлива роль відводиться інноваційності підприємців (%. 
4умпетер [227]). деться про те, Rо підприємець виступає інноватором у 
здійсненні реформ у соціально-економічний системі, який створює нові 
соціальні продукти, Rо сприяють розвитку суспільства. +ро інноваційний 
характер підприємництва говорять і багато сучасних учених [216].
+р7Dі; (CEIаCн:;) 7DаA розгляду підприємництва, який розпочався з 
другої половини 11 століття, характеризується тим, Rо вчені звертаються до 
аналізу CоHіа=Mн:G, фі=оCофCM<о-7D:Iн:G Dа AC:Gо=огіIн:G аCA7<Dі4 
Aі6Aр:P>н:HD4а, Rо дає можливість усвідомити роль підприємства в умовах 
діяльності  національної економічної системи [169; 227], визначити його нові 
організаційні форми та перспективи розвитку [120; 203], об]рунтувати 
соціальну й етичну відповідальність підприємців [96], визначити 
психологічні закономірності підприємницької діяльності [1; 86; 132; 149], 
підготовку особистості до здійснення майбутньої підприємницької 
діяльності [171] та ін.  
Слід зазначити, Rо наше дослідження здійснюється в рамках 
Dр7DMого, CEIаCного, 7DаAE 4:4I7ння Aі6Aр:P>н:HD4а як складного 
феномену, який відіграє важливу роль у діяльності та розвитку як сучасного 
суспільства, так і людей, які займаються підприємництвом.  
5о стосується виді4ення аспе3тів доHлід=<DDS підприEмни?тва 
різними на<3ами, то в рамках цього напряму наголошується, Rо проблема 
підприємництва носить >і86:CH:A=інарн:; Gара<D7р.  осліджуючи цю 
проблему, науковці виділяють такі основні аспекти вивчення 
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підприємництва: 7<оно>іIн:; [13; 19; 227 та ін.], CоHіо=огіIн:; [52; 65; 154 та 
ін.], 7D:<о-фі=оCофCM<:; [68; 174; 203 та ін.] та AC:Gо=огіIн:; [4; 61; 170; 171  та 
ін.].  
2ікавим є той факт, Rо ці підходи виділялись у практиці й науці 
підприємництва відповідно до розвитку наукових і прикладних досліджень з 
проблеми підприємництва. Адже, як було вказано виRе, спочатку в 
підприємництві виділяли в основному економічний аспект, а потім, у міру 
поглиблення вивчення цього явиRа, стали додаватися й інші аспекти (етико-
філософський, соціологічний, психологічний).  умається, Rо одним із 
перспективних напрямів вивчення та реалізації підприємництва є також 
достатньо новий аспект, який має відношення до впровадження  сучасних 
інформаційних технологій (створення інтернет-бізнесу, використання 
соціальних мереж для реклами тієї чи іншої продукції та ін.). 2ікавим є 
також, наприклад, здійснення підприємництва в рамках транснаціональних 
компаній, Rо породжує нові психологічні проблеми при його організації. 
Згадані нові напрями підприємництва Rе не знайшли спеціального 
відображення в наукових розробках.  
Зазначимо, Rо наше дослідження здійснюється в рамках 
AC:Gо=огіIного Aі6Gо6E до вивчення підприємництва. 
5о стосується розг4яд< підприEмни?тва я3 поведін3и, дія4Bності 
підприEм?я та певних вимог до його осо*истості, то на це вказує в 
узагальненому вигляді, насамперед, В. Москаленко [149], яка підкреслює, Rо 
найбільше підприємництво аналізується з таких сторін: підприємництво як 
діяльність, підприємництво як поведінка, підприємництво як модель 
особистості.  
Стосовно аналізу Aі6Aр:P>CD4а я< 6ія=MноCDі, то в літературі 
зазначається, Rо підприємницька діяльність належить до одного з найбільш 
C<=а6н:G 4:6і4 =N6CM<оR 6ія=MноCDі [116]. Відповідно до підходів ). 
1удякової [220] та О. &реденцер [102] можна говорити про такі основні 
характеристики підприємницької діяльності. 
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.ак, ). 1удякова зазначає, Rо підприємницька діяльність – це 
особливий вид діяльності, яка  спрямована на оDр:>ання Aр:3ED<E і має такі 
ознаки: о9на<а C4о3о6: і н79а=78ноCDі; о9на<а ініHіаD:4: ; а<D:4ноCDі; 
о9на<а інно4аHі;ноCDі Dа р:9:<E [220]. Водночас автор наголошує, Rо кожна 
з ознак підприємницької діяльності може бути характерною для інших видів 
діяльності (наприклад, свобода у виборі напрямів роботи характерна для 
творчих професій, інноваційність – для наукової діяльності, активність – для 
спорту). Але саме через CE<EAніCDM о9на< розкривається сутність 
підприємницької діяльності. .ака сукупність ознак виокремлює 
підприємництво серед інших різновидів діяльності.  
О. &реденцер [102] виділяє такі основні о9на<: підприємницької 
діяльності: ризикованість, заснування на власному капіталі, автономність 
(незалежність), відповідальність, націленість на результат, постійна 
змінність (мобільність), інноваційність (новаторство), творчість. 
Слід зазначити, Rо в рамках цього напряму виконано низку 
досліджень, які стосуються аналізу важливих складових підприємницької 
діяльності: розвитку підприємця як суб’єкта діяльності [186], загальних 
психологічних характеристик підприємницької діяльності [100; 189], 
визначення та прийняття важливої стратегічної мети [185], постановки мети 
та способів її досягнення [199], мотивів здійснення підприємницької 
діяльності [17; 83; 154; 195; 220], розвитку здатності до ризику [118; 144; 
185], інноваційності і творчості як важливих характеристик підприємницької 
діяльності [1; 100; 144; 230; 255]. Водночас наголошується на соціальній 
значуRості підприємницької діяльності [230], її екологічній спрямованості 
[164], а також на ролі цього виду діяльності для особистості (для 
самореалізації особистості, її розвитку) та ін.  
Стосовно аналізу Aі6Aр:P>н:HD4а я< Aо476ін<:, то тут підприємництво 
розглядається як особливий тип поведінки людини [51; 105; 144; 167], який 
може проявлятися не лише в економіці, а й у найрізноманітніших сферах 
діяльності [100]. Відповідно до 7.  +ачковського для підприємництва як 
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особливого типу Aі6Aр:P>н:HM<оR Aо476ін<: характерні такі C<=а6о4і: 
особлива чутливість до змін і прагнення Rось змінити у своєму житті 
(7=7>7нD ініHіаD:4:); взяття на себе відповідальності за можливі невдачі та 
поразки, готовність ризикнути (7=7>7нD р:9:<E); сприяння реалізації і 
використанню нових технологічних можливостей шляхом упровадження у 
виробництво винаходів та інновацій; організація або реорганізація соціально-
економічних механізмів для прибуткового використання наявних ресурсів і 
конкретної ситуації (7=7>7нD но4аDорCD4а); самостійність суджень у 
прийнятті важливих рішень (7=7>7нD C4о3о6:); спрямованість на діяльне 
перетворення навколишнього світу, побудову нових відносин; уміння 
випереджувати події і вести конкурентну боротьбу (7=7>7нD а<D:4ноCDі) 
[167]. 
/ процесі аналізу Aі6Aр:P>н:HD4а я< >о67=і оCо3:CDоCDі йдеться про  
визначення особистісних характеристик, які формують успішність 
підприємницької поведінки. / цьому контексті вивчено такі особистісні 
феномени: здібності до підприємницької діяльності [110], самоефективність 
підприємців [1], підприємницький потенціал особистості [125], психологічна 
готовність підприємців до професійної діяльності [76], особистісний аспект 
підприємницької діяльності [111], особистісні детермінанти успішної 
професійної підготовки майбутніх підприємців [111] та ін. За таких обставин 
детально вивчається зміст цих характеристик, умови їх розвитку, вплив на 
ефективність й успішність підприємницької діяльності та ін. 
/ нашому дослідженні ми розглядаємо підприємництво я< 4:6  
6ія=MноCDі, який характеризується певними особливостями.  
5одо вивчення підприємництва як в4асне підприEмни?B3оG 
дія4Bності та вн<трішнE підприEмни?тво, вн<трішнBоорганіза?ійне 
підприEмни?тво, то тут слід зазначити такі відмінності між цими 
феноменами. / першому варіанті підприємницька діяльність розглядається 
як «класична» підприємницька діяльність, про яку ми говорили виRе. / 




ефективної діяльності сучасних організацій менеджерам та персоналу вже 
недостатньо тільки виробляти якісні продукти або надавати кваліфікаційні 
послуги, їм необхідно постійно рухатися вперед, розвиватися, шукати нові 
напрями діяльності й інноваційні засоби реалізації, у теорії та практиці 
підприємництва наприкінці 70-х років 11 ст. з’являється низка робіт, 
здебільшого американських авторів, присвячених такому новому напряму в 
підприємництві, як «інтрапренерство» (від англ. «intrapreneurship»), тобто 
«внутрішнє підприємництво» (на відміну від «еntrepreneurship»).  
2е  поняття було введено в науковий обіг . +інчотом у 1978 році [253], 
і  під внутрішнім підприємництвом дослідник розуміє розвиток духу 
підприємництва всередині чинної організації [253].  
/ літературі [228] зазначається, Rо коли ми говоримо про внутрішнє 
підприємництво, то маємо на увазі підприємницькі ініціативи в організації, 
які створюють умови для інновацій, прогресу і розвитку. .акож ідеться про 
дію організацій в умовах нестійкого середовиRа, коли вони просто не можуть 
очікувати змін і потім на них реагувати, а їхні керівники повинні думати і 
діяти як підприємці [144]. Водночас підприємливий менеджер  активно шукає 
можливості і спеціально ризикує, досягаючи змін та вдосконалення – і така 
характеристика менеджера називається підприємливість  [253]. 8кRо 
організації доводиться працювати як підприємцю, то підприємливість 
потрібна на кожному рівні управління  – і таке управління називається 
підприємницьким [144]. 
/ цьому контексті зарубіжними [87; 91; 126; 157; 211; 219; 223; 228; 
240] та вітчизняними [101] авторами виконано низку досліджень, які 
стосуються сутності підприємницької орієнтації в організації [228], розвитку 
«внутрішнього підприємництва» в некомерційних організаціях [87], освітніх 
організаціях [91; 187; 226], на підприємстві [126] та ін. Визначено роль стилю 
управління [223], організаційної культури [126; 157], інтелектуального 
капіталу [219], маркетингу [211] в розвитку цього феномену. 
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+озитивно оцінюючи роль «внутрішнього підприємництва» в  
забезпеченні діяльності сучасних організацій, зазначимо, Rо наше 
дослідження виконано в рамках «класичного» розуміння підприємницької 
діяльності.  
Отже, у результаті аналізу літератури та, орієнтуючись на розробки ). 
1удякової [220], ми можемо зробити висновок про те, Rо в основу нашої 
монографії покладено психологічний підхід до вивчення підприємництва. 
.аким чином, ми розглядаємо підприEмни?тво як особливий вид діяльності, 
яка спрямована на оDр:>ання Aр:3ED<E й має такі ознаки: о9на<а C4о3о6: ; 
н79а=78ноCDі; о9на<а ініHіаD:4: ; а<D:4ноCDі; о9на<а інно4аHі;ноCDі Dа 
р:9:<E. 
 алі перейдемо до аналізу KJDAMі@ FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі.        
/ літературі [4; 167] виділяється низка функцій підприємницької 
діяльності, серед яких, на наш погляд, переважають соціальні та економічні 
функції.  
.ак, . Акперов та ". Масликова [4] виділяють 7<оно>іIні фEн<HіR 
підприємництва, які стосуються, насамперед, отримання підприємцем 
прибутку. Разом із тим, наковці говорять про CоHіа=Mні фEн<HіR 
підприємництва, які прямо або опосередковано вирішують питання, які 
пов’язані з проблемою відтворення людини, матеріальних й духовних умов її 
існування, а також системи суспільних стосунків, тобто реалізують соціальні 
умови життєдіяльності. 
С. улгаков зазначає, Rо роль CоHіа=Mн:G фEн<Hі; підприємництва 
полягає в нерозривному зв’язку з життєдіяльністю людей, адже все, Rо 
виробляє підприємець (товари і послуги), орієнтовано на споживання 
суспільством [16]. 
О.  ейнека говорить про такі CоHіа=Mні фEн<HіR підприємництва: 
відповідальність за економічне благополуччя країни, розвиток національного 
господарства, підвиRення конкурентоздатності країни, а також функції 
ризику й прогресу в економіці. Водночас підкреслюється важлива функція 
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контролю, яку виконує держава і яка полягає в забезпеченні  надійності та 
стабільності економіки. еформація стосунків бізнесу з державою, а з іншого 
боку, із суспільством, сприяє виникненню кризових ситуацій, Rо може 
проявлятися в протизаконних діях, у формуванні негативного ставлення 
населення Rодо підприємців, якRо  вони будуть намагатися будь-якої ціною 
забезпечити ріст прибутку, а ставлення до споживача та працівника 
розглядати як засіб досягнення прагматичних цілей [51]. 
7. +ачковський [167] пропонує розглядати сучасне підприємництво з 
точки зору комплексного підходу, ураховуючи досягнення економічної, 
історичної, соціологічної та психологічної наук. )ауковець говорить про те, 
Rо підприємницька діяльність включає в себе такі основні функції: р7CEрCнE 
(мобілізація капіталу, трудових, матеріальних й інформаційних ресурсів); 
органі9аHі;нE (організація виробництва, збуту, маркетингу, реклами);  
D4орIE (новаторство, генерація ідей, активне використання ініціативи, 
уміння ризикувати) [167].  
Ми підтримуємо ідею 7. +ачковського [167] і, поглиблюючи його 
підхід, вважаємо, Rо функції підприємницької діяльності можна  
підрозділити на дві групи: а) соціально-економічні; б) соціально-
психологічні (рис.1.2.2). 
#о?іа4Bно-е3ономі@ні ф<н3?іG підприємництва відображають, на наш 
погляд, роль підприємництва в розвитку суспільства та соціально-
економічних процесів, які в ньому відбуваються, а також у фінансово-
матеріальному розвитку організації та людини.   
)а рі4ні CECAі=MCD4а до соціально-економічних функцій 
підприємництва належать:  допомога суспільству у вирішенні актуальних 
соціально-економічних проблем; визначення та реалізація пріоритетних 
напрямів соціально-економічного розвитку; створення нових соціальних 
галузей; унесення змін в економіку; розробка й створення нових товарів і 
послуг; сприяння науково-технічному розвитку суспільства; сприяння 
міжнародному розвитку та ін. 
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Соціально-економічні функції підприємництва на рі4ні органі9аHіR 
реалізуються у формі таких функцій: формування нових організацій;  
визначення стратегій розвитку організацій; створення робочих місць; 
інвестування інноваційних організаційних проектів та ін.  
)а рі4ні оCо3:CDоCDі соціально-економічні функції підприємництва  
проявляються в таких виявах: задоволення  матеріально-фінансових потреб 
особистості; забезпечення соціально-економічного статусу особистості в 
суспільстві  та ін. 
 
  
Р?H. 1.2.2.  ФJDAMіV FідFG?TCD?MI97 
 
СоMі7лQDо-FH?Lоло:іNDі KJDAMіV розкривають роль підприємництва  в 
розвитку суспільства, організації та особистості в контексті розвитку 
свідомості й поведінки людей. 
8к і соціально-економічні функції, со?іа4Bно-психо4огі@ні ф<н3?іG 
підприємництва також реалізуються на рівнях суспільства, організації та 
особистості. 
5о стосується рі4ня CECAі=MCD4а, то підприємництво реалізує, на наш 











[24; 45; 143; 198], формування позитивного (чи негативного) ставлення в 
населення до цієї соціальної групи [59; 66], формування підприємницької 
свідомості та поведінки в певних соціальних груп та ін. 
&а рі4ні органі9аHіR здійснення соціально-психологічних функцій        
підприємництва знаходить реалізацію в таких виявах: створення  особливої 
організаційної культури і філософії компанії [4]; формування позитивного 
іміджу організації; визначення інноваційних «векторів» розвитку; створення 
ефективних стратегій взаємодії з іншими організаціями та ін.            
5одо рі4ня оCо3:CDоCDі, то реалізація соціально-психологічних 
функцій проявляється, насамперед, у задоволенні потреб, у першу чергу, 
Cа>:G Aі6Aр:P>Hі4 (у забезпеченні стабільності, у визнанні, у розвитку 
творчого, інноваційного потенціалу, у самореалізації, свободі, незалежності 
та ін.). Окрім того, ідеться про оCо3:CDіCн:; і Aроф7Cі;н:; ро94:Dо< оCі3, я<і 
AраHNNDM 379AоC7р76нMо 9 Aі6Aр:P>Hя>:, оскільки, з одного боку, вони 
включені в те інноваційне середовиRе, яке створюється підприємцями, а з 
іншого боку, динамічний, більш вимогливий, відповідальний стиль 
підприємців сприяє інтенсифікації темпу діяльності цих осіб і сприяє більшій 
результативності їх діяльності, а отже, отриманню більше винагород за їхню 
діяльність  (на рівні заробітної плати, соціальних пакетів та ін.).  
Слід також зазначити, Rо реалізація соціально-економічних і 
соціально-психологічних функцій залежить від багатьох обставин. 
(о-A7рJ7, від статусу підприємців, від того, де вони працюють (у 
великому, середньому чи малому бізнесі). )априклад, економічна еліта, яка 
концентрує у своїх руках значний обсяг економічної влади, забезпечує 
інтеграцію, субординацію та відображення в економічних установках 
інтересів різних верств населення, створює механізми втілення економічних 
замислів [4], сильніше, на наш погляд, може впливати на реалізацію 
соціально-економічних функцій підприємництва на рівні суспільства. Але 
водночас у літературі зазначається, Rо лише частина підприємців виходить 
за межі розвитку власних фірм [4]. 
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(о-6рEг7, це також залежить від того, на яких засадах здійснюється  
підприємницька діяльність: чи має вона Aо9:D:4нE, інно4аHі;нE, AарDн7рCM<E  
CAря>о4аніCDM, чи  носить «експлуатаційний» характер,  у процесі якого 
будуть реалізуватися лише «мотиви» прибутку. 
/ цьому контексті продуктивною є концепція «7<оно>іIноR 7=іD:», 
«3і9н7C-7=іD:» [4], до основних критерії ефективної діяльності якої належать: 
досягнутий рівень прогресу та добробуту народу; економічна стабільність 
суспільства; національна безпека; оптимальне співвідношення між 
громадянським суспільством і державою.  
Важливою є також ідея CоHіа=MноR 4і6Aо4і6а=MноCDі 3і9н7CE [121] Dа 
Aроф7Cі;ноR >ора=MноCDі Aі6Aр:P>Hі4 [96]. *оHіа=Mна <орAораD:4на 
4і6Aо4і6а=MніCDM, яку розуміють як добровільний вклад бізнесу в розвиток 
суспільства в соціальній і економічній сферах, може реалізуватися на трьох 
рівнях, значуRість яких особливо підвиRується в умовах кризи [51].  
Соціальна відповідальність бізнесу реалізується на трьох рівнях: а) на 
A7рJо>E рі4ні (внутрішня соціальна відповідальність бізнесу) – реалізується 
в таких формах: створенні робочих місць усередині компанії та у фірмах-
партнерах; покраRення умов праці та здоров’я персоналу; справедлива 
оцінка праці та стимулювання праці; підвиRення кваліфікації; зниження 
соціальних витрат у процесі реконструювання підприємства; у скороченні 
персоналу;  забезпечення високої якості  продукції; провадження передових 
методів і міжнародних стандартів; б) на 6рEго>E рі4ні (соціальні інвестиції) –  
знаходить відображення в таких напрямах: благодійна та спонсорська 
діяльність компаній; наявність довгострокових стосунків з громадськими 
організаціями; в) на Dр7DMо>E рі4ні (зовнішнє середовиRе) – будується 
діалог з державними організаціями та громадськими організаціями для 
формування сприятливого бізнес-клімату [51]. 
(о-Dр7DP, реалізація функцій підприємництва залежить і від 
оCо3:CDіCн:G Gара<D7р:CD:< самих підприємців. )априклад, високий рівень 
мотивації досягнення і творчого потенціалу підприємців буде активно 
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сприяти реалізації ними не лише соціально-економічних, але й соціально-
психологічних функцій підприємництва, які мають відношення до визнання, 
самореалізації особистості тоRо. 
/ нашій монографії буде здійснено акцент на реалізації підприємцями 
CоHіа=Mно-AC:Gо=огіIн:G фEн<Hі;, які мають відношення, зокрема, до 
забезпечення психічного здоров’я підприємців. Разом із тим, звичайно, 
позитивної оцінки заслуговують і соціально-економічні функції 
підприємництва, які є до певної міри основними. 
 алі проаналізуємо оHDо9Dі 9?д? FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі.  
Вирізняючись загальними економічними та психологічними 
характеристиками, підприємницька діяльність має Rе і свою специфіку в 
різних сферах її реалізації. / зв’язку з цим важливо враховувати основні види 
підприємницької діяльності та їхні суттєві особливості. 
&ласифікація основних видів підприємницької діяльності 
проаналізована в роботах авторів [102; 116; 220]. )айбільш детально, на наш 
погляд, вона представлена в роботі О. &реденцер [102], у якій різні типи, види 
та форми підприємницької діяльності класифіковані за такими  критеріями: 
1) організаційно-правовими (сфера діяльності; форма власності; склад і 
чисельність засновників; законність); 2) економічними (обсяг оборотних 
коштів; чисельність персоналу; рівень рентабельності; темпи розвитку). 
Звернімося до основних видів підприємницької діяльності, які 
розглянуті в цій класифікації [102]. 
.ак, за Cф7роN 6ія=MноCDі виділяють такі види підприємницької 
діяльності: а) виробнича діяльність (спрямована на виробництво конкретної 
продукції, тобто створює матеріальні цінності та споживчі блага); б) 
фінансово-кредитна (особливістю якої є те, Rо об’єктом купівлі-продажу є 
специфічний товар: цінні папери, валютні цінності та національна валюта); 
в) сфера послуг (надає побутові, консультативні, інформаційні та інші  
послуги, полягає у виконанні будівельних, ремонтних та інших робіт); г) 
торгівельна (характеризується операціями з купівлі та продажу товарів).  
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За I:C7=MніCDN засновників підприємницька діяльність 
диференціюється на ін6:4і6Eа=MнE Dа <о=7<D:4нE.  
За обсягом оборотних коштів і чисельністю персоналу  підприємницька 
діяльність класифікується на 47=:<:;, C7р76ні;  Dа >а=:; 3і9н7C. 
)еобхідно сказати, Rо проблемі аналізу видів підприємницької 
діяльності присвячено низку солідних та об’ємних досліджень [13; 161],  у 
яких різні види підприємницької діяльності, їх структура, механізми 
здійснення детально висвітлені. 5оправда, мова йде переважно про  
економічний контекст їх діяльності, тоді як психологічні особливості 
здійснення такого виду діяльності практично залишаються не дослідженими.  
Слід зазначити, Rо в цій монографії йдеться про діяльність підприємців 
у Cф7рі Dоргі4=і, AоC=Eг і 4:ро3н:HD4а, які відносяться до >а=ого 3і9н7CE.  
+ідкреслимо, Rо вибір нами для дослідження підприємців, які 
працюють у сфері >а=ого 3і9н7CE, обумовлений, насамперед, тим, Rо  
переваги малого бізнесу проявляються в тому, Rо його засновники приносять 
у підприємницьку діяльність багато інновацій, створюють більше робочих 
місць, ніж великі фірми, та Rе й робочі місця часто є більш цікавими, ніж ті, 
які пропонують великі підприємства [160].  
.акож у літературі вказується на те, Rо практика країн з розвиненою 
економікою свідчить, Rо малі та середні підприємства є найбільш масовою 
формою ділового життя, і саме вони забезпечують соціально-економічну 
стабільність розвитку. х частка в загальній чисельності зайнятості в цих 
країнах складає 52-78%, а частка в ВВ+ країн – 50-57% [110]. 
Разом із тим, психологічні особливості розвитку малих підприємств 
вивчені, на нашу думку, надто поверхнево, а фахівці у сфері економіки, які 
мають відношення до діяльності малого бізнесу, мало приділяють уваги 
психологічним чинникам, Rо мають відношення до діяльності малих 
підприємств [160].  умаємо, Rо наше дослідження внесе певний вклад у 
вирішення цієї проблеми. 
, насамкінець, проаналізуємо оHо8л?9оHIі FідFG?TCD?MQAоV 


діSлQDоHIі  SAі Cо=JIQ зJCо9?I? 9?D?AD<DDS FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS. 
2і особливості, на наш погляд, можна об’єднати в три групи, які мають 
відношення до характеристик підприємницької діяльності як CE3’P<D-
о3’P<Dного CAря>E4ання, Dа< і о3’P<D-о3’P<Dного CAря>E4ання, а Dа<о8 
оCо3=:4оCD7; фEн<HіонE4ання Aі6Aр:P>н:HD4а в умовах українського 
суспільства.    
5о стосується першоG гр<пи особливостей, то, як уже зазначалося 
виRе, підприємницька діяльність за своєю природою є діяльністю с<*’E3т-
о*’E3тного спрям<вання, тобто вона не спрямована безпосередньо на 
спілкування і підтримку людей та не належить до тих видів діяльності, які 
особливо знаходяться під «впливом» професійного вигорання. Разом із тим, 
структура цієї діяльності є дуже C<=а6ноN, перебуває під впливом багатьох 
стресорів, Rо викликає значне напруження в людей, які її здійснюють, і 
відповідно приводить до професійного вигорання.  
/ цьому контексті можна говорити, на наш погляд, про такі 
особливості підприємницької діяльності. 
(о-A7рJ7,  підприємець  бере на себе р:9:<, пов’язаний зі створенням 
нового підприємства або з розробкою нової ідеї, нової продукції чи нового 
виду послуг, які пропонуються суспільству [144]. +ро готовність людини до 
ризику говорять тоді, коли вона продовжує слідувати своїй ідеї, не зважаючи 
на те, Rо шанси на успіх є незначними [160]. Отже, прийняття ризику значно 
відрізняє підприємницьку діяльність від інших суб’єктів економічної 
діяльності [185]. 
(о-6рEг7, наголошується, Rо основним у діяльності підприємця є 
прийняття важливої стратегічної цілі, прагнення до інновацій [185], коли 
підприємець є  творцем власної справи [150]. 
(о-Dр7DP, підприємець має особливий економічний статус 
(відношення до власності) суб’єкта діяльності, оскільки він є не найманим 
працівником, а роботодавцем, власником підприємства [150; 214]. Він 




доцільна діяльність, спрямована на отримання прибутку) [19; 118]. 8кRо 
порівняти підприємництво з трудовою діяльністю та професійною 
діяльністю, то активність суб’єкта в першому випадку розглядається 
переважно в її економічному аспекті (як співвідношення затрат і результатів 
в умовах обміну діяльностями), тоді як поняття «трудова діяльність» і 
«професійна діяльність» характеризують, у першу чергу, процес 
перетворення суб’єктом предмета праці, тобто виробництво продуктів і 
реалізацію певних професійних функцій [172]. 
(о-I7D47рD7, підприємництво характеризується автономністю дій, 
свободою [220], відповідальністю [70], високою активністю та 
нерозривністю рішень і дій [56], бажанням довго й наполегливо працювати, 
не турбуючись про відпочинок [144],  активною працею «на себе» [144]. 
 алі розглянемо особливості підприємницької діяльності, які 
стосуються її як діяльності с<*’E3т-с<*’E3тного спрям<вання, тобто 
діяльності, Rо має відношення безпосередньо до спілкування та взаємодії з 
людьми. 
(о-A7рJ7, на перших етапах створення своєї справи підприємець  
виступає менеджером, тобто він активно бере участь у формуванні цілей 
підприємства або організації, управляє цією організацією та ін. [144]. Але, як 
відомо, суттєвою особливістю діяльності менеджера є спілкування та 
взаємодія з людьми, уміння здійснювати вплив на людей (як 
адміністративного, так і соціально-психологічного спрямування), 
використовувати різні стилі управління (авторитарний, демократичний, 
ліберальний), реалізувати різні форми спілкування (індивідуальні 
консультації, ділові наради та ін.) [144]. 2е потребує значних 
інтелектуальних й емоційних зусиль від підприємців. Водночас роль 
«менеджера» повинна гармонійно і гнучко поєднуватися з іншими ролями 
(«власника», «юридичної особи» та ін.) [27]. 
(о-6рEг7, підприємцю потрібно постійно спілкуватися з партнерами по 




здійснюватися за такими напрямами діяльності: закупівля товару; визначення 
ціни товару; визначення кількості і якості товару; продаж товару (надання 
послуг); оренда торгових приміRень; отримання та оформлення кредиту та 
ін. [71; 116]. Окрім того, ділові переговори потрібно вести з різними 
категоріями партнерів: з виробниками товару; з поставниками товару; з 
клієнтами;  з банкірами, іншими підприємцями;  з партнерами по бізнесу; з 
конкурентами; з контролюючими організаціями; з представниками реклами  
та ін. [96; 116]. / процесі цього слід ураховувати,  Rо в одних випадках ділові 
переговори можуть здійснюватися більш «м’яко» (дроблення пропозицій; 
постійне здійснення поступок протилежній  стороні; орієнтація на 
товаристські стосунки; уникнення конфронтації там, де це потрібно, тоRо), в 
інших – більш «жорстко» (упертість у відстоюванні своєї позиції; 
застосування тактичних прийомів, Rоб ввести противника в оману Rодо 
істинної мети; здійснення невеликих поступок, необхідних для ведення 
переговорів  тоRо) [98]. 
(о-Dр7DP, діяльність підприємця здійснюється в умовах 
конкурентного середовиRа [27; 30], Rо передбачає спілкування (пряме чи 
опосередковане) зі своїми конкурентами, зокрема реалізацію агресивної 
конкуренції [160]. 2е також зумовлює підвиRену напруженість роботи 
підприємців. 
(о-I7D47рD7, особливий зміст і складність підприємницької діяльності 
потребує постійної реалізації з боку підприємців так званої 
«самосуб’єктності» (мотивації досягнення, самоефективності, інтернального 
локус контролю, рефлексивності та ін.) [1; 27; 160; 220], Rо також зумовлює 
підвиRену емоційну, інтелектуальну та мотиваційну напруженість 
підприємців.   
5о стосується осо*4ивостей ф<н3?іон<вання підприEмни?тва в 




(о-A7рJ7, діяльність підприємців в українському суспільстві 
здійснюється в суспільстві «перехідного періоду», у якому є порушеною 
реальна цілісність економічної свідомості, навичок економічного мислення 
та культури [27]. 2е знаходить відображення, зокрема, у тому, Rо економічна 
культура постсоціалістичного суспільства характеризується неадекватним 
уявленням про реальну відповідність між суб’єктивною кількістю зусиль і 
корисністю об’єктивного економічного результату і, як наслідок, 
розповсюджується на величину відповідності нагород і претензій на 
відповідну якість життя [27]. 
(о-6рEг7, діяльність українських підприємців здійснюється в умовах 
відсутності чітких українських законів Rодо здійснення підприємництва, 
нестачі необхідної допомоги з боку держави, наявності корупції та ін. /се це 
значно підвиRує негативний емоційний фон діяльності підприємців [166; 
169]. 
.аким чином, можна зробити висновок, Rо Aі6Aр:P>н:HM<а 6ія=MніCDM 
Gара<D7р:9EPDMCя C<=а6ніCDN, 3агаDо4:>ірніCDN, н7о3Gі6ніCDN р7а=і9аHіR 4 
AроH7Cі RR 96і;Cн7ння 3агаDMоG ро=7;, Rо потенційно зумовлює ;>о4ірніCDM 
4:н:<н7ння 4 Aі6Aр:P>Hі4 ф7но>7нE Aроф7Cі;ного 4:горання. 
Слід сказати, Rо на емпіричному рівні існують лише о3ремі 
дос4ід/ення, я3і присвя@ені про*4емі професійного стрес< та 
професійного вигорання в підприEм?ів.  
Аналіз  літератури показує, Rо, як правило, у процесі дослідження 
психологічних феноменів, які пов’язані з ефективною підприємницькою 
діяльністю, ідеться про розвиток у підприємців «активно-стверджуючих» 
якостей, які призводять до підприємницького успіху (інновація, здатність до 
ризику, автономність, незалежність тоRо). Разом із тим, практично мало 




.ак, у процесі дослідження, проведеного '. &арамушкою, О. 
&реденцер, О. 0іль серед українських підприємців із психологічних  проблем 
підприємництва, 90,0% підприємців указали на те, Rо їхня підприємницька 
діяльність постійно супроводжується стресовими ситуаціями, а 57,0% 
опитаних заявили, Rо вони не вміють успішно долати їх [74]. Окрім того, 
40,0% опитаних зазначили, Rо потребують психологічної підтримки у 
вигляді індивідуальних психологічних консультацій з метою оволодіння 
прийомами профілактики та подолання професійного стресу   [74]. 
Західний психолог М. 0резе, провівши порівняльний аналіз 
підприємців Західної та Східної )імеччини, а також  підприємців )імеччини 
та рландії, довів, Rо важливу роль у підприємницькій орієнтації відіграє 
низка особистісних якостей підприємців: автономія, інновація, здатність до 
ризику, проактивна орієнтація, агресивна конкуренція,  орієнтація на 
досягнення, соціальна орієнтація, емоційна стійкість [160].  
Вивчаючи емоційну стійкість, якість, яка має безпосереднє відношення 
до аналізу проблеми виникнення та подолання професійного вигорання 
підприємців, М. 0резе зазначає, Rо часто успіх до підприємців приходить не 
відразу, а шляхом великих зусиль, багатьох помилок і сильного стресу, тому 
підприємець повинен бути готовим до таких потрясінь. Автор також указує 
на те, Rо підпорядкованість стресу означає, Rо підприємець здатен реагувати 
на найменші прояви симптоматики стресу, а це не веде до успіху, оскільки 
підприємець утрачає голову, а він не повинен цього робити [160]. 
&оментуючи важливість навчання для підприємців, дослідник називає такі 
важливі тренінги для підприємців: «/правління часом та вміння сказати 
«ні»»; «/правління конфліктами»; «8к поводитись з помилками»; 
«/правління стресом»; «/правління персоналом»; «&омунікативна 
компетенція»; «Розвиток стратегій та їх реалізація».  8к бачимо, підготовка 
управління стресом повинна, на думку відомого організаційного психолога, 
займати одне з провідних місць у підготовці підприємців [160]. 
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). Анєнкова, О. &амєва [7] серед особистісних якостей, які 
зумовлюють ефективний розвиток підприємницької активності, називають 
стресостійкість, до того ж ставлять її на перше місце серед переліку якостей.  
+ро значуRість проблеми власне вигорання, яка стосується діяльності 
бізнес-еліти, говорять й інші зарубіжні дослідники [4]. Аналізуючи 
психологічні особливості бізнес-еліти та її відмінність від державної еліти, 
автори вказують на таку її особливість, як багатоваріантність особистості – її 
здатність усе починати спочатку та приймати непередбачені рішення. 
 осягнути цього можна в результаті надзвичайно інтенсивної «експлуатації» 
мотиваційних структур, Rо може призвести до «мотиваційного вигорання» 
[4], якRо діяльність не компенсується. Однак, зазначають автори, підприємці 
розуміють «крихкість» внутрішньої мотивації й уміють ефективно з нею 
працювати, оскільки в них сформований ефект самостійної мотивації, 
характерний для осіб із високим творчим резервом. +ідтримуючи ідеї цих 
авторів, зазначимо, Rо, можливо, такі підходи й характерні для «бізнес-
еліти», але певна частина «звичайних» підприємців усе ж таки, на наш 
погляд, потребує психологічної підтримки Rодо профілактики та подолання 
професійного вигорання, зокрема «мотиваційного».  
.аким чином, можна зробити висновок, Rо підприємницька діяльність 
за своєю структурою є C<=а6ноN і для неї характерною є низка психологічних 
особливостей, які можуть зумовлювати виникнення професійного вигорання. 
Разом із тим, імовірність виникнення та розгортання  професійного 





            1.3. АD7ліз FH?Lоло:іND?L N?DD?Aі9 FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS 
FідFG?TCMі9 
          
          Аналіз проблеми психологічних чинників професійного вигорання 
підприємців передбачає, на наш погляд, розгляд Dа<:G A:DанM: 
• 9ага=Mна Gара<D7р:CD:<а I:нн:<і4 Aроф7Cі;ного 4:горання 4 
Aі6Aр:P>Hі4; 
• оCо3:CDіCні Gара<D7р:CD:<: Aі6Aр:P>Hі4 я< I:нн:< RG Aроф7Cі;ного 
4:горання; 
• органі9аHі;но-Aроф7Cі;ні Dа CоHіа=Mно-67>ографіIні Gара<D7р:CD:<: 
Aі6Aр:P>Hі4  я< I:нн:< RG Aроф7Cі;ного 4:горання; 
• Gара<D7р:CD:<: органі9аHіR я< I:нн:< Aроф7Cі;ного 4:горання 
Aі6Aр:P>Hі4. 
        Розпочнемо з аналізу з7:7лQDоV L7G7AI<G?HI?A? N?DD?Aі9 
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS FідFG?TCMі9. 
         )а основі аналізу літератури [6; 15; 20; 22; 32; 40; 63; 64; 72; 134; 151; 
209] та розробок, які виконані в лабораторії організаційної та соціальної 
психології нституту психології імені . С. &остюка )А+) /країни [206], 
психологічні чинники професійного вигорання можна підрозділити на три 
групи:  
        а) I:нн:<: >а<рорі4ня (які мають відношення до діяльності суспільства);     
        б) I:нн:<: >79орі4ня (які пов’язані з діяльністю підприємницьких 
організацій);  
         в) I:нн:<: >і<рорі4ня (які мають відношення  до самих підприємців). 
         +роаналізуємо коротко зміст цих чинників і ступінь їх дослідження  як 
Rодо проблеми ефективності підприємницької діяльності, так і професійного 
вигорання особистості в цілому й окремих його виявів у підприємців. .акий  
«J:ро<:;  <онD7<CD» аналізу зумовлений тим, Rо, як свідчить літературний 
аналіз, проблема психологічних чинників виникнення та профілактики 





6оC=і687ноN, хоча водночас вона тісно пов’язана з ефективністю 
підприємницької діяльності в цілому.  
         5о стосується @инни3ів ма3рорівня, які впливають на розвиток 
професійного вигорання підприємців, то до них, на наш погляд, можна 
віднести такі:  
• ставлення держави та населення до підприємницької діяльності;  
• створення  законодавчих, соціальних і матеріально-фінансових умов 
для розвитку підприємництва;  
• створення механізмів ефективної взаємодії держави, громадських 
організацій і підприємництва; 
• наявність загальної концепції і програми забезпечення психічного 
здоров’я та ін. [45; 59; 66; 121; 143; 199]. 
         Слід зазначати, Rо більшість із названих чинників досліджені в таких 
науках, як економіка, соціологія, етика та ін. [13; 19; 120; 121]  й виконані, 
насамперед, у контексті вивчення соціально-економічних і соціокультурних 
чинників ефективності підприємницької діяльності. 
         Разом із тим, підготовлено низку психологічних робіт, які стосуються  
ставлення різних верств населення до підприємництва та подолання 
різноманітних стереотипів, які мають тут місце [45; 59; 66; 143; 199]. 
         Загалом можна сказати, Rо проблема психологічних чинників 
виникнення та профілактики професійного вигорання підприємців на 
>а<рорі4ні Aра<D:Iно н7 P 6оC=і687ноN. +ояснити це можна, переважно, 
тим, Rо, з одного боку, у нашому суспільстві взагалі немає загальної 
концепції надання психологічної допомоги підприємцям, як, до речі, й іншим 
фахівцям. А з іншого боку, можливо, чинники макрорівня повинні більше 
досліджуватись  економічними та соціальними науками. 
         5одо @инни3ів мезорівня, які зумовлюють виникнення професійного 
вигорання, то до них належать, як уже було зазначено, як  «внутрішні», так і 





професійного вигорання. Слід указати на те, Rо ці чинники,  порівняно з 
чинниками макрорівня, знайшли більше відображення в роботах дослідників.  
         .ак, М. )адьожина вивчала значуRість особистісних й організаційних 
детермінант психічного вигорання в управлінській діяльності [152].  
         )а роль індивідуальних й організаційних чинників у виникненні 
емоційного вигорання у вчителів вказувала ). улатевич [15]. О. 
Рукавишников також дослідив особистісні та організаційні чинники ]енези 
психічного вигорання в педагогів [190]. 
         М. уянкина проаналізувала взаємозв’язок психічного вигорання з 
типом організаційної культури в професіях суб’єкт-об’єктного типу [20]. 
         .. рубі встановлено зв’язок між професійним вигоранням податківців 
і чинниками на рівні організації, зокрема психолого-організаційними 
чинниками 48]. .ак, дослідницею виявлено прямий кореляційний зв’язок 
робочих стресорів (перевантаження на роботі, емоційне навантаження, 
реорганізації, конфлікти та ін.) з «емоційним виснаженням» і 
«деперсоналізацією» та зворотній зв’язок робочих ресурсів (внутрішня 
мотивація, підтримка керівника, навчання та кар’єрне зростання та ін.) з 
«редукцією професійних досягнень». Окрім того, визначено, Rо на проявах 
професійного вигорання позначається специфіка роботи в державній 
податковій службі /країни: підвиRена відповідальність, небезпечні 
завдання, професійний ризик тоRо. 
        М. +аркінсон наголошує на тому, Rо компанія повинна знати свою 
«стрес-карту», тобто структурні чинники, які можуть викликати стрес 165].   
.акож вона повинна використовувати аудит-підхід, який передбачає аналіз 
психологом «проблемних» зон компанії, у тому числі тих, які пов’язані з 
професійним стресом, а менеджерам необхідно постійно отримувати 
інформацію про проблеми, які мають відношення до стресів 165].
 алі проаналізуємо @инни3и мі3рорівня, до яких віднесено як 
«внутрішні», так і «зовнішні» характеристики підприємців, Rо пов’язані з  
виникненням професійного вигорання. 
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Опрацювання виконаних досліджень із проблеми демонструє, Rо ця 
група вивчена найбільше серед інших груп чинників. 
). Аненкова, О. &амєва [7] виділили комплекс особистісних якостей, які 
зумовлюють ефективний розвиток підприємницької активності.  о них 
віднесено такі, як-от: стресостійкість, самовладання, самодостатність, 
комунікативність, креативність, відповідальність, здатність до 
самоактуалізації, здатність до навчання, інтелект, адаптивність, здатність до 
антиципації.  
0. Малюкова вивчала внтурішньоособистісні чинники розвитку 
професійного вигорання [134]. 
7. &овровський  проаналізував особистісні чинники професійного 
вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби  С)С /країни, до 
яких було віднесено комунікативні, інтелектуальні та емоційно-вольові 
характеристики рятівників  [93]. 
        .. Зайчиковою проведено дослідження особистісних і соціально-
демографічних характеристик учителів [63; 64]. 
        Вивчення залежності синдрому емоційного вигорання від особистісних 
особливостей у медичних працівників було здійснено .. .имофєєвою [209]. 
          етальному вивченню о<р7>:G оCо3:CDіCн:G характеристик у 
виникненні професійного вигорання присвячено низку робіт.  
         .ак, .. Солодкова з’ясувала роль емоційного інтелекту як особистісного 
ресурсу подолання емоційного вигорання та його розвитку в педагогів [201].  
         М. &айдина [72] проаналізувала роль соціального інтелекту в 
емоційному вигоранні викладачів середніх спеціальних навчальних закладів.  
        А. Ракицька визначила вплив проективної агресії на виникнення 
емоційного вигорання у вчителів [183].  
        1. Василькевич дослідила трудоголізм як чинник виникнення синдрому 
психічного вигорання психолога [22].  
        Робота ). Андрєєвої  була присвячена ролі его-ідентичності в структурі 
професійного вигорання педагогів [6]. 
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        Разом із тим, як і в ситуації з першою та другою групою чинників, 
чинники мікрорівня є практично не дослідженими Rодо професійного 
вигорання підприємців. 
        .аким чином, аналіз літератури показав, Rо чинники професійного 
вигорання відіграють важливу роль у виникненні професійного вигорання 
особистості, їх значуRість доведена на прикладі розвитку професійного 
вигорання в багатьох професійних груп, однак E Aі6Aр:P>Hі4 Hя Aро3=7>а 
AоDр73EP  C4ого CA7Hіа=Mного 4:4I7ння. 
         / нашій монографії ми сконцентруємо свою увагу на 4:4I7нні н:9<: 
I:нн:<і4 >і<рорі4ня Dа >79орі4ня, оскільки чинники макрорівня, як уже 
зазначалося, за своїм змістом є, переважно, більш соціально-економічними, 
ніж психологічними. +роаналізуємо далі їх більш детально. 
         Звернімося спочатку до оHо8?HIіHD?L L7G7AI<G?HI?A FідFG?TCMі9 SA 
N?DD?Aі9 VL FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS, які належать до мікрорівня. 
         Слід, насамперед, зазначити, Rо дослідники вказують на те, Rо 9 
оCо3:CDіCDN власника малих і середніх підприємств їхнї історія та успішне 
подальше існування 9наIно C:=MніJ7 Aо4’я9ані, аніж у великих підприємствах 
[165]. 
         )а основі аналізу літератури [7; 109; 175; 257 та ін.] та власного 
теоретичного аналізу проблеми нами виділено особистісні характеристики 
підприємців, які відіграють суттєву роль у розвитку професійного вигорання.  
          о них віднесено:  
• особистісно-підприємницькі;  
• особливості мотивації;  
• «включеність  у роботу» (рис.1.3.1.).  
2і особливості відображають, на наш погляд, 9ага=Mно-Aі6Aр:P>н:HM<і, 
>оD:4аHі;ні Dа 7н7рг7D:Iні  «47<Dор:» Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі. 
5о стосується осо*истісно-підприEмни?B3их хара3теристи3, то до 
них нами віднесено такі: підприємницький потенціал та підприємницькі 
здібності. 2і характеристики були обрані нами тому, Rо вони є ніби 
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Р?H. 1.3.1. ОHо8?HIіHDі L7G7AI<G?HI?A? FідFG?TCMі9 SA N?DD?A? VL 
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS (N?DD?A? CіAGоGі9DS) 
 
      Згідно з наявними в літературі підходами [175] до Aі6Aр:P>н:HM<ого 
AоD7нHіа=E віднесено такі складові: ініціатива; ставлення до інших; 
лідерство; відповідальність; організаторські здібності; рішучість; 
наполегливість.
ЗначуRість цих якостей (ініціативність, активність, наполегливість,  
цілеспрямованість, упевненість у свої силах та ін.) в діяльності успішних 
підприємців, на відміну від неуспішних, доведена в ході емпіричних 
досліджень [175]. +ро те, Rо організаторські здібності мають відношення до 
успіху підприємницької діяльності, свідчать результати спеціальних 
досліджень [165].           
). Самоукіна зазначає, Rо  менше переживають професійне вигорання 





























намагання опиратися на свої сили, мають оптимістичні установки й цінності 
як по відношенні до самих себе, так і до інших людей і життя загалом [193]. 
(і6Aр:P>н:HM<і 96і3ноCDі включали такі показники: здатність людини  
самостійно, без допомоги інших, вирішувати питання, Rо виникають під час 
роботи; наявність необхідних знань Rодо ведення підприємницької 
діяльності; володіння потрібними фінансами, Rоб підтримати існування 
першого року діяльності; уміння «втримати» працівників і сформувати 
компетентну команду та ін. [175]. Адже, як зазначають провідні фахівці з 
менеджменту, підприємець – це той, хто створив власне підприємство і день 
у день організовує його роботу [165]. 
.. &улаківський  [109]  зазначає, Rо в особистості підприємця 
необхідно виділити дві основні психічні властивості – характер і здібності, 
оскільки стимулюючий аспект регуляторної функції психічної діяльності 
закріплюється в особистості у формі характеру, виконавський – у формі 
здібностей. 
.епер звернімося до такого чинника професійного вигорання 
підприEм?ів, я3  мотива?ія підприEмни?B3оG дія4Bності. 
Аналіз літератури [155; 158; 175] показує, Rо мотивація виступає дуже 
важливим чинником підприємницької діяльності. Слід зазначити, Rо 
вивченню мотивації, на наш погляд, присвячено найбільше наукових 
публікацій. 
 ля вивчення CоHіа=Mно-AC:Gо=огіIн:G ECDано4о< оCо3:CDоCDі 4 
>оD:4аHі;но-AоDр73о4і; Cф7рі оCо3:CDоCDі  [177] нами було визначено такі 
соціально-психологічні установки: 
1. «'ріPнDаHія на AроH7C». 'юди більше орієнтовані на процес, менше 
замислюються над досягненням результату, часто запізнюються зі здачею 
роботи, їхня процесуальна спрямованість перешкоджає результативності;  
2. «'ріPнDаHія на р79E=MDаD». 'юди, Rо орієнтуються на результат, 
найбільш надійні. Вони можуть досягати результату у своїй діяльності 




3. «'ріPнDаHія на а=MDрER9>». 'юди, Rо орієнтуються на альтруїстичні 
цінності, часто на шкоду собі, заслуговують на глибоку повагу. 2е люди, про 
яких варто подбати. Альтруїзм – найцінніша  суспільна мотивація, наявність 
якої вирізняє зрілу людину;  
4. «'ріPнDаHія на 7гоR9>». 'юди з надмірно вираженим егоїзмом 
зустрічаються досить рідко. )езначна частка «розумного егоїзму» не може 
нашкодити людині. Сильніше шкодить його відсутність, окрім того серед 
людей «інтелігентних професій» зустрічається досить часто;  
5. «'ріPнDаHія на AраHN». Зазвичай люди, Rо орієнтуються на працю, 
увесь час використовують для того, Rоб Rось зробити, не шкодуючи 
вихідних днів, відпустки й т.д. +раця приносить їм більше радостей і 
задоволення, ніж інші заняття; 
6. «'ріPнDаHія на гроJі». +ровідною цінністю для людей із цією 
орієнтацією є прагнення до збільшення свого добробуту;  
7. «'ріPнDаHія на C4о3о6E». оловною цінністю для цих людей є 
свобода.  уже часто орієнтація на свободу поєднується з орієнтацією на 
працю, рідше – це сполучення «свобода» й «гроші».  
8. «'ріPнDаHія на 4=а6E».  ля людей з подібною орієнтацією 
провідною цінністю є вплив на інших, на суспільство. 
)а значуRість мотиваційно-потребової сфери, зокрема окремих із 
названих соціально-психологічних установок, для виникнення професійного 
стресу й вигорання вказують окремі дослідники.      
           .ак, роль деформації ціннісно-смислової сфери особистості у 
виникненні емоційного вигорання в умовах екстремальних ситуацій  
висвітлила ). Мушаста [151]. 
           . алецька  аналізувала роль емоційного вигорання менеджерів з 
різним рівнем самоактуалізації [32]. 
.ак, М. +аркінсон [165] указує на те, Rо дефіцит влади, статусу, 
недостатність незалежності й можливостей, погані перспективи для 
просування можуть призвести до фрустрації ітастресу. 

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О. .ітова,  . Синіцин досліджували критерії оцінки грошового 
ставлення  як індикатора здібностей до підприємницької діяльності [210]. 
 Стосовно «в34C@еності в ро*от<», то до складу цього феномену 
входять такі складові [257]. 
1. «*:=а 4<=NI7ноCDі» характеризується високим рівнем енергії, 
інтелектуальною гнучкістю, бажанням зробити внесок у роботу, 
наполегливістю, завзятістю  незалежно від різноманітних трудноRів. 
2. «(р:C4яI7ння» розкривається через стійке включення в роботу  
переживанням почуття цієї важливості, значуRості, відчуттям ентузіазму, 
натхнення, гордості та почуття змагання. 
3. «(ог=:нання» характеризується повною концентрацією власною 
діяльністю та приємним оволодінням особистості цією справою, отже, 
«поринанням» у справу; у такий спосіб час пролітає непомітно та швидко, але 
в такому стані людині дуже важко переключитися на Rось інше. 
/ процесі емпіричних досліджень доведено, Rо успішні підприємці, 
порівняно з неуспішними, характеризуються більшою інтенсивністю під час  
виконання завдань, вирішення проблем; вони більше зацікавлені виконувати 
свою роботу якомога краRе [134]. 
 алі перейдемо до аналізу оG:7Dіз7Mі@Dо-FGоK<Hі@D?L N?DD?Aі9 
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS FідFG?TCMі9. 
)а основі аналізу літератури нами до органі9аHі;но-Aроф7Cі;н:G 
Gара<D7р:CD:< Aі6Aр:P>Hі4 віднесено:  
• рівень освіти;   
• тип освіти;   
• стаж підприємницької роботи;  
• наявність  досвіду роботи у сфері обраної діяльності;  
• наявності  досвіду роботи в управлінні;  
• робоче навантаження (тривалість робочого дня; наявність і 
періодичність вихідних) (рис.1.3.2.). 
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Слід зазначити, Rо в деяких дослідженнях освіта й досвід ро*оти в 
певній сфері діяльності, а також специфічні навички, управлінські здібності 
відносять до =N6CM<ого <аAіDа=E [165]. 
/ ході емпіричних досліджень встановлено, Rо досвід в о*раній сфері 
діяльності позитивно впливає на успіх підприємницької діяльності [165]. 
Зокрема, 61,0% опитаних підприємців вказали на те, Rо досвід у діяльності, 
який вони отримали Rе до створення свого підприємства, відіграє велику або 
дуже велику роль. Разом із тим, тільки 41,0% говорили про те ж саме Rодо 
досвід< <прав4іння [165]. 
Стосовно ста/< ро*оти, то тут констатовано, Rо він позитивно 
впливає на зниження рівня вираженості цього феномену, проте це стає 
можливим за умови задоволеності фахівців роботою [193]. 
 
 
Р?H.1.3.2. ОG:7Dіз7Mі@Dо-FGоK<Hі@Dі N?DD?A?  
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS FідFG?TCMі9 (N?DD?A? CіAGоGі9DS) 
          
         5о стосується ро*о@ого наванта/ення, то в літературі зазначається, 
Rо довгий період надмірних навантажень може спричинити емоційне й 
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навантаження та зумовлений цим стрес не є безмежними [165]. / такому 
випадку навіть ті особи, які від «важкої праці» отримують задоволення, 
можуть проявити негативні реакції, оскільки людина працює на межі своїх 
можливостей, використовуючи весь свій особистий потенціал, а збільшене 
навантаження зумовлює виникнення зворотної дії – ефективність роботи 
знижується. 
          З іншого боку, ідеться про те, Rо нудьга та мала завантаженість 
роботою – такі ж сильні стресори, як і надмірне навантаження [165].  Адже, 
згідно із двосторонньою природою стресу, певна доля відповідного стресу 
необхідна для оптимального функціонування психіки 1 фізіології людині 
[165]. Отже, підприємці мають регулювати оптимальну дозу навантаження. 
        5одо порівняльного аналізу професійного вигорання в осіб, які 
належать 6о рі9н:G Aроф7Cі;н:G грEA, то тут можна згадати про дослідження 
М. оворун  [40].        
         5е одними чинниками є HоMі7лQDо-д<Cо:G7KіNDі L7G7AI<G?HI?A? 
FідFG?TCMі9, які можуть зумовлювати виникнення професійного вигорання. 
          о соціально-демографічних характеристик підприємців нами 
віднесено такі: власне соціально-демографічні та сімейно-підприємницькі 
характеристики (рис.1.3.3). 
          рупа власне CоHіа=Mно-67>ографіIн:G Gара<D7р:CD:< підприємців 
включає: 
• вік; 
• стать;  
• сімейний стан.   
 о групи Cі>7;но-Aі6Aр:P>н:HM<:G Gара<D7р:CD:< підприємців 
належать:  
• наявність батьків-підприємців;  
• підтримка рідних Rодо ведення підприємницької діяльності;  




Стосовно впливу ві3< на прояви професійного вигорання, то тут 
існують різні дані. .ак, указується на те, Rо цей феномен може виникати в 
молодих людей після закінчення закладу виRої освіти вже за півроку роботи 
[193]. 
+ро вплив статі на вияви професійного вигорання свідчать дані, які 
говорять про те, Rо жінки, які переживають внутрішньоособистісний 
конфлікт через необхідність постійно співвідносити проблеми роботи і сім’ї, 
а також у зв’язку з постійною конкуренцією з чоловіками [193]. Різні аспекти 




Р?H.1.3.3. СоMі7лQDо-д<Cо:G7KіNDі  N?DD?A?   
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS FідFG?TCMі9 (N?DD?A? CіAGоGі9DS) 
 
 осліджень, які стосуються сімейно-підприEмни?B3их 
хара3теристи3 підприємців, зовсім небагато, напевне, це одна з найменш 
вивчених груп чинників. Зокрема, зазначається, Rо на успіх підприємницької 
діяльності впливає виховання в родині, досвід, отриманий у дитинстві, коли 



















політичні умови, оскільки, наприклад, у Західній )імеччині в сім’ях, де один 
із її членів був незалежним підприємцем, виросло 83,0% підприємців 
Західної )імеччини, тоді як у Східній )імеччині цей показник становить 
лише 16,0% [165]. .акож дослідження, які проведені в )імеччині,   
засвідчили, Rо у 2000 році близько 10% малих і середніх підприємств (майже 
300 000) змушені були шукати нового власника, а більше частина  цих 
підприємств сприймали як спадкоємця молодих членів чинного власника 
підприємства [165]. 
          , насамперед, проаналізуємо L7G7AI<G?HI?A? оG:7Dіз7MіV SA 
N?DD?A? FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS, які, як зазначалось виRе, відносяться до 
C<зоGі9DS. 
          )ами до таких чинників віднесено: 
• форма реєстрації (фізична особа; юридична особа); 
• сфера підприємницької діяльності (торгівля; надання послуг; 
виробництво); 
• кількість осіб в організації (рис.1.3.4). 
 
 
Р?H.1.3.4. Х7G7AI<G?HI?A? оG:7Dіз7MіV  SA N?DD?A?   










/ літературі є дані, які свідчать про вплив сфери підприEмни?тва, 
ве4и@ини фірми та середовиRа на важливість підприємницької орієнтації 
(автономії, інноваційності, готовності до ризику, агресивної позиції в 
конкуренції, проактивності) [165]. )априклад, у дуже «сприятливому» 
середовиRі з низькою конкуренцією та високим рівнем збуту, яка буде 
характерна, наприклад,  для книготорговців, підприємницька орієнтація не 
має великого значення, оскільки за таких умов справи підприємства будуть 
іти добре за будь-яких обставин. А ось розробники структури системи 
програмного забезпечення часто знаходять нові рішення, Rоб успішно діяти 
на ринку, отже, у цій сфері діяльності особливо важлива висока 
інноваційність.  
5одо 47=:I:н: фір>:, то також установлено, Rо особистість 
підприємця є тим важливішою, чим менші розміри підприємства [165]. Окрім 
того, ідеться про те, Rо великі підприємства з певним досвідом легше 
досягають успіху [165]. 
Отже, попередньо можна стверджувати, Rо Aроф7Cі;н7 4:горання  
Aі6Aр:P>Hі4 >о87 3ED: 9E>о4=7н7 н:9<оN AC:Gо=огіIн:G I:нн:<і4, 
конкретний вплив яких можна встановити лише після спеціального 
емпіричного дослідження. +ро загальний дизайн цього дослідження та його 
конкретні результати йтиме мова в наступному розділі. 
 
В?HDо9A? до GозділJ 1 
1. снує н:9<а Aі6Gо6і4 до визначення 9>іCDE  Aроф7Cі;ного 4:горання, 
які розглядають професійне вигорання як результат дії професійного стресу, 
як механізм психологічного захисту, як вид професійної деформації 
особистості, як професійну кризу, як клінічне порушення. +ерші чотири 
підходи, на наш погляд, можна назвати AC:Gо=огіIн:>:, оскільки вони 
роблять акцент на аналізі психологічних складових й основних виявах 
синдрому професійного вигорання. +’ятий же підхід можна назвати >76:<о-
AC:Gо=огіIн:>, оскільки  він, окрім психологічних виявів, звертається Rе й 


до аналізу психофізіологічних показників. 
/ нашій монографії ми будемо дотримуватися, по-перше, 
AC:Gо=огіIн:G Aі6Gо6і4, оскільки робота виконується в межах психології і 
саме психологічні показники професійного вигорання мають бути предметом 
аналізу. +о-друге, серед психологічних підходів найбільш адекватним є, на 
наш погляд, A7рJ:; Aі6Gі6, згідно з яким професійне вигорання розглядається 
як результат довготривалого, некерованого професійного стресу, оскільки 
саме цей підхід звертається, насамперед, до природи виникнення 
професійного вигорання.  
 / рамках першого психологічного підходу під Aроф7Cі;н:> 
4:горання> розуміється емоційне, розумове та фізичне виснаження через 
довготривале залучення особистості до некерованої стресової ситуації в 
процесі емоційно насичених контактів у професійній діяльності.  
2. )а основі аналізу літератури виділено 64а оCно4ні Aі6Gо6: до 
визначення CDрE<DEр: Dа оCно4н:G 7DаAі4 розгортання професійного 
вигорання: результативний (структурно-симптоматичний) і процесуальний 
(процесуально-стадіальний).  
Згідно з р79E=MDаD:4н:> (CDрE<DEрно-C:>ADо>аD:Iн:>) Aі6Gо6о> 
професійне вигорання розглядається як певний стан, який складається з 
конкретних елементів (від однофакторних до мультифакторних). 
(роH7CEа=Mн:; (AроH7CEа=Mно-CDа6іа=Mн:;) Aі6Gі6 до вивчення професійного 
вигорання полягає в тому, Rо тут акцент робиться не стільки  (або не тільки) 
на складовій вигорання, а на етапах вигорання та певних компонентах 
вигорання, які змінюють один одного.   
В основу монографії покладено трьохкомпонентну модель  &. Маслач і 
С.  жексон, у рамках якої професійне вигорання визначається як 
DрMоG<о>Aон7нDн:; C:н6ро> «емоційного виснаження», «деперсоналізації» 
і «редукції професійних досягнень». 2я модель розроблена в рамках 
р79E=MDаD:4ного (CDрE<DEрно-C:>ADо>аD:Iного) Aі6Gо6E. 




діяльності та особистості окремої людини, Dа< і на рі4ні 6ія=MноCDі Dа 
органі9аHі;ноR Aо476ін<: 4CіPR органі9аHіR.  
Стосовно о<р7>оR оCо3:CDоCDі, то можна стверджувати, Rо 
професійне вигорання призводить до 679інD7граHіR рі9но>аніDн:G 
психологічних сфер особистості (мотиваційної, емоційної, когнітивної, 
поведінкової, соціально-психологічної та ін.), зниження адаптаційних 
можливостей особистості.  Відповідно найбільших утрат зазнає емоційна 
сфера, розлади в якій «запускають» подальші дезінтеграційні механізми, Rо 
«руйнують» особистість. )аявність таких дезінтеграцій спричинює зниження 
психічної активності людини, позитивного сприйняття себе та 
навколишнього соціального середовиRа, «викривлює» подальшу професійну 
та життєву перспективу особистості. 
5одо органі9аHіR, то можна говорити про такі негативні наслідки 
професійного вигорання: зниження працездатності; висока конфліктність 
персоналу та важка атмосфера в установі; відсутність співпраці серед 
персоналу; знижена мотивація праці; зростання відчуття незадоволеності 
роботою;  прояви негативізму Rодо ролі або функції відділення;  професійна 
залежність персоналу від керівництва, яка виявляється або в підвиRеному та 
неадекватному критичному ставленні до управління, або у відчутті 
безпорадності без активної допомоги з боку керівництва; неадекватно висока 
плинність кадрів. 
Окрім негативного впливу, професійне вигорання може здійснювати і 
Aо9:D:4н:; 4A=:4 на розвиток особистості. .ак, професійне вигорання може 
виступати як  енергозберігаючий захисний механізм, тобто вироблений 
особистістю механізм психологічного захисту та ін. Разом з тим, такий 
позитивний аспект професійного вигорання потребує спеціального вивчення.  
4. +рофесійне вигорання на;3і=MJ 6оC=і687н7 серед професій, які  Rе 
називаються «CоHіа=Mн:>:», «CоHіоно>іIн:>:», «<о>Eні<аD:4н:>:», 




Разом з тим, враховуючи те, Rо на6>ірні 7>оHі;ні 4:>ог: н7 
о3>78ENDMCя Aроф7Cія>:, Aо4'я9ан:>: 9 ро3оDоN 9 =N6M>:, то вигорання 
може виникати і розвиватися, і в інших професійних групах, а також в житті 
і поза роботою, Rо стає хворобою суспільства.  у цьому контексті слід  
сказати, Rо протягом останніх 10-15 років дана проблема почала активно 
досліджуватись уже не тільки на матеріалі професій «людина-людина», але і 
на контингенті професій «=N6:на-D7Gні<а», «=N6:на-Aр:ро6а» (за 
класифікацією .&лімова), тобто, професій суб’єкт-об’єктного спрямування. 
Разом з тим, як показує аналіз літератури, Aра<D:Iно 4і6CEDні 
6оC=і687ння, я<і CDоCENDMCя Aроф7Cі;ного 4:горання E Aі6Aр:P>Hі4. 
Скоріше всього, це обумовлено, з одного боку, тим, Rо на рівні соціальної 
свідомості існує стереотип, Rо підприємницьку діяльність здійснюють дуже 
«впевнені», «напористі», «стресостійкі» та «сильні» люди,  які можуть 
протистояти дії різних стресорів, та які мають достатньо  багато фінансових 
та психологічних ресурсів для подолання таких стресорів. З іншого боку, 
категорія підприємців завжди була важко доступною для дослідження, 
оскільки характеризувалась певною «незалежністю», «елітністю», 
«статусністю» тоRо.  
5. )а основі вивчення літературних джерел можна говорити про такі 
оCно4ні наAря><: 4:4I7ння  Aі6Aр:P>н:HD4а: а) вивчення історичних етапів 
становлення підприємництва; б) виділення основних аспектів дослідження 
підприємництва різними науками (економіка, соціологія, філософія, етика, 
психологія та ін.); в) розгляд підприємництва як діяльності, поведінки 
підприємця та певних вимог до його особистості; г) вивчення 
підприємництва як власне підприємницької діяльності та внутрішнього 
підприємництва. 
В  основу дослідження  покладено психологічний підхід до вивчення 
підприємництва, в рамках якого Aі6Aр:P>н:HD4о розглядається,  як 
особливий вид діяльності, яка  спрямована на отримання прибутку і має такі 




ознака інноваційності та ризику.  
6. Виділено 64і грEA: фEн<Hі; Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі: соціально-
економічні та  соціально-психологічні. 
*оHіа=Mно-7<оно>іIні фEн<HіR підприємництва відображають, на наш 
погляд, роль підприємництва у розвитку суспільства та соціально-
економічних процесів, які в ньому відбуваються, а також  у фінансово-
економічному розвитку організації і  людини.   
*оHіа=Mно-AC:Gо=огіIні фEн<HіR Aі6Aр:P>н:HD4а розкривають роль 
підприємництва в контексті розвитку свідомості і поведінки людей. 8к і 
соціально-економічні функції, соціально-психологічні функції 
підприємництва  також реалізуються на рівнях суспільства, організації та 
особистості. 
!фективність реалізації соціально-економічних та соціально-
психологічних функцій підприємців залежить від багатьох обставин: а) де 
працюють підприємці (малий, середній та великий бізнес); б) соціальної 
спрямованості підприємницької діяльності; в) особистісних якостей 
підприємців.  
7. )а основі аналізу літератури виділено основні  4:6: Aі6Aр:P>н:HM<оR 
6ія=MноCDі, які розподілені  за такими критеріями: а) за сферою діяльності 
(виробнича; фінансово-кредитна; сфера послуг; торгівельна); б) за 
чисельністю засновників (індивідуальна та колективна); в) за обсягом 
оборотних коштів та чисельністю персоналу (великий, середній  та малий 
бізнес). )аголошено, Rо в даному дослідженні мова йде про діяльність 
підприємців у  сфері торгівлі, послуг та виробництва, які  відносяться до 
малого бізнесу.  +ри цьому на основі аналізу літератури виділено A7р74аг: 
>а=ого 3і9н7CE (засновники малого бізнесу приносять у підприємницьку 
діяльність багато інновацій, створюють більше робочих місць, ніж великі 
фірми, при цьому робочі місця часто є більш цікавими, ніж ті, які пропонують 




масовою формою ділового життя, які, разом з тим з точки зору організаційної 
психології мало вивчені.  
8. Виділено оCо3=:4оCDі Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі, я<і >о8EDM 
о3E>о4:D: 4:н:<н7ння Aроф7Cі;ного 4:горання.  ані особливості можна 
об’єднати у три групи, які обумовлені: а) CE3’P<D-о3’P<Dн:> CAря>E4ання> 
6ія=MноCDі (складна структура підприємницької діяльності, яка 
характеризується орієнтацією на ризик, інноваційністю, спрямованістю на 
отримання прибутку, автономністю дій, свободою, відповідальністю, 
високою активністю та нерозривністю рішень та дій, та ін.); б) CE3’P<D-
CE3’P<Dн:> CAря>E4ання> 6ія=MноCDі (активне  спілкування  та взаємодія у 
процесі виконання не лише ролі підприємця, але і ролі менеджера; ведення 
різних видів ділових переговорів; взаємодія з конкурентами; необхідність  
реалізації товарів; мотивація досягнень, самоефективності, інтернального 
локусу  контролю, рефлексивності та ін.); в) оCо3=:4оCDя>: фEн<HіонE4ання 
Aі6Aр:P>н:HD4а 4 E>о4аG  E<раRнCM<ого CECAі=MCD4а (здійснення 
підприємницької діяльності в умовах  «перехідного періоду», де є 
порушеною реальна цілісність економічної свідомості, навичок економічного 
мислення та культури; недостатньо розроблене законодавство стосовно 
здійснення підприємництва, відсутність необхідної допомоги з боку держави,  
наявність корупції та ін.).  
9. Виділено основні AC:Gо=огіIні I:нн:<: професійного вигорання 
підприємців, які відносяться до трьох груп: а) чинників макрорівня (які 
мають відношення до діяльності суспільства); б) чинників мезорівня (які 
пов’язані із діяльністю підприємницьких організації); в) чинників мікрорівня 
(які мають відношення  до самих підприємців). 
!о I:нн:<і4 >а<рорі4ня, які впливають на розвиток професійного 
вигорання підприємців, віднесено такі: ставлення держави та населення до 
підприємницької діяльності; створення  законодавчих, соціальних та 
матеріально-фінансових умов для розвитку підприємництва; створення 
механізмів ефективної взаємодії держави, громадських організацій та 

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підприємництва; наявність загальної концепції і програми забезпечення 
психічного здоров’я  та ін.   
 о I:нн:<і4 >і<рорі4ня відносяться: а) оCо3:CDіCні Gара<D7р:CD:<: 
підприємців, які відіграють суттєву роль у розвитку професійного вигорання 
(особистісно-підприємницькі; особливості мотивації; «включеність  в 
роботу»).  ані характеристики, на думку автора, відображають загально-
підприємницькі, мотиваційні та енергетичні  «вектори» підприємницької 
діяльності; б) органі9аHі;но-Aроф7Cі;ні Gара<D7р:CD:<: Aі6Aр:P>Hі4  (рівень 
освіти;  тип освіти;  стаж підприємницької роботи; наявність  досвіду роботи 
в  сфері обраної діяльності; наявність  досвіду роботи в управлінні; робоче 
навантаження (тривалість робочого дня; наявність і періодичність 
вихідних)); в) CоHіа=Mно-67>ографіIні Gара<D7р:CD:<: Aі6Aр:P>Hі4: власне 
соціально-демографічні (вік, стать, сімейний стан) та сімейно-
підприємницькі характеристики  (наявність батьків-підприємців; наявність 
підтримки з боку рідних Rодо введення підприємницької діяльності; 
особливості здійснення підприємницької діяльності  (самостійно або з 
сім’єю, друзями). 
рупа чинників >79орі4ня включає такі Gара<D7р:CD:<:  органі9аHіR: 
форма реєстрації (фізична особа; юридична особа); сфера підприємницької 








ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 
ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ . ПІДПРИЄМЦІВ 
/ другому розділі монографії представлено результати емпіричного 
дослідження, спрямованого на вивчення психологічних чинників 
професійного вигорання у підприємців.                
+роаналізовано методику та організацію дослідження психологічних 
чинників професійного вигорання у підприємців. Висвітлено оцінку 
підприємцями особливостей їх підприємницької діяльності та наявності в 
процесі її здійснення негативних емоційних виявів. Розкрито рівень 
професійного вигорання у підприємців. +роаналізовано взаємозв’язок  
професійного вигорання у підприємців та чинників мікрорівня 
(особистісних, організаційно-професійних, соціально-демографічних та 
сімейно-підприємницьких характеристик підприємців). Відображено зв’язок 
професійного вигорання у підприємців та чинників мезорівня (характеристик 
організації). 
  
2.1. М<Iод?A? I7 оG:7Dіз7MіS доHлід=<DDS FH?Lоло:іND?L N?DD?Aі9 
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9 
 
Згідно із загальною схемою дослідження загальними підходами до 
організації психологічного дослідження [128; 131; 133], другий етап 
дослідження полягав у проведення <онCDаDE4а=Mного 7DаAE 6оC=і687ння. 
М<I7 доHлід=<DDS – дослідити вираженість у підприємців   
професійного вигорання та проаналізувати чинники мікро- та мезорівня, які 
обумовлюють його виникнення.  
ГіFоI<з7 доHлід=<DDS містить такі припуRення: 
          1. +ідприємницька діяльність характеризується такими особливостями: 




представленістю серед негативних сторін її здійснення виражених 
негативних емоційних виявів, одним із яких є професійне вигорання. 
          2. снує зв'язок між враженістю професійного вигорання  та такими 
I:нн:<а>: >а<рорі4ня: 
          а) оCо3:CDіCн:>: Gара<D7р:CD:<а>: Aі6Aр:P>Hі4: власне особистісно-
підприємницькими характеристиками (підприємницькі здібності; 
підприємницький потенціал); особливостями мотивації (соціально-
психологічні установки); «включеністю в роботу»;  
б) органі9аHі;но-Aроф7Cі;н:>: Gара<D7р:CD:<а>: Aі6Aр:P>Hі4:  
освітою (рівень освіти;  тип освіти);  стажем підприємницької роботи та 
наявності  досвіду роботи (в  сфері обраної діяльності; в управлінні); робочим 
навантаженням (тривалість робочого дня; наявність і періодичність 
вихідних); 
4) CоHіа=Mно-67>ографіIн:>: Gара<D7р:CD:<а>: Aі6Aр:P>Hі4: власне 
соціально-демографічними (вік, стать, сімейний стан); сімейно-
підприємницькими (наявність батьків-підприємців; наявність підтримки з 
боку рідних Rодо введення підприємницької діяльності; особливості 
здійснення підприємницької діяльності  (самостійно або з сім’єю, друзями)).     
3) снує зв'язок між виявами професійного вигорання та такими 
I:нн:<а>: >79орі4ня:  
а) формою реєстрації (фізична особа; юридична особа); 
б) сферою підприємницької діяльності (торгівля; надання послуг; 
виробництво); 
в) кількістю осіб в організації. 
 Згідно з поставленою метою та висунутою гіпотезою було визначено 
основні з79д7DDS доHлід=<DDS: 
1. +роаналізувати оцінку підприємцями особливостей їх 





2. +роаналізувати рівень вираженості  професійного вигорання у 
підприємців. 
3. Визначити зв’язок між рівнем професійного вигорання у підприємців 
та чинниками мікрорівня (особистісними характеристиками підприємців).        
4. +роаналізувати зв’язок між рівнемпрофесійного вигорання у 
підприємців та чинниками мікрорівня (організаційно-професійними та 
соціально-демографічними характеристиками підприємців). 
5.  ослідити взаємозв’язок між рівнем професійного вигорання у 
підприємців та чинниками мезорівня (характеристиками організації). 
Вирішення вказаних завдань здійснювалось протягом F’SI? основних етапів 
дослідження. 
)а F<GOоCJ Fід<I7Fі було проведено опитування підприємців з метою 
аналізу оцінки підприємцями особливостей їх підприємницької діяльності 
(розуміння підприємцями сутності підприємницької діяльності, аналізу 
мотивів підприємницької діяльності, виявлення позитивних та негативних 
сторін підприємницької діяльності та ін.) та наявності в процесі її 
здійснення негативних емоційних виявів. 
2ей етап був потрібен для того, Rоб з’ясувати, наскільки проблема 
професійного вигорання є для підприємців «реальною», «живою» та для 
того, Rоб виділити максимально значуRі та проблемні ділянки у цьому 
контексті.  
  ля виконання даного етапу дослідження було розроблено ан3ет< 
«"сихо4огі@ні @инни3и професійноG дія4Bності та професійного вигорання 
підприEм?ів» (автори – .арам<ш3а, .артинова) [82].  ана анкета 
включала закриті та відкриті питання, які були  об’єднати в дві смислові групи 
і стосувалися таких проблем: а) особливостей здійснення підприємницької 
діяльності (розуміння змісту діяльності, мотивів її здійснення, позитивних та 
негативних сторін в її реалізації, наявності проблемних ситуацій та ін.); б) 
вираженості різних форм втоми, зокрема, емоційного виснаження в процесі 




 ані за кожним із виділених параметрів аналізувались в кількісному 
відношенні та інтерпретувались якісно. 
)а дGJ:оCJ Fід<I7Fі констатувального дослідження вивчався рівень 
професійного вигорання у підприємців.  
 ля його вивчення використовувалася методи3а «#индром 
«вигорання» в професіях системи «4Cдина – 4Cдина» &.ас4а@, 
#./е3сона [175]. Згідно теорії 1. Маслач та С. жексона, методика визначає 
три основні складові професійного вигорання («емоційне вигорання», 
«деперсоналізацію», «редукцію особистих досягнень»). Слід зазначити, Rо 
автором розроблено два варіанти даної методик, які можуть бути використані 
окремо для дослідження менеджерів та  окремо для викладачів, учителів. / 
нашому дослідженні використовувався варіант методики для менеджерів. 
ТG<Iі@ Fід<I7F доHлід=<DDS був спрямований на вивчення зв’язку між 
рівнем професійного вигорання у підприємців та чинниками мікрорівня 
(особистісними характеристиками підприємців).         
 о даної групи чинників, як зазначалось в 1 розділі, було віднесено такі 
характеристики підприємців: а) особистісно-підприємницькі 
(підприємницький потенціал; підприємницькі здібності); б) особливості 
мотивації (їх соціально-психологічні установки); в) «включеність в роботу» 
підприємців. 
Вивчення підприEмни?B3ого потен?іа4< здійснювалося за допомогою 
методики «'и мо/ете и стати підприEм?ем?» [205]. Методика дає 
можливість діагностувати дані  підприємницького потенціалу, які розглянуті  
у підрозділі 1.3, а саме: ініціатива; ставлення до інших; лідерство; 
відповідальність; організаторські здібності; рішучість; наполегливість.  
 ля вивчення підприEмни?B3их зді*ностей використовувалась 
методика «$ест д4я визна@ення підприEмни?B3их зді*ностей» [175].  ана 
методика  дає можливість визначити рівень розвитку підприємницьких 
здібностей та діагностувати його складові, про які мова йшла у підрозділі 1.3, 
а саме: здатність людини здатність самостійно, без допомоги інших, 


вирішувати питання, Rо виникатимуть під час роботи; наявність необхідних 
знань Rодо ведення підприємницької діяльності; володіння потрібними 
фінансами, Rоб підтримати існування першого року діяльності; здатність 
«втримати» працівників та сформувати компетентну команду та ін. .ест 
допомагає визначити місце самої людини в підприємницькому процесі та 
визначає ситуації виникнення певних трудноRів у підприємницькій діяльності. 
 ля вивчення со?іа4Bно-психо4огі@них <станово3 підпримєців 
використовувалась «етоди3а діагности3и со?іа4Bно-психо4огі@них 
<станово3 осо*истості в мотива?ійно-потре*овій сфері» !."отBом3іноG 
[177], яка дає можливість визначити соціально-психологічні установки та міру 
їх виразності відповідно до таких векторів: «орієнтація на процес – «орієнтація 
на результат», «орієнтація на альтруїзм – орієнтація на егоїзм», «орієнтація на 
працю –  орієнтація на гроші», «орієнтація на свободу – орієнтація на владу».  
 ля вивчення «в34C@еності в ро*от<» використовувалась  скорочена 
версія методики «%трехтсB3а ш3а4а в34C@еності в ро*от< (UWES-9)»  
.(а<фері,  .а33ера [257]. 
Методика дає можливість визначити такі <=NIо4і Aо<а9н:<: 
«4<=NI7ноCDі»: «силу включеності», «присвячення», «поглинання». 
)а N<I9<GIоCJ Fід<I7Fі вивчався зв’язок між рівнем професійного 
вигорання у підприємців та такими  чинниками мікрорівня,  як організа?ійно-
професійні та со?іа4Bно-демографі@ні хара3теристи3и підприємців.   ані 
чинники вивчались за допомогою авторською «анкети-паспортички».  
 на F’SIоCJ Fід<I7Fі аналізувався зв’язок між рівнем професійного 
вигорання у підприємців та @инни3ами мезорівня.  
 ля дослідження даних чинників також використовувалась авторська 
«анкета-паспортичка». 
 ані методики були об’єднані в «омп4е3с методи3 д4я дос4ід/ення 
психо4огі@них осо*4ивостей професійноG дія4Bності та професійного 
вигорання підприEм?ів» [82]. ( одаток А.1). Зазначимо, Rо в  одатку А.1 




оскільки решта методик опубліковано у відповідних наукових виданнях, на 
які даються необхідні посилання. 
Математична обробка даних здійснювались за допомогою 
комп’ютерного пакета статистичних програм SPSS (версія 13) [21].  ля 
статистичної обробки та аналізу даних використовувались методи описової 
статистики та  кореляційний аналіз. 
Х7G7AI<G?HI?A7 9?8іGA?.  ослідження проводилось у 2013-2014 рр. 
/ дослідженні взяло участь 302 підприємця  ніпропетровської області 
( одаток А.2). 
5одо організа?ійно-професійних хара3теристи3, то опитувані  
характеризувались такими показниками. 
           За рі4н7> оC4іD: підприємці утворили такі групи:  62,7% підприємців 
мали виRу освіту, 17,3% –  незакінчену виRу освіту та 20,0% –  середню та 
середньо-спеціальну освіту.  
           5одо D:AE оC4іD:, то 17,2% підприємців мали гуманітарну освіту, 
40,4% – технічну освіту,  30,5% –  юридично-економічну та 11,9%  – 
природничу освіту. 
           За CDа87> Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі підприємниці були 
розподілені таким чином: до 5 років – 35,8%; від 6 до 10 років – 30,5%; понад 
10 років  – 33,8%. 
            5одо ная4ноCDі 6оC4і6E E Cф7рі о3раноR 6ія=MноCDі, то тут серед 
підприємців було виділено такі групи: наявність досвіду у сфері обраної 
діяльності – 58,1%; відсутність досвіду у сфері обраної діяльності – 41,9%. 
За такою характеристикою, як ная4ніCDM 6оC4і6E 4 EAра4=інні, серед 
опитуваних було виділено такі групи: наявність досвіду в управлінні – 57,3%, 
відсутність досвіду в управлінні – 42,7%. 
            За Dр:4а=іCDN ро3оIого 6ня підприємці були розподілені таким 
чином:  до 8 годин – 29,1%;  до 10 годин – 31,1%; понад 10 годин – 39,8%. 


За ная4ніCDN Dа A7ріо6:IніCDN 4:Gі6н:G опитувані утворили такі 
групи: 2 рази на місяць  – 26,7%; 2 рази на тиждень  – 22,7%; 1 раз на тиждень 
– 21,3%;   29,3% зазначили, Rо вони взагалі не мають вихідних.  
За со?іа4Bно-демографі@ними по3азни3ами учасники 
характеризувались таким чином.   
5одо 4і<E, то опитувані утворили такі групи: 18,5% опитуваних мали 
вік до 30 років; 42,4% – від 31 до 40 років; 25,8% – від 41 до 50 років і 13,2% 
– понад 50 років. 
За CDаDDN опитувані розподілялись таким чином: 50,7% опитуваних 
були чоловіками, а  49,3% були жінками. 
За Cі>7;н:> CDано> учасники дослідження були розподілені на такі 
групи: 32,5% – неодружені, а 67,5% – одружені.  
           За Cі>7;но-Aі6Aр:P>н:HM<:> CDаDECо> опитувані мали такі 
характеристики: 24,7% опитаних  мали батьків-підприємців, а 75,3% не мали 
батьків-підприємців. )а наявність підтримки з боку рідних Rодо ведення 
підприємницької діяльності вказали 85,4% опитаних, на відсутність такої 
підтримки – 14,6%.  
           5одо  оCо3=:4оCD7; 96і;Cн7ння Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі, то 38,7% 
опитуваних здійснювали свою діяльність спільно з родиною, 18,7%  – спільно 
з друзями і 42,7% – самостійно.  
            за хара3теристи3ами організа?іG опитувані розподілились таким 
чином.            
           За фор>оN р7PCDраHіR підприємницької діяльності підприємці були 
розподілені таким чином: 80,7% із них були фізичними особами, 19,3% –  
юридичними особами.   
           За Cф7роN підприємницької діяльності підприємці утворили такі 
групи:  56,8% підприємців працювали у сфері торгівлі, 30,4% –  у сфері 
надання послуг та 12,8% –  у сфері виробництва.  
           5одо <і=M<оCDі AраHі4н:<і4 4 органі9аHіR, то 86,6% опитаних мали до в 




           Результати, отримані на кожному із етапів констатувального 
дослідження, будуть послідовно представлено в наступних підрозділах 2 
розділу. 
 
2.2. ОMіDA7 FідFG?TCMSC? оHо8л?9оHI<@ VL FідFG?TCD?MQAоV 
діSлQDоHIі I7 D7S9DоHIі 9 FGоM<Hі VV зді@HD<DDS D<:7I?9D?L <CоMі@D?L 
9?S9і9 
 
8к зазначалось виRе, на F<GOоCJ Fі  <I7Fі доHлід=<DDS, 
здійснювалась оцінка підприємцями особливостей їх підприємницької 
діяльності та наявності в процесі її здійснення негативних емоційних виявів. 
           РозFоND<Cо  з 7D7лізJ д7D?L, SAі HIоHJRIQHS оMіDA? FідFG?TCMSC? 
зCіHIJ FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі. Зазначимо, Rо для висвітлення цієї 
проблеми учасників дослідження  просили відповісти на відкрите питання 
анкети «+родовжить, будь ласка, фразу «+ідприємницька діяльність...»». 
           8к видно з отриманих даних (табл.2.2.1), для більшості опитаних 
підприємців (29,1%)  ведення підприємницької діяльності є  «CAоCо3о> 
4:8:4ання» у сьогоднішніх соціально-економічних умовах [39]. .аким 
чином, підприємницька діяльність допомагає підприємцям, насамперед, 
задовольнити первинні (матеріальні) потреби у забезпеченні свого існування 
та утримання  своєї родини.  
.акож значний відсоток підприємців (22,5%) розглядають   
підприємницьку діяльність, як «Cа>оCDі;нE Dа н79а=78нE ро3оDE», Rо  
проявляється в можливості бути вільними та самостійно керувати своєю 
справою.  
Окрім того, досить велика кількість опитаних респондентів (21,9%) 
ставляться до підприємництва, як до «>о8=:4оCDі прояву 4=аCноR 
Cа>ор7а=і9аHіR Dа  D4орIоCDі». +ідкреслимо, Rо даний аспект відповідей 




важливих аспектів здійснення професійної діяльності та ознакою розвиту 
особистості [146; 147]. 
 
+а3=:Hя 2.2.1 
РозJCіDDS  FідFG?TCMSC? зCіHIJ FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі 
(9 % 9ід з7:7лQDоV AілQAоHIі оF?I7D?L) 
ЗCіHI FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі КілQAіHIQ 
оF?I7D?L 
«Спосіб виживання» 29,1 
«Самостійна та незалежна діяльність» 22,5 
«Можливість прояву власної самореалізації та творчості» 21,9 
«Можливість отримання прибутку» 18,5 
«Важка та відповідальна праця» 17,2 
«Ризикована діяльність» 5,3 
«Суспільно корисна діяльність» 4,6 
«)е має відповіді» 3,8 
 
          5е 18,5% підприємців зазначили, Rо підприємницька діяльність – це 
«>о8=:4іCDM оDр:>ання Aр:3ED<E». Зазначимо, Rо дане розуміння 
підприємницької діяльності є досить розповсюдженим  серед багатьох 
людей, які не займаються підприємницькою діяльністю, і думають, Rо дана 
діяльність швидко приносить прибуток, в той час, як лише частина опитаних 
підприємців вважають важливим для себе даний аспект підприємницької 
діяльності.  
17,2% опитаних  розуміють підприємництво, як «4а8<E Dа 
4і6Aо4і6а=MнE AраHN».  умається, Rо дане розуміння підприємництва 
]рунтується на власному досвіді підприємців, їх відповідальному ставленні 
до своєї справи та відчутті всіх трудноRів життєдіяльності підприємців. 
Разом з тим, звертає увагу на себе той факт, Rо лише 5,3%  підприємців 




.обто, лише невелика частка від усіх підприємців свідомо оцінюють та 
розуміють ризик, який лежить в основі підприємницької діяльності.  
.акож зовсім невелика кількість підприємців (4,6%) розглядають 
підприємництво, як «CECAі=Mно <ор:CнE 6ія=MніCDM», як  для суспільства в 
цілому (шляхом виробництва української  продукції, покраRення 
економічних показників тоRо), так і для окремих індивідів (шляхом 
створення робочих місць). 
 3,8% опитаних  н7 6а=: 4і6Aо4і67;. Скоріше всього,  це говорить про 
те, Rо підприємці Rе самі для себе не визначились в змісті діяльності, якою 
вони займаються.  
 алі висвітлимо оMіDAJ FідFG?TCMSC? CоI?9і9 зді@HD<DDS  
FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі [39].  ля аналізу цього аспекту проблеми 
використовувалося напівзакрите питання анкети «8кі мотиви того, Rо Ви 
займаєтесь підприємницькою діяльністю?» (Можна вибрати кілька 
варіантів відповідей) ( одаток А.1, питання 2). 
8к видно з табл. 2.2.2  та   одатку .2, мотиви вибору підприємцями 
підприємницької діяльності були розподілені на три групи мотивів.  ані 
мотиви були розподілені нами, насамперед, на внутрішні та зовнішні мотиви. 
В свою чергу, внутрішні мотиви утворили дві групи (особистісні та 
соціальні).  
 о A7рJоR грEA: належать оCо3:CDіCні >оD:4:, які віднесені нами до 
4нEDріJніG >оD:4і4.  о них було віднесено такі мотиви: «бажання 
забезпечити собі високий рівень доходу» (60,3%); «прагнення до власної 
свободи (47,7%)»; «бажання реалізувати власні задуми» (41,1%) та «бажання 
завоювати авторитет» (10,6%).  
!рEгE грEAE складають CоHіа=Mні >оD:4: («бажання принести більше 
користі людям») (15,2%).  
 о Dр7DMоR грEA: належать 9о4ніJні >оD:4:, до яких входять наступні 
мотиви підприємців: «неможливість знайти роботу» (17,2%); «престижність 




ОMіDA7 FідFG?TCMSC? CоI?9і9 9?8оGJ  FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі 
(9 % 9ід з7:7лQDоV AілQAоHIі оF?I7D?L) 
МоI?9? 9?8оGJ FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі КілQAіHIQ оF?I7D?L 
1.ВDJIGіODі CоI?9?  
1.1.!со*истісні мотиви  
«ажання забезпечити собі високий рівень доходу» 60,3 
«+рагнення до власної свободи» 47,7 
«ажання реалізувати власні задуми» 41,1 
«ажання завоювати авторитет» 10,6 
1.2. #о?іа4Bні мотиви  
«ажання принести більше користі людям» 15,2 
2. Зо9DіODі CоI?9?  
«)еможливість знайти роботу»  17,2 
«+рестижність підприємницької діяльності»  1,3 
 
.аким чином, отримані дані свідчать про наявність трьох головних 
оCо3:CDіCн:G >оD:4і4 вибору та здійснення підприємцями підприємницької 
діяльності: мотив звбезпечення високого рівня доходу або комерційного 
успіху, мотив власної свободи та мотив реалізації власних задумів або 
самореалізації. Можна говорити про те, Rо наші дані співпадають з 
результатами досліджень мотивації  діяльності підприємців, які виконані 
українськими [25; 115; 168] та зарубіжними  [5; 60; 173; 218] вченими. 
+ри цьому CоHіа=Mні >оD:4:, на превеликий жаль,  значно менше 
спонукають респондентів до підприємництва, Rо ми розглядаємо, як один із 
Aро3=7>н:G аспектів підприємницької діяльності вітчизняних підприємців.   

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.акож встановлено, Rо 9о4ніJні >оD:4: скеровують опитаних 
респондентів  на «4:>EJ7н7 Aі6Aр:P>н:HD4о» із-за за відсутності можливості 
знайти роботу.   разом з тим, на «Aр7CD:8ніCDM Aі6Aр:P>н:HM<оR 
6ія=MноCDі»  вказало дуже невелика частина людей, Rо ламає, на наш погляд, 
стереотипи, які часто існують серед населення, Rо підприємницька 
діяльність є дуже «статусною» діяльністю. 
.епер висвітлимо оMіDAJ FідFG?TCMSC? Fоз?I?9D?L I7 D<:7I?9D?L 
HIоGіD FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі.  
          Спочатку проаналізуємо Aо9:D:4ні CDорон: підприємницької 
діяльності, які відображені у табл. 2.2.3. 
+а3=:Hя 2.2.3. 
ОMіDA7 FідFG?TCMSC? Fоз?I?9D?L HIоGіD FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі 
(9 % 9ід з7:7лQDоV AілQAоHIі оF?I7D?L)  
Поз?I?9Dі HIоGоD? FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі 
КілQAіHIQ 
оF?I7D?L 
«)езалежність та самостійність підприємницької 
діяльності» 
54,3 
«Отримання прибутку в результаті виконання 
підприємницької діяльності» 
20,5 
«Самореалізація та творчість  в підприємницькій 
діяльності» 
13,9 
«+озитивний результат підприємницької діяльності» 10,6 
«Взаємодія з людьми та соціальна корисність» 9,3 
«+роцес здійснення підприємницької діяльності»  7,9 
Відсутність відповіді 1,4 
«)ічого не подобається» 0,7 
 
8к видно із отриманих даних, більшій частині підприємців подобається 
«н79а=78ніCDM Dа Cа>оCDі;ніCDM Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі» (54,3%), 
трохи меншій частині – «отримання прибутку в результаті підриємницької 
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діяльності» (20,5%), інша кількість підприємців оцінюють можливість 
«Cа>ор7а=і9аHіR Dа D4орIоCDі 4 Aі6Aр:>Pн:HM<і; 6ія=MноCDі » (13,9%).  
Отже, можна зробити висновок, Rо головними Aо9:D:4н:>: 
CDорона>: Aі6Aр:P>н:HD4а, які виділили опитані респонденти, є можливість 
бути незалежними та самостійними, отримання прибутку та можливість 
особистісної самореалізації.  ані сторони узгоджуються з трьома головними 
мотивами вибору підприємницької діяльності, які були названі виRе. 
Зауважимо, Rо серед позитивних сторін підприємництва опитані 
респонденти також виділили «ная4ніCDM Aо9:D:4ного р79E=MDаDE  
6ія=MноCDі» (10,6%), «49аP>о6іN 9 =N6M>: Dа CоHіа=MнE <ор:CніCDM» (9,3%), 
«AроH7C ро3оD:» (7,9%).  
.аким чином, ми з’ясували, Rо найбільше підприємцям подобається 
бути незалежними та самостійними, отримувати прибуток, здійснювати  
особистісну самореалізацію. Значно менше підприємців виділяють такі 
позитивні сторони підприємницької діяльності, як процес здійснення 
підприємницької діяльності, можливість отримання позитивного результату, 
взаємодію з людьми та соціальну корисність. Отримані результати можуть, 
на наш погляд, свідчити про наявність трудноRів, як у досягненні результатів 
праці, плануванні та виконанні загалом підприємницької діяльності, так і у 
встановленні взаємодії з іншими, Rо відноситься, скоріше всього, до проблем 
управління підприємницькою діяльністю. 
 алі проаналізуємо негативні сторони FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі  
(табл. 2.2.4). 
Отримані дані свідчать про те, Rо вагома частина респондентів (35,8%) 
назвали «н7CDа3і=MніCDM, р:9:<, <он<Eр7нHіN 4 ро3оDі Aі6Aр:P>Hі4» 
негативними рисами. .ак, у сьогоднішніх умовах існування підприємництва 
є достатньо велика нестабільність для даної сфери діяльності, яка пов’язана з 
економічною кризою та її наслідками. Варто зазначити, Rо часто 




можливості знайти роботу, Rо узгоджується з наведеними виRе даними: 
17,2% опитаних відкрили підприємництво за відсутності роботи. А, в свою 
чергу, постійна нестабільність впливає на появу значного ризику та високої 
конкуренції для діяльності підприємців. 
+а3=:Hя 2.2.4 
ОMіDA7 FідFG?TCMSC? D<:7I?9D?L HIоGіD FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі 
 (9 % 9ід з7:7лQDоV AілQAоHIі оF?I7D?L)  
Н<:7I?9Dі HIоGоD? FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі 
КілQAіHIQ 
оF?I7D?L 
«)естабільність, ризик, конкуренція в роботі підприємців» 35,8 
«Виникнення у підприємців негативних емоцій та станів» 33,3 
«Відсутність достатньої підтримки підприємців з боку 
держави» 
32,5 
«Відсутність умов для відпочинку та саморозвитку, погані 
умови праці підприємців» 
20,5 
«Все подобається» 3,3 
Відсутність відповіді 1,4 
 
Водночас, велика частина підприємців (32,5%) відносить до 
негативних сторін «4і6CEDніCDM 6оCDаDнMоR Aі6Dр:><: Aі6Aр:P>Hі4 9 3о<E 
67р8а4:».  
          .акож виявлено інші негативні сторони підприємництва серед них, 
підприємці виділили, насамперерд, «відсутність умов для відпочинку та 
саморозвитку, погані умови праці підприємців» (20,5%).  
2е обумовлює «4:н:<н7ння E Aі6Aр:P>Hі4 н7гаD:4н:G 7>оHі; Dа 
CDані4», на Rо вказала частина  опитаних (33,3%). 
Варто відзначити невелику частку підприємців, яким «4Cе 
Aо6о3аPDMCя» (3,3%) у їх діяльності, тобто, вони не бачать ніяких негативних 
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сторін у їх підприємницькій діяльності. Разом з тим, частина підприємців 
(1,4%)  не змогла відповісти на запитання. 
.аким чином, аналіз виявлених у результаті дослідження н7гаD:4н:G 
CDорін свідчить: по-перше, про наявність впливу нестабільних соціально-
економічних умов на розвиток підвиRеного ризику та конкуренції серед  
підприємництва; по-друге, про відсутність умов Rодо розвитку та 
відпочинку для підприємців; по-третє, про вплив перших двох факторів на 
виникнення негативних емоцій та станів у підприємців. 
             алі більш поглиблено проаналізуємо проблему D7S9DоHIі 9IоC? I7 
<CоMі@Dо:о 9?HD7=<DDS J FідFG?TCMі9 J FGоM<Hі зді@HD<DDS 
FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі. 
            Розпочнемо з аналізу Gі9DS 9?G7=<DоHIі I7 KоGC 9?S9J J 
FідFG?TCMі9 9IоC? у процесі здійснення підприємницької діяльності.  
          8к видно із даних, які наведені в табл. 2.2.5,  переважна більшість 
опитаних підприємців зазначили про наявність втоми у процесі здійснення 
підприємницької діяльності. / 21,6% втома досягає високого рівня, а у 66,9% 
- середнього рівня.  лише 11,5%, тобто, зовсім незначна кількість опитаних, 
зазначили про наявність у них втоми низького рівня. 
+а3=:Hя 2.2.5 
Н7S9DіHIQ J FідFG?TCMі9  9IоC?   
J FGоM<Hі зді@HD<DDS FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі  
(J % 9ід з7:7лQDоV AілQAоHIі оF?I7D?L) 
Рі9<DQ 9IоC? КілQAіHIQ 
оF?I7D?L 
 Високий рівень втоми 21,6 
 Середній рівень втоми 66,9 




  алі проаналізуємо, у SAі@ KоGCі проявляється 9IоC7 FідFG?TCMі9, 
(табл.2.2.6). 
8к видно із Dа3=. 2.2.6, майже половина опитаних респондентів 
(47,7%) відчуває втому у формі «7>оHі;ного 4:Cна87ння».  
+а3=:Hя 2.2.6 
ФоGC7 9?S9J 9IоC? J FідFG?TCMі9 J FGоM<Hі зді@HD<DDS 
FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі (9 % 9ід з7:7лQDоV AілQAоHIі оF?I7D?L) 
ФоGC7 9?S9J 9IоC? J FідFG?TCMі9 
КілQAіHIQ 
оF?I7D?L 
«!моційна виснаженість» 47,7 
«0ізична втома» 37,2 
«Зменшується захопленість процесом роботи» 29,8 
«Втрата досягнення бажаних цілей» 28,9 
«Розумова втома» 24,5 
«Зміна ставлення до підлеглих» 18,5 
 
.акож значна частина опитаних (37,2%) відчуває «фі9:IнE 4Dо>E», але, 
разом з тим, звертає на себе увагу той факт, Rо кількість осіб, які відчувають 
«фізичну втому», деRо менша, ніж тих, які відчувають «емоційне 
виснаження». 
Майже третина респондентів (29,8%) зазначили, Rо відчувають втому, 
як «9>7нJ7ння 9аGоA=7ніCDN AроH7Cо> ро3оD:, 4DраDоN 6оCягн7ння 
3а8ан:G Hі=7;» (28,9%) та «ро9E>о4оN 4Dо>оN» (24,5%). 
 найменше всього опитані респонденти (18,5%) переживають втому, 
як «9>інE CDа4=7ння 6о Aі6=7г=:G».  
В цілому, отримані дані дозволяють зробити 4:Cно4о<, Rо представлені 
форми втоми є відображенням феноменів, які є достатньо близькими до 
основних <о>Aон7нDі4 Aроф7Cі;ного 4:горання, Aро я<і >о4а 3E67 ;D: 6а=і:   
«емоційне виснаження» (емоційна виснаженість, фізична втома, розумова 
втома); «деперсоналізація» (зміна ставлення до підлеглих); «редукція 
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особистісних досягнень» (зменшується захопленість процесом роботи, 
втрата досягнення бажаних цілей). 
 алі FGо7D7лізJTCо FGо8л<CDі H?IJ7MіV FідFG?TCD?MQAоV 
діSлQDоHIі, з SA?C? зJHIGіN7RIQHS FідFG?TCMі J H9оV@ діSлQDоHIі, і SAі 
о8JCо9лRRIQ 9?D?AD<DDS GізD?L KоGC 9IоC?, зоAG<C7, «<CоMі@Dо:о 
9?HD7=<DDS». (Dа3=.2.2.7 ) [35]. 
+а3=:Hя 2.2.7 
ПGо8л<CDі H?IJ7MіV 9 FідFG?TCD?MQAі@ діSлQDоHIі, SAі о8JCо9лRRIQ 
9?D?AD<DDS GізD?L KоGC 9IоC?, зоAG<C7, «<CоMі@Dо:о 9?HD7=<DDS»  
(9 % 9ід з7:7лQDоV AілQAоHIі оF?I7D?L)  
ПGо8л<CDі H?IJ7MіV КілQAіHIQ оF?I7D?L 
.рудноRі у взаємодії з державою 58,3 
.рудноRі у взаємодії з податковою інспекцією 37,1 
.рудноRі у взаємодії з персоналом 28,5 
.рудноRі, обумовлені негативними умовами 
підприємницької діяльності 27,8 
.рудноRі у взаємодії з клієнтами 25,2 
.рудноRі  у поставці та реалізації товарів 20,5 
.рудноRі в оренді приміRень 19,2 
.рудноRі у взаємодії з іншими підприємцями 12,6 
.рудноRі з наявності вільного часу та можливості 
саморозвитку 11,3 
.рудноRі в організації роботи 8,6 
.рудноRі в кредитуванні 4,6 
Відсутність відповіді  15,9 
 
 ля аналізу даного аспекту проблеми, учасників дослідження просили 
відповісти на відкрите питання «Зазначте, будь ласка, 3 проблемні ситуації, з 
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якими Ви зустрічаєтесь у своїй підприємницькій діяльності найчастіше, котрі 
викликають у Вас різні форми втоми, зокрема, емоційного виснаження». 
8к видно із отриманих даних, найбільша кількість опитаних (58,3%) 
назвали такі проблемні ситуації, як DрE6ноKі E 49аP>о6іR 9 67р8а4оN. 
)априклад, респонденти наводили такі висловлювання: «еззахисність з 
боку держави», «Роздратованість без державної підтримки», «Співпраця» з 
органами державного нагляду», «2е бюрократична система», « ержава не 
розуміє проблем підприємців» та ін. 
Водночас велика частина опитаних (37,1%) зазначила  подібні 
проблемні ситуації – DрE6ноKі E 49аP>о6іR 9 Aо6аD<о4оN інCA7<HіPN. Серед 
відповідей були такі: «Звітність по інстанціям, коли потрібно торгувати, а 
треба під кабінетами стояти», «+остійна зміна у звітності документів», «)е 
розуміння податковою підприємців» та ін. 
 алі звернемо увагу на не менш значуRі проблеми, як DрE6ноKі 
49аP>о6іR 9 A7рCона=о>, на яку вказали майже третина респондентів (28,5%). 
)айбільш характерними висловлюваннями були: «2ілковите нерозуміння 
працівниками сутності грошей», «)евідповідальне ставлення колег до 
роботи», «)епорозуміння з реалізаторами», «езвідповідальність найманих 
працівників», «)екваліфіковані працівники» та ін. 
нша частина респондентів (27,8%) пов’язала проблемні ситуації також 
з DрE6ноKа>:, я<і о3E>о4=7ні н7гаD:4н:>: E>о4а>: Aі6Aр:P>н:HM<оR 
6ія=MноCDі. 1арактерні відповіді опитаних були такими: «Ризик грошима», 
«)едостатність оборотних засобів», «)изька купівельна спроможність» та ін. 
25,2% опитаних  вказали на такі проблемні ситуації, як DрE6ноKі E 
49аP>о6іR 9 <=іPнDа>:. .ут зазначені були такі відповіді: «+рискіпливість та 
невизначеність деяких клієнтів», «)еповна домовленість з клієнтами», 
«+овернення товару (коли покупки робились необдумано)», «Агресивність 




)аступною для підприємців є проблеми, на яку вказало 20,5% 
опитаних. 2е DрE6ноKі  E AоCDа4Hі Dа р7а=і9аHіR Dо4арі4: «Збільшення цін 
собівартості товарів  та трудноRі реалізації товару», «Залишки товару та 
відсутність збуту», «.рудноRі в отриманні товару», «Відсутність попиту на 
новий товар» та ін. 
 Разом із тим, значуRими для опитаних  (19,2%) виявились і DрE6ноKі 
4 ор7н6і Aр:>іK7нM. )аведемо деякі висловлювання: «)евиправдані ціни на 
оренду приміRень», «Велика платня за місце на ринку», «Важко знайти 
місце, яке відповідає моїм вимогам» та ін. 
Суттєвою проблемною ситуацією, на яку вказало 12,6% опитаних, є 
DрE6ноKі E 49аP>о6іR 9 інJ:>: Aі6Aр:P>Hя>:. +риклади відповідей: 
«)ечесна конкуренція оточуючих нас підприємців», «Відсутність помічників 
– однодумців» та ін. 
.акож було виявлено  Rе таку проблему, як DрE6ноKі E ная4ноCDі 
4і=Mного IаCE Dа >о8=:4оCDі Cа>оро94:D<E, на яку вказали опитані (11,3%). 
Зазначимо наступні вислови респондентів: «+раця займає більше часу, ніж 
родина», «)едостатність часу для саморозвитку», «Відсутність часу на себе». 
Значно менше опитаних (8,6%) вказали на таку істотну проблему, як 
DрE6ноKі 4 органі9аHіR ро3оD:. Серед висловів опитаних Rодо такої 
проблеми, можна навести такі: «+огодні умови», «Сезонність» та ін. 
 найменша кількість відповідей респондентів (4,6%) стосувалась 
проблем, яка пов’язана з DрE6ноKа>: 4 <р76:DE4анні Aі6Aр:P>Hі4: «Великі 
відсотки кредиту», «!кономічна криза, погане кредитування» та ін. 
Слід зазначити також, Rо певна кількість людей (15,9%) н7 6а=о 
4і6Aо4і6M на запитання. 5о свідчить або про відсутність частих проблемних 
ситуацій у респондентів, або про добре налагоджений механізм роботи 
підприємців. 
           .аким чином, аналіз виявлених у результаті дослідження проблемних 




Rо більшість зазначених підприємцями трудноRів пов’язані з DрE6ноKа>: 
49аP>о6іR 9 67р8а4н:>: органа>: (державні організації, податкова 
інспекція); значною кількістю висловлювань представлено DрE6ноKі 
49аP>о6іR 9 інJ:>: (персонал, клієнти, інші підприємці); інша вагома 
кількість зазначених респондентами проблемних ситуацій належать 6о 
DрE6ноKі4, я<і CDоCENDMCя 9>іCDE Dа органі9аHіR 6ія=MноCDі Aі6Aр:P>Hі4 
(трудноRі, обумовлені негативними умовами підприємницької діяльності, 
поставкою та реалізацією товарів, орендою приміRень, кредитуванням, 
відсутність вільного часу та можливості саморозвитку,  та ін.). Зазначені 
трудноRі є джерелом виникнення постійних негативних станів та емоцій у 
підприємців. 
         В цілому, можна заключити, Rо 6оC=і687ння 4:я4:=о ная4ніCDM A74н:G 
7>оHі;н:G Aро3=7> E AроH7Cі 96і;Cн7ння Aі6Aр:P>Hя>: Aі6Aр:P>н:HM<оR 
6ія=MноCDі. 
 
          2.3. Рі9<DQ 9?G7=<DоHIі FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9  
           
          )а дGJ:оCJ Fід<I7Fі доHлід=<DDS аналізувався рівень вираженості  
професійного вигорання у підприємців. )агадаємо, Rо з цією метою 
використовувалася >7Dо6:<а «*:н6ро> «4:горання» 4 Aроф7CіяG C:CD7>: 
«=N6:на – =N6:на» ..МаC=аI, *.!87<Cона [175]. 
/ процесі дослідження встановлено, Rо для досить великої кількості 
підприємців характерна ная4ніCDM оCно4н:G C<=а6о4:G синдрому 
професійного вигорання (табл. 2.3.1).  
            .ак, високий рівень такої складової професійного вигорання, як 
«7>оHі;н7 4:Cна87ння» (заниження емоційного фону,  байдужість або емоцій-
не перенасичення та ін.)  виявлено у 38,3% опитаних підприємців.  
             Високий рівень вираженості наступної складової,  якою є 
«67A7рCона=і9аHія» (деформації стосунків з  клієнтами, підлеглими та ін.), яка 
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може проявлятися, як залежність від інших, або як зростання негативізму, 
цинічності установок і почуттів, зафіксовано  у 40,0 % опитаних.  
 високий рівень Rе однієї складової – «р76E<HіR  оCо3:CD:G 6оCягн7нM» 
(негативне оцінювання себе, своїх професійних досягнень та успіхів,  
обмеження своїх можливостей та ін.) констатовано у 46,5% підприємців.  
 
+а3=:Hя 2.3.1 
Рі9<DQ 9?G7=<DоHIі HAл7до9?L H?DдGоCJ FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS  
(J % 9ід з7:7лQDоV AілQAоHIі оF?I7D?L)   
СAл7до9і FGоK<Hі@Dо:о 
9?:оG7DDS 
Рі9<DQ 9?G7=<DоHIі  
Н?зQA?@ С<G<дDі@ В?HоA?@ 
«!моційне виснаження»  18,7 43,0 38,3 
« еперсоналізація»  27,3 32,7 40,0 
«Редукція  особистих досягнень» 18,3 35,2 46,5 
 
Отже, більше, ніж третина опитаних підприємців, мають високий рівень 
вираженості всіх складових синдрому професійного вигорання.  найбільш 
вираженим серед них є така складова, як  «р76E<HіR  оCо3:CD:G 6оCягн7нM». 
Скоріше всього, це можна пояснити складністю підприємницької діяльності 
взагалі, і, зокрема, в складних соціально-економічних умовах її здійснення в 
/країні.  
Отримані дані свідчать, на наш погляд, про достатньо серйозні 
психологічні проблеми в діяльності підприємців та необхідність надання їм 





           2.4. З9’SзоA FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9 I7 N?DD?Aі9 
CіAGоGі9DS (оHо8?HIіHD?L L7G7AI<G?HI?A FідFG?TCMі9) 
            
           )а IG<IQоCJ <I7Fі доHлід=<DDS аналізувався взаємозв’язок між 
рівнем професійного вигорання у підприємців та чинниками мікрорівня 
(особистісними характеристиками підприємців).         
            о даної групи чинників, як зазначалось виRе, було віднесено такі 
характеристики підприємців: а) особистісно-підприємницькі 
(підприємницькі здібності; підприємницький потенціал); б) особливості 
мотивації (їх соціально-психологічні установки); в) «включеність 
підприємців в роботу». 
           +роаналізуємо послідовно рівень вираженості даних характеристик та 
їх взаємозв’язок з професійним вигоранням підприємців.  
 
          2.4.1. З9’SзоA FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7  оHо8?HIіHDо-
FідFG?TCD?MQA?L L7G7AI<G?HI?A FідFG?TCMі9 
 
           Розпочнемо з аналізу результатів дослідження, які стосуються  
оHо8?HIіHDо-FідFG?TCD?MQA?L L7G7AI<G?HI?A FідFG?TCMі9 [139], до яких 
віднесено підприємницькі здібності та підприємницький потенціал 
      Спочатку проаналізуємо рівень вираженості у підприємців 
FідFG?TCD?MQAо:о FоI<DMі7лJ (табл. 2.4.1). Зазначимо, Rо для вивчення 
підприємницького потенціалу  використовувалась методика «/: >о87D7 : 
CDаD: Aі6Aр:P>H7>?» [175].  
8к свідчать дані, які наведені у табл. 2.4.1, рівень розвитку 
підприємницького потенціалу є  достатньо вираженим. 17,7%, майже  одна 
п’ятої,  опитаних мають високий рівень розвитку підприємницького 
потенціалу, 81,0% опитаних, тобто, переважна більшість мають середній 
рівень розвитку підприємницького потенціалу  і зовсім незначна кількість 




Рі9<DQ Gоз9?IAJ оHо8?HIіHDо-FідFG?TCD?MQA?L L7G7AI<G?HI?A  




Рі9<DQ Gоз9?IAJ оHо8?HIіHDо-FідFG?TCD?MQA?L 
L7G7AI<G?HI?A  
Н?зQA?@ С<G<дDі@ В?HоA?@ 
+ідприємницький 
потенціал 
            1,3 81,0 17,7 
+ідприємницькі  
здібності 
17,4 51,7 30,9 
 
8к бачимо із отриманих даних, переважна більшість опитаних (98,7%) 
мають високий або середній рівень розвитку підприємницького потенціалу, 
Rо можна оцінити позитивно, оскільки це свідчить про те, Rо люди, які 
займаються підприємницькою діяльністю, достатньо адекватно оцінюють свої 
потенційні підприємницькі здатності.   
 Аналіз з9’SзAJ  Cі= FGоK<Hі@D?C 9?:оG7DDSC I7 FідFG?TCD?MQA?C 
FоI<DMі7лоC J FідFG?TCMі9 виявив наявність н7гаD:4ного CDаD:CD:Iно 
9наIEKого 94’я9<E між такою складовою професійного вигорання, я< «7>оHі;н7 
4:Cна87ння»  та підприємницьким потенціалом  (rs=-0,125, p<0,01) (табл. 
2.4.2). 
2е проявляється в тому, Rо підвиRення рівня розвитку 
підприємницького потенціалу негативно впливає на вираженість «емоційного 
виснаження» підприємців. .обто, із підвиRенням рівня розвитку 
підприємницького потенціалу,  рівень професійного вигорання знижується.  
5о стосується FідFG?TCD?MQA?L зді8DоHI<@, які досліджувались за 
допомогою методики «+7CD 6=я 4:9наI7ння Aі6Aр:P>н:HM<:G 96і3ноCD7;» 
[175], то, як свідчать дані представлені в табл. 2.4.1, підприємницькі здібності 
є також достатньо розвинутими у підприємців. Майже одна третина опитаних 
(30,9%), мають високий рівень розвитку підприємницький здібностей, більше, 





З9’SзоA  FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7  оHо8?HIіHDо-
FідFG?TCD?MQA?L L7G7AI<G?HI?A FідFG?TCMі9   
СAл7до9і FGоK<Hі@Dо:о 
9?:оG7DDS 
ОHо8?HIіHDо-FідFG?TCD?MQAі L7G7AI<G?HI?A?   





«!моційне виснаження»  -0,125* -0,188** 
« еперсоналізація»  -0,020 -0,139* 
«Редукція  особистих 
досягнень» 
-0,018 -0,317** 
** р<0,01; * р<0,05 
 
2е також можна оцінити, як достатньо позитивний факт і пояснити це 
тим, Rо все ж таки, не дивлячись на присутність «зовнішніх» мотивів, досить 
велика кількість підприємців вибрали підприємницьку діяльність, 
враховуючи свої здібності.   
Разом з тим, звертає на себе увагу той факт, Rо в цілому серед опитаних 
підприємців кількість тих, які мають високий та середній рівень за 
показником підприємницькі здібності є меншою, ніж за показником 
підприємницький потенціал (82,6% проти 98,7%). Водночас, навпаки, 
більшою є кількість осіб з низьким рівнем розвитку (17,4% проти1,3%).  
Скоріше всього, це можна пояснити тим, Rо підприємницькі здібності 
являють собою більш складний психологічний феномен, ніж 
підприємницький потенціал, а отже кількість осіб, які мають  високі його 
показники, є меншою. 
Аналіз з9’SзAJ  Cі= FGоK<Hі@D?C 9?:оG7DDSC FідFG?TCMі9 I7 VL 
FідFG?TCD?MQA?C? зді8DоHISC? виявив наявність н7гаD:4ного 
CDаD:CD:Iно 9наIEKого 94’я9<E >і8 H:>: Aо<а9н:<а>:  за всіма складовими 
професійного вигорання: «7>оHі;н7 4:Cна87ння» (rs=-0,188, p<0,01); 
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«67A7рCона=і9аHія» (rs=-0,139, p<0,05); «р76E<Hія оCо3:CD:G 6оCягн7нM» 
(rs= 0,317, p<0,01) (табл. 2.4.2). 
Суть даного зв’язку полягає в тому, Rо підвиRення рівня розвитку 
підприємницьких здібностей  негативно впливає на вираженість професійного 
вигорання підприємців. .обто, чим виRе рівень підприємницьких здібностей, 
тим нижче рівень професійного вигорання, і, особливо, це проявляється 
стосовно   «редукції особистих досягнень».  
Отримані дані, скоріше всього, Rе раз підтверджують той факт, Rо 
підприємницькі здібності є 3і=MJ C<=а6н:> ф7но>7но>, ніж підприємницький 
потенціал, оскільки по мірі підвиRення рівня розвитку підприємницьких 
здібностей рівень професійного вигорання знижується за всіма його 
складовими.  
В цілому, ми можемо говорити про те, Rо наявність більш-менш 
розвинутих особистісно-підприємницьких характеристик може виступати 
важливим чинником профілактики у підприємців професійного вигорання. 
+ри цьому, по мірі розвитку у підприємців більш «складних» підприємницько-
особистісних характеристик (наприклад, переходу від підприємницького 
потенціалу до підприємницьких здібностей) збільшуєься ймовірність 
профілактики та подолання професійного вигорання. Отже, ми можемо 
говорити про те, Rо вибір людьми підприємницької діяльності (як основного 
виду своєї діяльності) має здійснюватися з урахуванням адекватної оцінки 
наявності у них підприємницьких здібностей, або, хоча б, підприємницького 
потенціалу. 2е може виступати умовою профілактики професійного 
вигорання у підприємців та ефективності підприємницької діяльності в 
цілому. 
Отже, у нашому дослідженні Aо4ніCDN Aі6D47р6:=аCM гіAоD79а про 
наявність зв’язку (негативного) між професійним вигоранням та 
підприємницькими здібностями підприємців та IаCD<о4о Aі6D47р6:=аCM 
гіAоD79а  про наявність зв’язку (негативного) між професійним вигоранням та 
підприємницьким потенціалом підприємців. 
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2.4.2. З9’SзоA  FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7  HоMі7лQDо-FH?Lоло:іND?L 
JHI7Dо9оA FідFG?TCMі9 
 
          алі проаналізуємо Gі9<DQ 9?G7=<DоHIі HоMі7лQDо-FH?Lоло:іND?L 
JHI7Dо9оA I7 VL з9’SзоA з FGоK<Hі@D?C 9?:оG7DDSC FідFG?TCMі9. 5е раз 
зазначимо, Rо для вивчення соціально-психологічних установок особистості 
використовувалась «М7Dо6:<а 6іагноCD:<: CоHіа=Mно-AC:Gо=огіIн:G 
ECDано4о< оCо3:CDоCDі 4 >оD:4аHі;но-AоDр73о4і; Cф7рі» '. -. 
(оDMо><іноR [177]. 
         Спочатку проаналізуємо рівень вираженості таких соціально-
психологічних установок, як «оGіTDI7MіS D7 FGоM<H – оGіTDI7MіS D7 
G<зJлQI7I» (табл. 2.4.3).  
   +а3=:Hя 2.4.3 
Рі9<DQ Gоз9?IAJ HоMі7лQDо-FH?Lоло:іND?L JHI7Dо9оA   
(«оGіTDI7MіS D7 FGоM<H», «оGіTDI7MіS D7 G<зJлQI7I», «оGіTDI7MіS D7 
7лQIGJVзC», «оGіTDI7MіS D7 <:оVзC»)  J FідFG?TCMі9 
СоMі7лQDо-FH?Lоло:іNDі 
JHI7Dо9A? 
Рі9<DQ Gоз9?IAJ  
HоMі7лQDо-FH?Lоло:іND?L JHI7Dо9оA 
(% 9ід з7:7лQDоV AілQAоHIі оF?I7D?L) 
Н?зQA?@ С<G<дDі@ В?HоA?@ 
«Орієнтація на процес» 28,9 52,3 18,8 
«Орієнтація на результат»  6,0 56,0 38,0 
«Орієнтація на альтруїзм» 37,3 42,0 20,7 
«Орієнтація на егоїзм» 52,7 36,7 10,7 
 
         ані, які наведено в табл. 2.4.3, свідчать про те, Rо серед опитаних 
підприємців більш вираженою є соціально-психологічна установка 
«оріPнDаHія на р79E=MDаD», ніж «оріPнDаHія на AроH7C». +ро це свідчить той 
факт, Rо серед опитаних 38,0% мають високий рівень розвитку «орієнтації 
на результат» і лише 18,8%, двічі менше, «орієнтації на процес». Відповідно, 
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протилежна ситуація спостерігається Rодо кількості осіб, які мають низький 
рівень розвитку таких орієнтацій. .ак, число осіб, які мають низький рівень   
«орієнтації на результат», складає 6,0%, в той час, як число осіб, які мають 
низький рівень «орієнтації на процес» складає 28,9%, тобто, майже в п’ять 
більше. 
           Очевидно, це можна пояснити тим, Rо підприємницька діяльність має 
чітко виражену «результативну» спрямованість, яка, насамперед, 
проявляється в отриманні прибутку, який можна отримати в результаті, 
постановки конкретних цілей і їх оперативного досягнення, подолання при 
цьому різних перешкод, які заважають досягненню цілей та ін.  це є суттєвою 
характеристикою підприємницької діяльності  відрізняє її від інших видів 
професійної діяльності (наприклад, наукової). Разом з тим, з метою 
підвиRення ефективності підприємницької діяльності необхідно посилювати, 
на наш погляд, і «оріPнDаHіN на AроH7C 6ія=MноCDі», Rо може проявлятися у 
зверненні до її змісту, аналізі механізмів та закономірностей діяльності тоRо. 
2е дасть, в свою чергу, і більш високі результати діяльності.  
Вивчення з9’SзAJ Cі= FGоK<Hі@D?C 9?:оG7DDSC FідFG?TCMі9 I7 
«оGіTDI7MіS D7 G<зJлQI7I» і  «оGіTDI7MіTR D7 FGоM<H» показало, Rо існує 
н7гаD:4н:; CDаD:CD:Iно 9наIEK:; 94’я9о< 9 Dа<оN C<=а6о4оN Aроф7Cі;ного 
4:горання, я< «р76E<Hія оCо3:CD:G 6оCягн7нM» та «оріPнDаHіPN на р79E=MDаD» 
(rs=-0,122, p<0,05) (табл. 2.4.4). 
2е проявляється в тому, Rо по мірі підвиRення рівня вираженості  
«орієнтації на результат» така складова професійного вигорання, як «редукція 
особистих досягнень» у підприємців знижується. .обто, чим більше 
підприємці орієнтовані на результат своєї підприємницької діяльності, чим 
більше у них появляється нових ідей, потреб, прагнення ставити нові цілі та 
досягати їх.  .обто, формування у підприємців «орієнтації на результат» може 
виступати CEDDP4:> I:нн:<о> Aрофі=а<D:<: Dа Aо6о=ання E н:G 
Aроф7Cі;ного 4:горання.   
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Разом з тим, н7 4:я4=7но CDаD:CD:Iно 9наIEK:G 94’я9<і4 між такими 
складовими професійного вигорання, як «емоційне виснаження» та 
«деперсоналізація» та «орієнтацією на результат». Очевидно, така установка 
не є «чуттєвою» до даних, більш «простих», на наш погляд, складових 
професійного вигорання.  
 
+а3=:Hя 2.4.4
З9’SзоA 9?S9J HAл7до9?L FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7  HоMі7лQDо-
FH?Lоло:іND?L JHI7Dо9оA  («оGіTDI7MіS D7 FGоM<H», «оGіTDI7MіS D7 
G<зJлQI7I», «оGіTDI7MіS D7 7лQIGJVзC», «оGіTDI7MіS D7 <:оVзC»)   


















-0,019 0,018 -0,135* 0,185** 




-0,039 -0,122* -0,172** 0,134** 
** р<0,01; * р<0,05  
       ослідження також не виявило CDаD:CD:Iно 9наIEK:G 94’я9<і4 між 
усіма складовими професійного вигорання та «оріPнDаHіPN на AроH7C». 
Очевидно, можна говорити про те, Rо дана соціально-психологічна 
установка не є суттєвою для профілактики та подолання професійного 
вигорання у підприємців.  
           алі звернемося до даних, які відображають рівень вираженості таких 
соціально-психологічних установок, як «оGіTDI7MіS D7 7лQIGJVзC – 
оGіTDI7MіS D7 <:оVзC» (табл. 2.4.3).  
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           Отримані в дослідження дані свідчать про те, Rо «орієнтація на 
альтруїзм» є більш вираженої у підприємців, ніж «орієнтація на егоїзм». +ро 
це свідчить той факт, Rо число осіб, які мають високий рівень «орієнтації на 
альтруїзм», складає 20,7%, в той час, як число осіб із високим рівнем 
«орієнтації на егоїзм» складає лише 10,7%, тобто, майже вдвічі менше.  
знову ж таки, протилежна картина спостерігається стосовно осіб із низьким 
рівнем зазначених соціально-психологічних установок. 52,7% опитаних 
мають низький рівень вираженості «орієнтації на егоїзм» і 37,3% - низький 
рівень вираженості «орієнтації на альтруїзм».  
          Отримані дані, які є, на наш погляд, деRо н7CAо6і4ан:>:, і, водночас, 
Aр:P>н:>:, оскільки на побутовому рівні досить часто існує стереотип, Rо 
люди, які займаються підприємницькою діяльністю, є егоїстичними і це 
проявляється, насамперед, в тому, Rо вони думають лише про свої 
матеріальні, прибуткові інтереси тоRо. .ому отримані дані можна розглядати 
як один із позитивних «штрихів» до портрету сучасних українських 
підприємців.  
5о стосується з9’SзAJ  Cі= FGоK<Hі@D?C 9?:оG7DDSC FідFG?TCMі9 I7 
«оGіTDI7MіTR D7 7лQIGJVзC» I7  «оGіTDI7MіTR D7 <:оVзC», то тут встановлено 
такі закономірності.  
Виявлено наявність н7гаD:4ного CDаD:CD:Iно 9наIEKого 94’я9<E >і8 
«оріPнDаHіPN на а=MDрER9>» та всіма складовими професійного вигорання: 
«емоційне виснаження» (rs=-0,135, p<0,05); «деперсоналізація» (rs=-0,315, 
p<0,01); «р76E<Hія оCо3:CD:G 6оCягн7нM» (rs=-0,172, p<0,05) (табл. 2.4.4).  
2е означає, Rо по мірі підвиRення «орієнтації на альтруїзм» рівень 
вираженості всіх складових професійного вигорання знижується і, особливо, 
це стосується такої складової професійного вигорання, як «деперсоналізація».  
.обто, формування «орієнтації на альтруїзм», як безкорисної допомоги іншим 
людям, може сприяти зниженню рівня професійного вигорання у підприємців. 
2е можна використовувати, як суттєвий засіб профілактики та подолання 
професійного вигорання у підприємців, особливо, в контексті встановлення та 
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підтримання взаємостосунків з іншими людьми (клієнтами, партнерами, 
співробітниками та ін.). 
, навпаки, констатовано Aо9:D:4н:; CDаD:CD:Iно 9наIEK:; 94’я9о< 
>і8 «орієнтацією на егоїзм» та всіма складовими професійного вигорання: 
«7>оHі;н7 4:Cна87ння» (rs=0,185, p<0,01); «67A7рCона=і9аHія» (rs=0,297, 
p<0,01); «р76E<Hія оCо3:CD:G 6оCягн7нM» (rs=0,134, p<0,01) (табл. 2.4.4). 
          Виявлена закономірність означає, Rо підвиRення вираженості 
«орієнтації на егоїзм» обумовлює і підвиRення рівня  вираженості всіх 
складових професійного вигорання і, знову ж таки, це особливо стосується  
«деперсоналізації».  .обто, зниження  «орієнтації на егоїзм», як орієнтації на 
реалізацію лише власних інтересів і потреб, може сприяти зниженню рівня 
професійного вигорання у підприємців, особливо, в контексті забезпечення 
ефективного та приємного спілкування з іншими людьми.  
           .епер проаналізуємо дані, які відображають рівень вираженості таких 
соціально-психологічних установок, як «оGіTDI7MіS D7 FG7MR» I7 
«оGіTDI7MіS D7 :GоOі» (табл. 2.4.5).  
+а3=:Hя 2.4.5 
Рі9<DQ Gоз9?IAJ HоMі7лQDо-FH?Lоло:іND?L JHI7Dо9оA   
(«оGіTDI7MіS D7 FG7MR», «оGіTDI7MіS D7 :GоOі», «оGіTDI7MіS D7 




Рі9Dі Gоз9?IAJ HоMі7лQDо-FH?Lоло:іND?L JHI7Dо9оA 
(% 9ід з7:7лQDоV AілQAоHIі оF?I7D?L) 
Н?зQA?@ С<G<дDі@ В?HоA?@ 
«Орієнтація на 
працю» 
16,7 48,7 34,7 
«Орієнтація на 
гроші» 
64,4 30,9 4,7 
«Орієнтація на 
свободу»  
 6,7 36,7 56,7 
«Орієнтація на 
владу» 




         8к свідчать дані, наведені в табл.2.4.5, високий рівень «орієнтації на 
працю» зафіксовано у 34,7% опитаних, тобто, більше, ніж у одної третьої 
підприємців. В той же час,  високий рівень «орієнтації на гроші» зафіксовано 
лише  у 4,7% підприємців, тобто, майже в дев’ять разів менше.  Однак, 
протилежна ситуація спостерігається Rодо кількості осіб,  у яких виявлено 
низький рівень вираженості зазначених соціально-психологічних установок: 
низький рівень вираженості «орієнтації на працю» виявлено у 16,7% 
підприємців, але низький рівень «орієнтації на гроші»  характерний для 
64,4% опитаних, тобто, майже в чотири рази більше.  
            Стосовно з9’SзAJ  Cі= FGоK<Hі@D?C 9?:оG7DDSC FідFG?TCMі9 I7 
«оGіTDI7MіTR D7 FG7MR» I7  «оGіTDI7MіTR D7 :GоOі», то в процесі 
дослідження н7 4:я4=7но CDаD:CD:Iно 9наIEK:G  94’я9<і4 між цими 
показниками за жодною із складових професійного вигорання (табл. 2.4.6).  
 
+а3=:Hя 2.4.6 
Вз7TCоз9’SзоA 9?S9J HAл7до9?L FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7  HоMі7лQDо-
FH?Lоло:іND?L JHI7Dо9оA  («оGіTDI7MіS D7 FG7MR», «оGіTDI7MіS D7 
















0,011 -0,010 -0,109 -0,093 




-0,020 -0,042 -0,151* -0,204** 
 
2е свідчить про те, Rо, на відміну від таких соціально-психологічних 
установок, як «орієнтація на результат» та «орієнтація на процес», «орієнтація 
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на працю» та  «орієнтація на гроші» не виступає чинником, який може 
впливати на вираженість професійного вигорання у підприємців. 
, насамкінець, проаналізуємо вираженість таких соціально-
психологічних  установок у підприємців, як «оGіTDI7MіS D7 H9о8одJ» I7 
«оGіTDI7MіS D7 9л7дJ» (табл. 2.4.5). 
Отримані результати свідчать про виражене A7р74а8ання «оріPнDаHіR на 
C4о3о6E» на6 «оріPнDаHіPN на 4=а6E».  +ідтвердженням цьому служать дані, 
які отримані стосовно кількості осіб, які мають високий рівень вираженості 
цих соціально-психологічних установок («орієнтація на свободу» – 56,7%, 
«орієнтація на владу» – 6,0%), а також дані, які стосуються кількості осіб з 
низьким рівнем розвитку даних соціально-психологічних установок 
(«орієнтація на свободу» – 6,7%, «орієнтація на владу» – 53,7%). 8к бачимо, 
наведені дані в середньому в дев’ять разів виRе (стосовно осіб із високим 
рівнем розвитку установок – «орієнтація на свободу» перевиRує «орієнтацію 
на владу») або нижче (стосовно осіб із низьким рівнем розвитку установок – 
«орієнтація на владу» перевиRує «орієнтацію на свободу»).  
Отримані дані, в принципі, н7 P н7CAо6і4ан:>: CDоCо4но «оріPнDаHіR на 
C4о3о6E» адже, відповідно до багатьох досліджень [168; 173; 218] суттєвою 
особливістю діяльності підприємців є їх свобода, можливість незалежно, 
самостійно визначати напрямки своєї діяльності, визначити умови їх 
реалізації, здійснювати розподіл отриманого прибутку та ін.  
Разом з тим, деRо н7CAо6і4ан:>:, на наш погляд, є дані, які стосуються 
«орієнтації на владу», вираженість якої у підприємців є досить низькою. 
Можливо, це можна пояснити тим, Rо більшість підприємців, які приймали 
участь в опитувані, були фізичними особами, тобто, відносились до сфери 
малого, а не середнього чи великого  бізнесу. А для представників даного 
бізнесу все ж таки основним, на наш погляд, є необхідність створення  умов 
для ефективного бізнесу, а не вплив на інших, суспільство, оскільки це 
узгоджується з їх реальними матеріально-фінансовими ресурсами. 
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Стосовно з9’SзAJ  Cі= FGоK<Hі@D?C 9?:оG7DDSC FідFG?TCMі9 I7 
«оGіTDI7MіTR D7 H9о8одJ» I7  «оGіTDI7MіR D7 9л7дJ», то тут встановлено такі 
закономірності.  
&онстатовано н7гаD:4н:; CDаD:CD:Iно 9наIEK:; 94’я9о< >і8 
«р76E<HіPN оCо3:CD:G 6оCягн7нM» та «оріPнDаHіPN на C4о3о6E» (rs=-0,151, 
p<0,05) та «оріPнDаHіPN на 4=а6E»  (rs=-0,204, p<0,01) (табл. 2.4.6).  .обто, мова 
йде про те, Rо підвиRення вираженості даних соціально-психологічних 
установок знижує вираженість такої складової професійного вигорання, як 
«редукція особистих досягнень». +ри цьому цікавим є той факт, Rо дія цих 
соціально-психологічних установок, яка є протилежною за своєю сутністю,  є 
однаковою, тобто, наявність даних установок може сприяти профілактиці та 
подоланню найбільш складної складової професійного вигорання, якою є 
«редукція особистих досягнень».   
В цілому, можна 9а<=NI:D:, Rо о<р7>і CоHіа=Mно-AC:Gо=огіIні 
ECDано4<: виступають суттєвими чинниками, які обумовлюють вираженість 
професійного вигорання у підприємців.  о таких соціально-психологічних 
установок відносяться «орієнтація на результат», «орієнтація на свободу» та 
«орієнтація на владу»,  які впливають (негативно) на вираженість такої 
складової професійного вигорання, як «редукція особистих досягнень», тобто, 
їх вплив є «частковим». Разом з тим, такі соціально-психологічні установки, 
як «орієнтація на альтруїзм» та «орієнтація на егоїзм» впливають 
«комплексно» на професійне вигорання, тобто, на всі його складові («емоційне 
виснаження», «деперсоналізацію» та «редукцію особистих досягнень»), при 
цьому, в одних випадках негативно (при дії «орієнтації на альтруїзм»), а в 
інших – позитивно (при дії «орієнтації на егоїзм»).  .акож  слід зазначити, Rо 
деякі соціально-психологічні установки («орієнтація на процес», «орієнтація 
на працю» та «орієнтація на гроші») не є «чуттєвими» до професійного 
вигорання, тобто, їх наявність або відсутність у підприємців ніяким чином не 
впливає на вираженість даного феномену. 
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.аким чином,  можна зробити висновок про те, Rо наша гіпотеза про  
наявність зв’язку між професійним вигоранням та соціально-психологічними 
установками підприємців IаCD<о4о Aі6D47р6:=аCM.   
  
           2.4.3. З9’SзоA FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7 «9AлRN<DоHIі 9 Gо8оIJ» 
FідFG?TCMі9 
 
  насамкінець, проаналізуємо вираженість  «9AлRN<DоHIі 9 Gо8оIJ» I7 
VV   з9’SзоA з FGоK<Hі@D?C 9?:оG7DDSC FідFG?TCMі9. )агадаємо, Rо для 
вивчення «включеності в роботу» використовувалась  скорочена версія 
методики «,Dр7GDCM<а J<а=а 4<=NI7ноCDі 4 ро3оDE (UWES-9)»  . 0аEф7рі, 
.а<<7ра [257].           
 ані, які наведено в табл. 2.4.7, свідчать про те, Rо в середньому третина 
опитаних мають високий рівень вираженості усіх складових   «включеності в 
роботу». +ри цьому на першому місці за цим показником знаходиться така 
складова «включеності в роботу», як «поглинання» (36,2%), далі слідує «сила 
включеності» (32,9%), і на останньому місці –«присвячення» (30,2%).  
 
         +а3=:Hя 2.4.7 
Рі9<DQ Gоз9?IAJ HAл7до9?L «9AлRN<DоHIі 9 Gо8оIJ»  




Рі9Dі Gоз9?IAJ AоCFоD<DIі9 OA7л? 
«9AлRN<DоHIі 9 Gо8оIJ» 
(% 9ід з7:7лQDоV AілQAоHIі оF?I7D?L) 
Н?зQA?@ С<G<дDі@ В?HоA?@ 
«Сила включеності»  26,2 40,9 32,9 
«+рисвячення» 29,5 40,3 30,2 
«+оглинання» 31,5 32,2 36,2 
 
/ процесі аналізу «9AлRN<DоHIі 9 Gо8оIJ» FідFG?TCMі9 SA N?DD?A7 
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS було виявлено статистично значуRі  зв’язки між 
професійним вигоранням та усіма складовими «включеності в роботу» 
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підприємців (табл. 2.4.8). Але в одних випадках даний зв’язок є 
«комплексним», тобто, стосується усіх складових професійного вигорання, а в 
інших – «частковим», тобто має відношення лише до окремих складових 
професійного вигорання.  
.ак, констатовано наявність н7гаD:4ного CDаD:CD:Iно 9наIEKого 
94’я9<E >і8 «C:=оN 4<=NI7ноCDі» та всіма складовими професійного 
вигорання: «емоційним виснаженням» (rs=-0,184, p<0,01); 
«деперсоналізацією» (rs=-0,242, p<0,01); «редукцією особистих досягнень» 
(rs=-0,308, p<0,01). 
  Окрім того, констатовано також н7гаD:4н:; CDаD:CD:Iно 9наIEK:; 
94’я9о< >і8 «Aр:C4яI7ння>» та всіма складовими професійного вигорання: 
«емоційним виснаженням» (rs=- 0,239, p<0,01); «деперсоналізацією»            
(rs=-0,265, p<0,01); «редукцією особистих досягнень» (rs=-0,366, p<0,01). 
 
+а3=:Hя 2.4.8 
З9’SзоA 9?S9J HAл7до9?L FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS  I7  
«9AлRN<DоHIі 9 Gо8оIJ» FідFG?TCMі9   
СAл7до9і FGоK<Hі@Dо:о 
9?:оG7DDS 
Х7G7AI<G?HI?A? «9AлRN<DоHIі 9 Gо8оIJ» 




«!моційне виснаження»  -0,184** -0,239** -0,052 
« еперсоналізація»  -0,242** -0,265** -0,104 
«Редукція  особистих 
досягнень» 
-0,308** -0,366** -0,310** 
** р<0,01 
 .акож отримані дані свідчать про наявність н7гаD:4ного CDаD:CD:Iно 
9наIEKого 94’я9<E >і8 «Aог=:нання>» та однією із складових професійного 




Отриманні дані свідчать про те, Rо «включеність в роботу» є CEDDP4:> 
I:нн:<о> професійного вигорання (із 9 можливих показників статистично 
значуRі зв’язки виявлені за 7 показниками). Суть даного зв’язку проявляється 
в  тому, Rо  чим виRе «включеність» підприємців в роботу, тим рівень 
професійного вигорання є нижчим.  +ри цьому серед складових «включеності 
в роботу» найбільш тісно позв’язані з професійним вигоранням мають такі  
складові, як «сила включеності» та «присвячення» (вони мають статистично 
значуRі зв’язки із всіма складовими професійного вигорання).  А серед 
складових професійного вигорання найбільш виражений статистично 
значуRий зв’язок із «включеністю в роботу» має  «редукція особистих 
досягнень» (дана складова професійного вигорання має статистично значуRі 
зв’язки із усіма показниками «включеності в роботу»). 
Отже, підвиRення «включеності в роботу» підприємців може сприяти 
профілактиці та подоланню  професійного вигорання у підприємців. 
          В цілому, наша гіпотеза про  наявність зв’язку між професійним 
вигоранням та «включенністю в роботу» Aі6D47р6:=аCM 9а 3і=MJіCDN 
Aо<а9н:<і4. 
           Загалом, висунута гіпотеза про  наявність зв’язку між професійним 
вигоранням та такими чинниками мікрорівня, як особистісними 
характеристиками підприємців Aі6D47р6:=аCM 9а 9наIноN <і=M<іCDN  
Aо<а9н:<і4 (із 39 можливих показників статистично значуRі показники 
виявлено за 20 показниками,  Rо становить 51%  від усіх визначених на 
даному етапі показників). Окрім того, показано, Rо особистісні 
характеристики підприємців найбільше впливають на таку складову 
професійного вигорання, як «редукція особистих досягнень» (9 показників) і 
менше на «емоційне виснаження» (6 показників)  і «деперсоналізацію» (5 
показників).  
            Отже, р79E=MDаD: Dр7DMого Aі7DаAE 6оC=і687ння показали, Rо такі 
чинники мікрорівня, як  особистісні характеристики підприємців, 
виступають суттєвими чинниками професійного вигорання підприємців. 
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Серед цих чинників, лідируючі місця займають такі чинники, як 
підприємницькі здібності та «включеність в роботу» підприємців, а далі 
слідують окремі види соціально-психологічних установок підприємців 
(«орієнтація на результат», «орієнтація на свободу», «орієнтація на владу», 
«орієнтація на альтруїзм» та «орієнтація на егоїзм»).  Отже формування 
даних особистісних характеристик може виступати суттєвою умовою 
профілактики і подолання професійного вигорання у підприємців.  
  
          2.5. З9’SзоA FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9 I7 N?DD?Aі9 
CіAGоGі9DS (оG:7Dіз7Mі@Dо-FGоK<Hі@D?L I7 HоMі7лQDо-д<Cо:G7KіND?L 
L7G7AI<G?HI?A FідFG?TCMі9) 
 
)а N<I9<GIоCJ Fід<I7Fі вивчався взаємозв’язок між рівнем 
професійного вигорання у підприємців та такими  чинниками мікрорівня,  як 
організаційно-професійні та соціально-демографічні характеристики 
підприємців [38]. 
8к уже зазначалось виRе, до органі9аHі;но-Aроф7Cі;н:G 
Gара<D7р:CD:< підприємців було віднесено: а) освіта підприємців (рівень 
освіти; тип освіти); б) стаж підприємницької роботи та наявність  досвіду 
роботи (в  сфері обраної діяльності; в управлінні); в) робоче навантаження 
(тривалість робочого дня; наявність і періодичність вихідних).   
рупа соціально-демографічних характеристик включала: а) 4=аCн7 
CоHіа=Mно-67>ографіIні Gара<D7р:CD:<: (4і<, CDаDM, Cі>7;н:; CDан); б)  
характеристики, які відображають Cі>7;но-Aі6Aр:P>н:HM<і Gара<D7р:CD:<: 
(сімейно-підприємницький статус; наявність підтримки з боку рідних Rодо 
ведення підприємницької діяльності; особливості здійснення 
підприємницької діяльності). 




         +роаналізуємо послідовно зв’язок професійного вигорання з даними 
характеристиками підприємців.  

          2.5.1. З9’SзоA FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7 оG:7Dіз7Mі@Dо-
FGоK<Hі@D?L L7G7AI<G?HI?A FідFG?TCMі9  
  
           Спочатку  проаналізуємо 9з7TCоз9’SзоA 9?G7=<DоHIі HAл7до9?L 
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS та  характеристик, які стосуються оH9іI? 
FідFG?TCMі9 (рівень освіти;  тип освіти) (табл. 2.5.1).  
+а3=:Hя 2.5.1 
З9’SзоA FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7  L7G7AI<G?HI?A оH9іI? 
FідFG?TCMі9   
СAл7до9і FGоK<Hі@Dо:о 
9?:оG7DDS 
Х7G7AI<G?HI?A? оH9іI?  
FідFG?TCMі9 (Aо<KіMіTDI AоG<лSMіV (rs)) 
Рі9<DQ оH9іI? Т?F оH9іI? 
«!моційне виснаження» 0,081 -0,071 
« еперсоналізація» 0,184** -0,112 




            Аналіз даних, які стосуються вп4ив< освіти підприємців, показав 
наявність статистично значуRих зв’язків між певними складовими синдрому 
професійного вигорання та  рівнем і типом освіти. 
 8к видно із таблиці 2.5.1, виявлено, Rо з Aі64:K7ння> рі4ня оC4іD: 
збільшується вираженість у підприємців такої складової синдрому 
професійного вигорання, як «деперсоналізація» (rs=0,184, p<0,01), тобто, 
виявлено Aря>:; 94’я9о< між зазначеними показниками. Отже підвиRення 
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рівня освіти обумовлює більше деформацію стосунків з  клієнтами, 
підлеглими та ін.   
Разом з тим, констатовано 94ороDні;  94’я9о< між  D:Aо> оC4іD: і 
«р76E<HіPN оCо3:CD:G 6оCягн7нM» (rs=-0,215, p<0,01). Суть даного зв’язку  
полягає в тому, Rо вияви даної складової синдрому професійного вигорання 
менші у підприємців, як мають технічну, юридичну, економічну і 
природничу освіту, ніж у підприємців, які мають гуманітарну освіту. Отже, 
технічно-природнича і юридично-економічна освіта підприємців менше 
впливає на негативне оцінювання підприємцями себе, своїх професійних 
досягнень та успіхів та ін. 
Отже, можна заключити, Rо особливої уваги в плані профілактики 
синдрому професійного вигорання потребують люди з виRою та гуманітарною 
освітою. 
           алі проаналізуємо вплив на професійне вигорання підприємців 
характеристик, SAі HIоHJRIQHS HI7=J FідFG?TCD?MQAоV Gо8оI? I7 
D7S9DоHIі  доH9ідJ Gо8оI? (9  HK<Gі о8G7DоV діSлQDоHIі; 9 JFG79ліDDі) 
(табл. 2.5.2).   
          Аналіз даних показав наявність  статистично значуRих зв’язків між 
певними складовими професійного вигорання та  ста/ем підприEмни?B3оG 
дія4Bності і  наявності досвід< (в о*раній сфері дія4Bності і <прав4інні). 
Суть даної закономірності проявляється в тому, Rо із збільшенням стажу 
підприємницької діяльності та наявністю досвіду роботи  рівень вираженості 
складових професійного вигорання зменшується.  
           .обто, тут спостерігаються з4ороDні статистично значуRі зв’язки, які 
виявлено між такими показниками: а) стажем підприємницької діяльності і 
«деперсоналізацією» (rs=-0,133, p<0,05); б) наявністю досвіду роботи в 
обраній сфері і «редукцією особистих досягнень» (rs=-0,153, p<0,05); в) 
наявністю досвіду в управлінні і  «емоційним виснаженням» (rs=-0,213, 
p<0,01), та «редукцією особистих досягнень» (rs=-0,140, p<0,05). .аким 
чином, можна говорити про те, Rо збільшення стажу підприємницької 
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діяльності та досвіду роботи може позитивно впливати на зменшення 
вираженості практично всіх складових професійного вигорання.     
       +а3=:Hя 2.5.2 
З9’SзоA FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7  L7G7AI<G?HI?A HI7=J Gо8оI? 
I7 D7S9DоHIі доH9ідJ FідFG?TCMі9   
СAл7до9і FGоK<Hі@Dо:о 
9?:оG7DDS 
Ч?DD?A? HI7=J Gо8оI? I7 D7S9DоHIі доH9ідJ  











«!моційне виснаження»  -,0104 -0,083 -0,213** 
« еперсоналізація»  -0,133* 0,044 0,088 
«Редукція  особистих 
досягнень» 
0,013 -0,153* -0,140* 
** р<0,01 
             .аким чином, можна, скоріше всього, говорити про те, Rо 
підприємці, які лише розпочинають підприємницьку діяльність та не мають 
досвіду роботи в обраній сфері та управлінської діяльності, потребують 
особливої уваги в плані профілактики професійного вигорання. 
           , насамкінець, розглянемо, вплив такої підгрупи організаційно-
професійних чинників, як ро*о@е наванта/ення (тривалість робочого дня; 
наявність і періодичність вихідних) (табл. 2.5.3). 
            / результаті дослідження встановлено, Rо існує Aря>:;  статистично 
значуRий зв’язок між Dр:4а=іCDN ро3оIого 6ня і «67A7рCона=і9аHіPN» 
(rs=0,193, p<0,01). .обто, із підвиRенням робочого навантаження 
збільшується ймовірність «згортання» контактів підприємців з людьми 





         Разом з тим, у дослідженні не виявлено впливу такого показника, як 
«наявність та періодичність вихідних» на вираженість професійного 
вигорання  у підприємців.  
   +а3=:Hя 2.5.3 
З9’SзоA  FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7  L7G7AI<G?HI?A Gо8оNо:о 
D797DI7=<DDS FідFG?TCMі9   
СAл7до9і FGоK<Hі@Dо:о 
9?:оG7DDS 
Х7G7AI<G?HI?A? Gо8оNо:о D797DI7=<DDS 






«!моційне виснаження»  0,107 0,020 
« еперсоналізація»  0,193** -0,052 




         Отже, можна заключити, Rо однією із умов профілактики  професійного 
вигорання є «6о9E4ання» Dр:4а=оCDі ро3оIого 6ня. 
        В цілому, наша гіпотеза про  наявність зв’язку між професійним 
вигоранням та організаційно-професійними характеристиками підприємців 
IаCD<о4о Aі6D47р6:=аCM. 
     
           2.5.2. З9’SзоA FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7 HоMі7лQDо-д<Cо:G7KіND?L 
L7G7AI<G?HI?A FідFG?TCMі9  
+роаналізуємо, насамперед, з9’SзоA FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7 
9л7HD< HоMі7лQDо-д<Cо:G7KіND?L L7G7AI<G?HI?A FідFG?TCMі9 (табл. 2.5.4) 
[38]. 
          8к показали результати дослідження, існує 94ороDні; статистично 
значуRий зв’язок між 4і<о> Aі6Aр:P>Hі4 і «7>оHі;н:> 4:Cна87ння>» (rs=-
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0,206, p<0,01). Суть даного зв’язку полягає в тому,  Rо з віком  рівень 
вираженості даної складової зменшується, тобто, чим більш зрілими є 
підприємці, тим менше  рівень емоційної нестабільності, Rо можна пояснити, 
на наш погляд, перше за все, наявністю певного життєвого і професійного 
досвіду. 
          Окрім того, констатовано наявність 94ороDнMого статистично 
значуRого зв’язку між CDаDDN Aі6Aр:P>Hі4 і «7>оHі;н:> 4:Cна87ння>» 
(rs=-0,183, p<0,01). Виявлена закономірність полягає в тому, Rо у жінок 
емоційне виснаження проявляється менше, порівняно з чоловіками. 
Очевидно, це можна пояснити, з одного боку, соціальними обставинами, Rо 
чоловіки, згідно з прийнятими в суспільстві уявленнями, несуть більшу, ніж 
жінки, відповідальність за матеріально-фінансовий благополуччя  сім’ї. А з 
іншого боку, жінки більше, ніж чоловіки, схильні висловлювати свої емоції 
«назовні», Rо дає їм можливість швидше здійснювати емоційне 
розвантаження, яке  потім не набирає «хронічного» вигляду.  
   +а3=:Hя 2.5.4 




СоMі7лQDо-д<Cо:G7KіNDі L7G7AI<G?HI?A?   
FідFG?TCMі9 (Aо<KіMіTDI AоG<лSMіV (rs)) 
ВіA СI7IQ СіC<@D?@ HI7D 
«!моційне виснаження»  -0,206** -0,183**        -0,035 
« еперсоналізація»  0,077 0,097        -0,011 
«Редукція  особистих 
досягнень» 
-0,058 -0,099         0,040 
** р<0,01 
         5о стосується такого чинника, як сімейний стан підприємців,  то тут 
CDаD:CD:Iно 9наIEK:G зв’язків н7 4:я4=7но за жодним із складових 
професійного вигорання.  
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 алі звернемося до даних,  які стосуються з9’SзAJ FGоK<Hі@Dо:о 
9?:оG7DDS I7 HіC<@Dо-FідFG?TCD?MQA?L L7G7AI<G?HI?A FідFG?TCMі9 
(табл. 2.5.5) [38]. 
 
 +а3=:Hя 2.5.5 
З9’SзоA FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7  HіC<@Dо-FідFG?TCD?MQA?L  





FідFG?TCMі9   


















-0,167** -0,038 0,031 
« еперсоналізація»  -0,140* 0,060 0,034 
«Редукція  особистих 
досягнень» 
-0,157** -0,005 0,033 
** р<0,01; * р<0,05    
/ процесі дослідження виявлено н7гаD:4н:; CDаD:CD:Iно 9наIEK:; 
94’я9о< між  таким чинником, я< ная4ніCDM 3аDM<і4-Aі6Aр:P>Hі4  та всіма 
складовими професійного вигорання: «7>оHі;н:> 4:Cна87ння>» (rs=- 0,169, 
p<0,01); «67A7рCона=і9аHіPN» (rs=-0,140, p<0,05); «р76E<Hія оCо3:CD:G 
6оCягн7нM» (rs=-0,157, p<0,01). 
Виявлена закономірність проявляється в тому, Rо у тих підприємців, в 
яких батьки не займаються підприємницькою діяльністю, вираженість 
професійного вигорання зростає, при чому, це проявляється за всіма його 
складовими. Очевидно, це можна пояснити тим, Rо наявність в сім’ї певного 
досвіду підприємницької діяльності, «передавання» певних 
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підприємницьких традицій, можливість обговорення напрямків та 
результатів підприємницької діяльності з батьками, запозичення їхніх 
можливостей та контактів знижує рівень професійного вигорання.  навпаки, 
відсутність такого  родинно-професійного оточення  підвиRує рівень 
напруги у підприємців  і обумовлює зростання професійного вигорання.  
          5о стосується двох інших чинників цієї групи (ная4ніCDM Aі6Dр:><: 9 
3о<E рі6н:G Kо6о 4767ння Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі; оCо3=:4оCDі 
96і;Cн7ння Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі), то тут CDаD:CD:Iно 9наIEK:G 
зв’язків н7 4:я4=7но за жодним із складових професійного вигорання.  
           Отже, гіпотеза про  наявність зв’язку між професійним вигоранням та 
соціально-демографічними характеристиками підприємців IаCD<о4о 
Aі6D47р6:=аCM.     
           Загалом, висунута гіпотеза про  наявність зв’язку між професійним 
вигоранням та такими чинниками мікрорівня, як організаційно-професійні та 
соціально-демографічні характеристики підприємців Aі6D47р6:=аCM 9а 
6оCDаDнMо 47=:<оN <і=M<іCDN  Aо<а9н:<і4 (із 39 можливих показників 
статистично значуRі показники виявлено за 12 показниками,  Rо становить 
30%  від усіх визначених на даному етапі показників).   Зазначимо при цьому, 
Rо кількість означених статистично значуRих показників менша, порівняно 
із особистісними показниками (30% проти 51%), і, разом з тим, є достатньо 
великою. Окрім того, показано, Rо власне соціально-демографічні 
характеристики більше мають вплив на «емоційне виснаження» (2 
показники),  організаційно-професійні  характеристики та сімейно-
підприємницькі – більш діють на «деперсоналізацію» та «редукцію 
особистих досягнень» (8 показників), ніж на «емоційне виснаження» (2 
показники).  
            .аким чином, р79E=MDаD: I7D47рDого Aі67DаAE 6оC=і687ння 
показали, Rо такі чинники мікрорівня, як організаційно-професійні та 
соціально-демографічні характеристики підприємців є достатньо суттєвими 
чинниками, які обумовлюють виникнення  професійного вигорання у 
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підприємців.  Серед цих чинників   перші місця займають такі чинники, як  
наявність стажу і досвіду роботу в підприємництві та в обраній сфері, 
наявність батьків-підприємців, далі слідують освіта підприємців (рівень і 
тип) і на останньому місці знаходяться такі чинники, як вік, стать підприємців 
та тривалість робочого дня. Отже, врахування підприємцями та 
організаційними психологами зазначених чинників може сприяти 
профілактиці та подоланню професійного вигорання у підприємців.    
         
          2.6. З9’SзоA FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9 I7 N?DD?Aі9 
C<зоGі9DS  (L7G7AI<G?HI?A оG:7Dіз7MіV) 
 
          )а F’SIоCJ Fід<I7Fі аналізувався зв’язок рівня професійного 
вигорання у підприємців та I:нн:<і4 >79орі4ня.   о чинників мезорівня було 
віднесено: форма реєстрації; сфера підприємницької діяльності; кількість 
найманих працівників. 
           ля дослідження даних чинників використовувалась авторська 
«анкета-паспортичка». 
          &ореляційний аналіз даних показав наявність CDаD:CD:Iно 9наIEKого 
94’я9<E між професійним вигоранням підприємців та чинниками мезорівня. 
(табл. 2.5.6).  
          .ак, встановлено н7гаD:4н:; CDаD:CD:Iно 9наIEK:; 94’я9о< між 
формоC реEстра?іG підприємницької діяльності та такими складовими 
професійного вигорання, як «7>оHі;н7 4:Cна87ння» (r=-0,204; р<0,01) і 
«р76E<Hія  оCо3:CD:G 6оCягн7нM» (r=-0,284; р<0,01). 2е знайшло 
відображення в тому, Rо у  підприємців-юридичних осіб рівень вираженості 
даних складових синдрому професійного вигорання нижче, ніж у 
підприємців-фізичних осіб.  
          Скоріше всього, це можна пояснити тим, Rо підприємці-юридичні 
особи є більш захиRеними в соціально-економічному плані, оскільки їх 
діяльність здійснюється в рамках спеціальних організацій (комерційних 
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фірм, консультаційних бюро тоRо), які мають певний штат працівників, 
чіткий розподіл функцій, певний статус на ринку тоRо.  В той час, як 
підприємці-фізичні особи досить часто здійснюють свою діяльність 
самостійно, Rо може «виснажувати» їх ресурс. Отже, можна говорити про те, 
Rо підприємці-фізичні потребують більше уваги з боку, як  власної 
організації діяльності, так з боку психологічного забезпечення даного виду 
діяльності організаційними психологами.  
 
+а3=:Hя 2.5.6 
З9’SзоA FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS I7  N?DD?Aі9 C<зоGі9DS 
СAл7до9і FGоK<Hі@Dо:о 
9?:оG7DDS 
Ч?DD?A? C<зоGі9DS  









«!моційне виснаження»  -0,204** 0,076        -0,104 
« еперсоналізація»  -0,019  0,167**        -0,197** 
«Редукція  особистих 
досягнень» 
-0,284** -0,065         -0,185* 
** р<0,01 
  
          .акож виявлено Aо9:D:4н:; 94’я9о< між сфероC підприEмни?B3оG 
дія4Bності та «67A7рCона=і9аHіPN» (r= 0,167; р<0,01). 2е означає, Rо вияв 
даної складової синдрому професійного вигорання зростає при «переході» 
від сфери  торгівлі до  сфери надання послуг та сфері виробництва.  
         )а наш погляд, це може бути обумовлено більш складним за 
«технологічним» та «менеджерським» змістом підприємницької діяльності у 
даних видах діяльності, особливо, у сфері виробництва, порівняно із сферою 
торгівлі. 2е і обумовлює більш високий рівень напруженості у підприємців. 
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Отже, підприємці, які працюють в більш «складних» соціальних сферах,  
насамперед, у сфері виробництва, потребують більше уваги Rодо 
профілактики та подолання професійного вигорання.  
        .акож встановлено н7гаD:4н:; 94’я9о< між 3і4B3істC пра?івни3ів в 
організа?іG і такими складовими професійного вигорання, як 
«67A7рCона=і9аHія» (r=-0,197; р<0,01)  і  «р76E<Hія  оCо3:CD:G 6оCягн7нM» (r= 
-0,185; р<0,01). 2е  означає, Rо збільшення кількості працівників в 
організації зменшує вираженість даних складових професійного вигорання у 
підприємців.   
         Очевидно, дана закономірність може бути обумовлена тим, Rо 
збільшення кількості працівників в організації, з одного боку, збільшує більш 
чіткий розподіл функцій, а отже, зменшує навантаження підприємців. А, з 
іншого боку, це підвиRує відповідальність підприємців за організацію 
роботи працівників, їх взаємодію в організації, визначення перспективних 
напрямків діяльності в організації, Rо не дає можливість підприємцю  
«зациклюватися» на своїх власних проблемах.  
          Загалом, висунута гіпотеза про  наявність зв’язку між професійним 
вигоранням та чинниками мезорівня Aі6D47р6:=аCM 9а 6оCDаDнMо 47=:<оN 
<і=M<іCDN  Aо<а9н:<і4 (із 9 можливих показників статистично значуRі 
показники виявлено за 5 показниками,  Rо становить 55%  від усіх 
визначених на даному етапі показників).  2е  такий же результат, який 
отримано Rодо впливу на професійне вигорання особистісних характеристик 
підприємців. Окрім того, показано, Rо чинники мезорівня більше 
здійснюють вплив на «деперсоналізацію» та «редукцію особистих 
досягнень» (4 показників), ніж на «емоційне виснаження» (1 показник).  
           Отже, р79E=MDаD: A’яDого Aі67DаAE 6оC=і687ння показали, Rо 
чинники мезорівня є достатньо суттєвими чинниками, які впливають на 
професійне вигорання у підприємців.  +ри цьому більший вплив мають такі 
чинники, як форма реєстрації підприємців та кількість працівників в 
організації, ніж чинник сфера підприємницької діяльності. Врахування 
самими підприємцями,  а також  організаційними психологами зазначених 
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чинників може позитивно впливати, на наш погляд, на управління 
професійним вигоранням у підприємців.  
          #ага=о>, результати констатувального етапу дослідження показали 
наявність достатнього вираженого професійного вигорання у підприємців та 
засвідчили вплив чинників мікро-та мезорівня на його виникнення. 2е 
свідчить про необхідність розробки та впровадження спеціальних 
тренінгових програм для здійснення психологічної підготовки підприємців з 
даної проблеми. +ро це піде мова в наступному розділі дисертації. 
 
          В?HDо9A? до GозділJ 2 
  
1. ільша частина підприємців 6оCDаDнMо а67<4аDно ро9E>іNDM 
Aі6Aр:P>н:HD4о як  «незалежну та самостійну діяльність», як «спосіб 
виживання через отримання прибутку», як «можливість розкриття власного 
потенціалу через самореалізацію» тоRо. 2е узгоджується з даними, які 
стосуються основних >оD:4і4 4:3орE  Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі, до яких 
відносяться: «бажання забезпечити високий рівень доходу», «прагнення до 
власної свободи», «бажання реалізувати власні задуми» тоRо.  
Разом з тим, звертає увагу на себе н76оCDаDня CоHіа=Mна 
CAря>о4аніCDM Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі. 
2. Аналіз Aо9:D:4н:G CDорін підприємницької діяльності показав, Rо 
підприємцям найбільше подобається в своїй діяльності можливість бути 
«незалежними та самостійними», «отримувати прибуток», «здійснювати  
особистісну самореалізацію». Значно менше підприємців виділяють такі 
позитивні сторони підприємницької діяльності, як «процес здійснення 
підприємницької діяльності», можливість «отримання позитивного 
результату», «взаємодію з людьми» та «соціальну корисність».  
           3. 5одо н7гаD:4н:G CDорін підприємницької діяльності, то до них 
відноситься: нестабільність, ризик, конкуренція, якими характеризується 
підприємницька діяльність; відсутність підтримки держави у різних 
питаннях; трудноRі у взаємодії із податковою інспекцією; відсутність умов 
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для відпочинку та саморозвитку, погані умови праці підприємців та ін., Rо  
обумовлює виникнення негативних емоцій та станів у підприємців.  
           4. +ереважна більшість опитаних підприємців (майже дев’яносто 
відсотків) зазначили про ная4ніCDM 4Dо>: (високого або середнього рівня) у 
процесі здійснення ними підприємницької діяльності, яка проявляється в 
таких основних фор>аG: «емоційна виснаженість», «фізична втома», 
«розумова втома»; «зміна ставлення до підлеглих»; «захопленість процесом 
роботи», «втрата досягнення бажаних цілей».  +ри цьому майже у половини 
опитаних зафіксовано «емоційне виснаження». 
            5.  ослідження Aро3=7>н:G C:DEаHі;, я<і 4:<=:<аNDM н7гаD:4ні 
7>оHіR Dа CDан: E Aі6Aр:P>Hі4, свідчить, Rо більшість зазначених 
підприємцями трудноRів пов’язані з трудноRами, які стосуються: взаємодії 
з державними органами (державні організації, податкова інспекція); 
спілкування з іншими учасниками підприємницької діяльності (персонал, 
клієнти, інші підприємці); змісту та організації діяльності підприємців 
(трудноRі, обумовлені негативними умовами підприємницької діяльності, 
поставкою та реалізацією товарів, орендою приміRень, кредитуванням, 
відсутністю вільного часу та можливістю саморозвитку  та ін.). Зазначені 
трудноRі є джерелом виникнення постійних негативних станів та емоцій у 
підприємців. 
          6. ільше, ніж третина опитаних підприємців, мають 4:Cо<:; рі47нM 
4:ра87ноCDі 4CіG C<=а6о4:G Aроф7Cі;ного 4:горання.  )айбільш вираженою 
є така складова, як  «р76E<Hія  оCо3:CD:G 6оCягн7нM». 
7. &онстатовано наявність зв’язку між професійним вигоранням та 
такими I:нн:<а>: >і<рорі4ня, як оCо3:CDіCні Gара<D7р:CD:<:  Aі6Aр:P>Hі4, 
Rо знайшло відображення в таких виявах:  
- підвиRення рівня розвитку оCо3:CDіCно-Aі6Aр:P>н:HM<:G 
Gара<D7р:CD:< підприємців (підприємницького потенціалу та 




-  такі особистісно-підприємницькі здібності, як Aі6Aр:P>н:HM<і 
96і3ноCDі, P 3і=MJ C<=а6н:> ф7но>7но>, ніж підприємницький потенціал, 
оскільки по мірі підвиRення рівня розвитку підприємницьких здібностей 
рівень професійного вигорання знижується за всіма його складовими, а в 
ситуації з підприємницьким потенціалом – лише за одним показником; 
          - підвиRення рівня вираженості таких CоHіа=Mно-AC:Gо=огіIн:G 
ECDано4о<, як «оріPнDаHія на р79E=MDаD», «оріPнDаHія  на а=MDрER9>», 
«оріPнDаHія на C4о3о6E» Dа «оріPнDаHія на 4=а6E»  обумовлює зниження 
рівня професійного вигорання у підприємців і це стосується переважно таких 
складових професійного вигорання, як «деперсоналізація» або «редукція 
особистих досягнень»; 
  - підвиRення вираженості такої CоHіа=Mно-AC:Gо=огіIноR ECDано4<:, як 
«оріPнDаHія на 7гоR9>» обумовлює  підвиRення рівня  вираженості всіх 
складових професійного вигорання і, особливо, це стосується  
«деперсоналізації»; 
- окремі CоHіа=Mно-AC:Gо=огіIні ECDано4<: («оріPнDаHія на AроH7C», 
«оріPнDаHія на AраHN» Dа «оріPнDаHія на гроJі») не є «чуттєвими» до 
професійного вигорання, тобто, їх наявність або відсутність у підприємців 
ніяким чином не впливає на його вираженість;  
          - підвиRення рівня розвитку всіх складових «4<=NI7ноCDі 4 ро3оDE»  
обумовлює зниження рівня вираженості професійного вигорання 
підприємців;  
           - серед особистісних характеристик підприємців лідируючі місце Rодо 
впливу на професійне вигорання займають такі чинники, як «підприємницькі 
здібності» та «включеність в роботу» підприємців, а далі слідують окремі 
види соціально-психологічних установок підприємців («орієнтація на 
результат», «орієнтація на свободу», «орієнтація на владу», «орієнтація на 
альтруїзм» та «орієнтація на егоїзм»); 
 - особистісні характеристики підприємців більше впливають на таку 
складову професійного вигорання, як «редукція особистих досягнень» і 
менше- на  «емоційне виснаження»  і «деперсоналізацію»;  
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8. Встановлено наявність зв’язку між професійним вигоранням та 
такими I:нн:<а>: >і<рорі4ня, я< органі9аHі;но-Aроф7Cі;ні Dа CоHіа=Mно-
67>ографіIні Gара<D7р:CD:<: Aі6Aр:P>Hі4, Rо проявляється в наступному: 
- збільшення CDа8E Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі, 6оC4і6E ро3оD: 4 
о3рані; Cф7рі Dа 4 EAра4=інні позитивно впливає на зниження практично всіх 
складових професійного вигорання; 
           - із підвиRенням тривалості ро3оIого 6ня збільшується вираженість 
«деперсоналізації»; 
          - не виявлено впливу такого показника, як ная4ніCDM Dа A7ріо6:IніCDM 
4:Gі6н:G на вираженість професійного вигорання  у підприємців;  
 - з 4і<о> рівень вираженості «емоційного виснаження» у підприємців 
зменшується;  
- вплив CDаDі проявляється в тому, Rо у жінок «емоційне виснаження» 
проявляється менше, порівняно з чоловіками;  
- у тих підприємців, в яких батьки н7 9а;>аNDMCя Aі6Aр:P>н:HM<оN 
6ія=MніCDN, вираженість професійного вигорання зростає, при чому, це 
проявляється за всіма його складовими;  
- ная4ніCDM Aі6Dр:><: 9 3о<E рі6н:G Rодо ведення підприємницької 
діяльності; оCо3=:4оCDі 96і;Cн7ння Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі (самостійно, 
або за допомогою рідних чи друзів) не впливає на вираженість професійного 
вигорання; 
          - серед  чинників даної групи перші місця займають такі чинники, як  
наявність стажу і досвіду роботу в підприємництві та в обраній сфері, 
наявність батьків-підприємців, далі слідують освіта підприємців (рівень і 
тип) і на останньому місці знаходять такі чинники, як вік, стать та  тривалість 
робочого дня підприємців;  
           - показано, Rо власне соціально-демографічні характеристики 
підприємців (вік, стать) більше мають вплив на таку складову професійного 
вигорання, як «емоційне виснаження»,  в той час, як організаційно-
професійні  характеристики та сімейно-підприємницькі – більше діють на 
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такі складові професійного вигорання, як «деперсоналізація» та «редукція 
особистих досягнень».   
          9. Виявлено наявність зв’язку між професійним вигоранням та 
I:нн:<а>: >79орі4ня:  
           - Aі6Aр:P>Hі-фі9:Iні оCо3: мають більшу вираженість професійного 
вигорання, ніж підприємці-юридичні особи;  
          - підприємці, які працюють у сф7рі на6ання AоC=Eг Dа 4:ро3н:HD4а, 
мають більшу вираженість професійного вигорання, ніж підприємці, які 
працюють у сфері торгівлі; 
           - збільшення <і=M<оCDі AраHі4н:<і4 4 органі9аHіR зменшує вираженість 
таких складових професійного вигорання, як «деперсоналізація» та «редукція 
особистих досягнень»; 
            - провідне місце серед чинників даної групи займають такі чинники, 
як «форма реєстрації підприємців» та «кількість працівників в організації», 
далі слідує «сфера підприємницької діяльності»; 
            - чинники мезорівня більше здійснюють вплив на такі складові 
професійного вигорання, як «деперсоналізація» та «редукція особистих 
досягнень», ніж на «емоційне виснаження». 
         10. +роведене дослідження свідчить про необхідність спеціальної 
AC:Gо=огіIноR Aі6гоDо4<: підприємців стосовно профілактики та подолання 
професійного вигорання, з урахуванням впливу описаних виRе чинників. 






ПСИХОЛОГІЧНІ .МОВИ ПІДГОТОВКИ ПІДПРИЄМЦІВ ДО 
ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ  
 
/ третьому розділі монографії знайшли відображення мета, завдання  
та організація формувального експерименту. +редставлено зміст спеціальної 
тренінгової програми, яка була реалізована у ході формувального 
експерименту. Описано інтерактивні техніки, які було використано під час 
проведення тренінгової програми. Висвітлено підходи до вивчення 
ефективності формувального експерименту та його  результати.  
 
3.1. М<Iод?A7 і оG:7Dіз7MіS KоGCJ97лQDо:о <AHF<G?C<DIJ 
 
Згідно із загальною структурою дослідження та результатів, отриманих 
на констатувальному етапі дослідження,  було визначено мету та основні 
завдання третього етапу дослідження, спрямованого на проведення 
формувального експерименту. 
М<I7 формувального експерименту полягала у розробці та апробації 
програми тренінгу профілактики та подолання професійного вигорання у 
підприємців. 
З79д7DDS формувального експерименту: 
1) Розробити зміст, структуру та критерії ефективності  тренінгової 
програми для профілактики та подолання професійного вигорання у 
підприємців; 
2) Апробувати тренінгову програму  для профілактики та подолання 
професійного вигорання у підприємців; 
3) Вивчити ефективність тренінгової програми  для профілактики та 




0ормувальний експеримент проводився на базі Спілки малих, середніх 
і приватизованих підприємств /країни протягом 2015 року та включав три 
етапи дослідження. 
0ормуавльний експеримент включав Dр: 7DаA: 6оC=6і87ння. 
(7рJ:; 7DаA 6оC=і687ння передбачав розробку змісту та структури 
тренінгу «+рофілактика та подолання професійного вигорання у 
підприємців» [36]. 
)а 6рEго>E 7DаAі 6оC=і687ння здійснено впровадження тренінгу  для 
профілактики та подолання професійного вигорання у підприємців. 
 на Dр7DMо>E 7DаAі 6оC=і687ння проведено оцінку ефективності 
тренінгу для профілактики та подолання професійного вигорання у 
підприємців.  ля вивчення ефективності тренінгу було проведено перший та 
другий діагностичні зрізи, проведено кількісний та якісний аналіз. 
Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою пакета статистичної 
обробки даних SPSS, версія 13.0. 
 ля проведення формувального експерименту із числа підприємців 
було підібрано 7<CA7р:>7нDа=MнE та <онDро=MнE групи, кожна група 
складалася з 32 осіб.   
!кспериментальна та контрольна  групи підприємців мали приблизно 
однакові соціально-демографічні характеристики (за статтю, віком та 
професійними характеристиками). Однак, в експериментальній групі 
проводилось спеціальне навчання підприємців з проблеми професійного 
вигорання, а в контрольній групі таке навчання було відсутнє. 
В основі структури тренінгу лежать результати  аналізу психологічних 
особливостей підприємницької діяльності [25; 43; 60; 83; 115; 168; 173; 218 
та ін.] професійного стресу та синдрому професійного вигорання  [47; 77; 84; 
94; 175; 197 та ін.], які знайшли  детальне відображення в 1 розділі  дисертації. 
Окрім того, важливу роль при розробці змісту тренінгу відіграли 
результати проведеного нами констатувального етапу дослідження, які 
стосуються рівня вираженості професійного вигорання у підприємців [37; 39; 
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94], впливу чинників мікрорівня (особистісних, організаційно-професійних, 
соціально-демографічних та сімейно-підприємницьких характеристик  
підприємців) та  чинників мезорорівня  (характеристик організації) [37; 39; 
94].  
 .акож суттєвими були розробки, які стосуються загальних принципів 
проведення тренінгу [54; 55; 89; 106; 107; 135; 176; 178; 181], технологій  
роботи організаційних психологів, як загальні [80; 79; 206], так і по окремих 
проблемах організаційної психології [207; 208 та ін.], а також технології 
тренінгу Rодо профілактики професійного стресу та професійного вигорання 
в професійній діяльності інших фахівців, розроблені в рамках діяльності 
лабораторії організаційної психології нституту психології імені 
.С. &остюка )А+) /країни [75; 77; 80; 81; 84; 97; 104; 117; 197 та ін.].  
Згідно з технологією тренінгу, розробленою '. &арамушкою [208], 
інформа?ійно-смис4овий 3омпонент тренінгу передбачав оволодіння 
підприємцями знаннями Rодо сутності професійного вигорання, його 
структури, чинників, які обумовлюють його виникнення, прийомів 
профілактики та подолання. / нашому тренінгу інформаційно-смисловий 
компонент було реалізовано за допомогою метода «незавершених речень», 
«мозкових штурмів», роботи в групі, роботи в парах, міжгрупових 
обговорень, міні-лекцій та ін.   
   іагности@ний 3омпонент тренінгу спрямований  в основному на 
діагностику рівня вираженості основних компонентів власного професійного 
вигорання  та психологічних чинників, які впливають на його виникнення. 
Основну роль у реалізації діагностичного компоненту у розробленому нами 
тренінгу відігравали психологічні практикуми, але певне значення мали і 
проведення діагностичних інтерв’ю з колегами, виконання домашніх 
аналітичних завдань (які передбачали активну позицію реципієнта) та 
проведення міні-лекцій (коли до аудиторії доводяться результати попередніх 




оре3?ійно-розвива4Bний 3омпонент передбачав оволодіння 
учасниками тренінгу навичками профілактики та подолання професійного 
вигорання у професійній діяльності. 2ей компонент включав такі 
інтерактивні техніки: ділові ігри (за допомогою яких моделювались різні 
ситуації підприємницької діяльності, які обумовлювали виникнення 
психологічного напруження); виконання аналітичних завдань в парах 
(групах); виконання творчих домашніх завдань  з метою пошуку резервів 
вдосконалення підприємницької діяльності;  групова розробка пам’яток 
Rодо профілактики та подолання професійного вигорання та ін. 
5одо о3CягE,  то тренінг складається із 54 академічних годин.  &ожен 
із 5 розділів включав 6 годин (усього 30 академічних годин). Самостійна 
робота передбачає по 4 години на кожний тематичний блок (усього 20 
академічних годин). .акож по 2 годин відводиться на вступ та на завершення 
тренінгу (усього 4 академічні години).  
Організаційно тренінг проходив раз в тиждень по вихідних днях 
протягом двох місяців. В період між очними сесіями учасники тренінгу 
виконували домашні творчі завдання, Rо давало їм можливість: а) закріпити 
знання, уміння та навички, отримані під час очних занять; б) побудувати 
власний профіль підприємницької діяльності та вираженості професійного 
вигорання; в) актуалізувати власний досвід з проблеми;  г) осмислити ряд 
проблем, які потребують подальшого вирішення та ін.  Слід зазначити, Rо, 
якRо на початку тренінгу такі завдання викликали деяке роздратування у 
учасників тренінгу, по міри набуття досвіду їх виконання та включення в 
проблему спостерігалось підвиRення інтересу респондентів до їх виконання, 
та до проблеми професійного вигорання в цілому. 
 Вивчення ефективності тренінгу «+рофілактика та подолання 
професійного вигорання у підприємців» здійснювалось за допомогою DрMоG 
грEA <р:D7ріR4 та відповідних методик для їх вивчення (табл. 3.1.1). 
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+ерша та друга група критеріїв були віднесені нами до CA7Hіа=Mн:G 
<р:D7ріR4, оскільки стосувались безпосередньо того феномену, який 
виступав предметом дослідження 
+а3=:Hя 3.1.1 
КG?I<GіV I7 C<Iод?A? 9?9N<DDS <K<AI?9DоHIі IG<DіD:J 
«ПGоKіл7AI?A7 I7 Fодол7DDS FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9» 















«людина – людина» 
1.Маслач, С. жексона 
[175]. 
2. Рівень розвитку 
особистісно-
підприємницьких 
характеристик підприємців:   
а) підприємницький 
потенціал;  
б) підприємницькі здібності. 
Методики: «3и можете 
Ви стати 
підприємцем?» [175]; 
«.ест для визначення 
підприємницьких 
здібностей» [175]. 
З7:7лQDі AG?I<GіV Оцінка учасниками 
дослідження:  
а) змісту тренінгу;  
б) методів і форм його 
проведення. 





.ретя  група критеріїв  була віднесена нами до 9ага=Mн:G критеріїв, 
оскільки відображала оцінку учасниками дослідження такої форми 
психологічної підготовки, як тренінг, його зміст, основні методи і форми його 
проведення. 
(7рJа грEAа критеріїв стосувалась вираженості  основних cкладових 
компонентів професійного вигорання у підприємців («емоційне 
виснаження», «деперсоналізація», «редукція особистих досягнень»).  ля 
дослідження даного критерію застосовувалась методика «Синдром 
«вигорання» в професіях системи «людина – людина» 1.Маслач, С. жексона 
[175]. 
!рEга грEAа критеріїв відображала рівень розвитку особистісно-
підприємницьких характеристик підприємців  (підприємницький потенціал; 
підприємницькі здібності).  ля їх вивчення використовувались такі 
методики: «3и можете Ви стати підприємцем?» [175] та «.ест для визначення 
підприємницьких здібностей» [175]. +ередбачалось, Rо саме до цих  
особистісних характеристик, які мають пряме відношення до 
підприємницької діяльності, може спостерігатись позитивна динаміка в 
результаті впровадження розробленої нами тренінгової програми. 
+р7Dя  грEAа критеріїв  стосувалась оцінки учасниками дослідження 
змісту тренінгу, методів і форм його проведення.  ля їх аналізу 
використовувалась спеціальна анкета. Анкета включала ряд «відкритих» і 
«закритих» питань, які стосувались змістовно-організаційних аспектів 
проведення тренінгу. Анкета заповнювалась учасниками тренінгу на 
завершальній частині.  
             ля оброки отриманих даних було використано такі статистичні 
методи: непараметричний  «<р:D7рі; 2» для порівняння результатів 
формувального експерименту в експериментальній та контрольній групі, а 
також непараметричний «G-<р:D7рі; 9на<і4» для аналізу показника у одній і 




            3.2. ЗCіHI і HIGJAIJG7 IG<DіD:J «ПGоKіл7AI?A7 I7 Fодол7DDS 
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9» 
 
ета тренінг<: підготовка підприємців до профілактики та подолання 
професійного вигорання. 
авдання тренінг<: 
1) оволодіння підприємцями знаннями про зміст та структуру 
професійного вигорання та особливостями його прояву у підприємців; 
2) аналіз підприємцями власного рівня професійного вигорання та 
чинників, які обумовлюють його виникнення (за допомогою спеціальних 
діагностичних методів); 
3) оволодіння підприємцями засобами і прийомами  профілактики та 
подолання професійного вигорання. 
ага4Bна стр<3т<ра тренінг<. 
.ренінг «+рофілактика та подолання професійного вигорання у 
підприємців» складається із  5 розділів та має таку загальну структуру (табл. 
3.2.1): 
)о96і= 1. «Зміст підприємницької діяльності: позитивні та негативні 
аспекти» 
)о96і= 2. «+рофесійне вигорання у підприємців: як  проявляється цей 
феномен?» 
)о96і= 3. «8к впливає особистість підприємців  на прояви професійного 
вигорання?» 
)о96і= 4. «3и впливають організаційно-професійні та соціально-
демографічні характеристики підприємців на прояви професійного 
вигорання?» 
)о96і= 5. «/ чому полягає вплив чинників мезорівня на професійне 
вигорання підприємців?». 
&ожен із розділів, відповідно до технологічного підходу [206], 
складається із DрMоG 3=о<і4: а) 9>іCDо4но-C>:C=о4ого (орієнтований 
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переважно на  оволодіння підприємцями знаннями про зміст та структуру 
професійного вигорання у підприємців); 3) 6іагноCD:Iного (орієнтований 
переважно на  аналіз підприємцями власного рівня професійного вигорання 
та чинників, які його обумовлюють); в) <ор7<Hі;но-ро94:4а=Mного 
(орієнтований переважно на оволодіння підприємцями засобами і прийомами  
профілактики та подолання професійного вигорання).  Слід зазначити, Rо всі 




СIGJAIJG7 I7 о8HS: IG<DіD:J «ПGоKіл7AI?A7 I7 Fодол7DDS 
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9» 
Розділ? IG<DіD:J  КілQAіHIQ 
:од?D 
Вступ до тренінгу 2 
)о96і= 1. «Зміст підприємницької діяльності: позитивні та  
негативні аспекти» 
6 
)о96і= 2. «+рофесійне вигорання у підприємців: як  
проявляється цей феномен?» 
6 
)о96і= 3. «8к впливає особистість підприємців  на  
прояви професійного вигорання?» 
6 
)о96і= 4. «3и впливають організаційно-професійні та 
соціально-демографічні характеристики підприємців на прояви 
професійного вигорання?» 
6 
)о96і= 5. «/ чому полягає вплив чинників мезорівня на 
професійне вигорання підприємців?» 
6 
Самостійна робота 20 






ст<п до тренінг<:  
• <р:го=а>: «Знайомство»: «Мене звати… 8 працюю… )айбільш  
в світі я люблю...»; 
• 4:4I7ння оIі<E4анM EIаCн:<і4 Dр7нінгE (заповнення 
індивідуальних робочих аркушів з наступним груповим обговоренням): 
учасники відповідають на такі запитання: «3ому я беру участь у 
тренінгу?»; «З яким основним результатом я хотів би  завершити цей 
тренінг?»; 
• >E=MD:>76і;на Aр797нDаHія: «Визначення мети та завдань 
тренінгу»;  
• грEAо47 о3го4ор7ння: «8к би нам хотілось організувати нашу 
роботу сьогодні?» (визначення організаційних питань – тривалість 
роботи, кількість перерв тоRо);  
• «>о9<о4:; JDEр>» (грEAо4:; 4аріанD): «Визначення правил 
групової роботи (визначення правил міжособистісної взаємодії та спільної 
роботи в групі)».  ля підготовки  вступу до тренінгу використано наявні 
в літературі розробки [177]. 
Розділ 1. «ЗCіHI FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі: Fоз?I?9Dі I7 
D<:7I?9Dі 7HF<AI?» 
ст<п до тренінг<. Мета, завдання, організація тренінгової роботи.  
містовно-смис4овий 3омпонент тренінг<: «ЗCіHI 
FідFG?TCD?MQAоV діSлQDоHIі»: 
•>7Dо6 н79а47рJ7н:G р7I7нM (індивідуальна робота): 
«+ідприємницька діяльність – це…»; 
• ро3оDа 4 >а=:G грEAаG Dа >і8грEAо47 о3го4ор7ння: «5о таке 
підприємницька діяльність? 8кі її основні характеристики?»; 
•>E=MD:>76і;на Aр797нDаHія (>іні-=7<Hія): «+сихологічні 
особливості підприємницької діяльності» (для підготовки міні-лекції 
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використовуються наявні бібліографічні ресурси [25; 43; 60; 83; 115; 168; 
173; 218 та ін.]). 
іагности@ний 3омпонент тренінг<: «МоI?9? FідFG?TCD?MQAоV 
діSлQDоHIі»: 
• AC:Gо=огіIн:; Aра<D:<E>: « іагностика мотивів 
підприємницької діяльності». 
  ля проведення психологічного практикуму використовується 
анкета «+сихологічні чинники професійної діяльності та професійного 
вигорання підприємців» (автори – '. &арамушка, . Мартинова) [136].  
Методика дає можливість, зокрема, проаналізувати вираженість у 
підприємців внутрішніх мотивів підприємницької діяльності, до яких 
відносяться, як особистісні («бажання забезпечити собі високий рівень 
доходу»; «прагнення до власної свободи»; «бажання реалізувати власні 
задуми»; «бажання завоювати авторитет» та ін.), так і соціальні («бажання 
принести більше користі людям» та ін.) мотиви. Окрім того, методика 
орієнтована на виявлення зовнішніх мотивів підприємницької діяльності 
(«престижність підприємницької діяльності», «неможливість знайти роботу» 
та ін.).  
оре3?ійно-розвива4Bний 3омпонент тренінг<: «.рудноRі в 
діяльності підприємців та підходи до їх вирішення»: 
• !і=о4а гра: «Моя н7AроCDа Aі6Aр:P>н:HM<а 6ія=MніCDM». 
(Моделюються проблемні ситуації, які відображають трудноRі, з якими 
зустрічаються підприємці в своїй діяльності у таких напрямах: а) у процесі 
взаємодії з державними органами (державними адміністраціями, 
фіскальною службою та ін.), клієнтами та іншими підприємцями; б) 
організації підприємницької діяльності (поставка та реалізація товарів, 
оренда приміRень, кредитування та ін.); в) організації власної 
життєдіяльності  (відсутність вільного часу, великі емоційні 
навантаження, відсутність можливості саморозвитку  та ін.).  /часники 
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тренінгу поділяються на групи, кожна група моделює ситуацію (за 
власним вибором) та пропонує шляхи її вирішення. 
"ідведення підс<м3ів тренінговоG ро*оти. 
• омашні завдання: «Мій індивідуальний профіль 
підприємницької діяльності»: 
1) )а основі визначеного індивідуального профілю мотивів 
підприємницької діяльності визначити «проблемні» місця, які мають місце в 
індивідуальному профілі та об]рунтувати шляхи їх подолання (наприклад, які 
конкретні форми діяльності можна використати для посилення в 
підприємницькій діяльності соціальних мотивів,  як можна активізувати 
мотиви самореалізації та ін.). 
2) +роаналізувати позитивні та негативні аспекти своєї 
підприємницької діяльності. Об]рунтувати, як можна «використати» 
позитивні та «нейтралізувати» негативні аспекти. 
Розділ 2. «ПGоK<Hі@D< 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9: SA FGоS9лSTIQHS 
M<@ K<DоC<D?» 
ст<п до розді4<: 
• М7Dа, 9а46ання, органі9аHія Dр7нінго4оR ро3оD:.  
• <DEа=і9аHія AоA7р76нMого 6оC4і6E (досвіду участі в 
попередньому занятті тренінгу): «5о мені запам’яталося із попередньої 
зустрічі?». 
• (р76CDа4=7ння Dа ана=і9 р79E=MDаDі4 4:<онання 6о>аJнMого 
9а46ання: «Мій індивідуальний профіль підприємницької діяльності»: 
містовно-смис4овий 3омпонент тренінг<: «ПGоK<Hі@D< 
9?:оG7DDS: зCіHI I7 @о:о оHDо9Dі HAл7до9і». 
• $р:го=а>: «+ротягом останнього часу мені хотілось (не 
хотілось) бачитись з людьми...». 
• «Мо9<о4:;» JDEр> (грEAо4:; 4аріанD): «+рофесійне вигорання 
підприємців: які ознаки свідчать про його наявність?». 
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• )о3оDа 4 AараG: «5о є причиною виникнення професійного 
вигорання у підприємців?». 
• Міні-=7<Hія: «+рофесійний стрес та професійне вигорання: 
спільне та відмінне» (для підготовки міні-лекції використовуються наявні 
бібліографічні ресурси [7; 8]). 
іагности@ний 3омпонент тренінг<: «ЗCіHI і HIGJAIJG7 
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS»: 
• (C:Gо=огіIн:; Aра<D:<E>: « іагностика прояву основних 
компонентів  професійного вигорання у підприємців». 
         ( ля проведення психологічного практикуму використовується 
методика «Синдром «вигорання» в професіях типу «людина – людина» 1. 
Маслач, С.  жексона [175], яка дає можливість визначати три основні 
складові професійного вигорання: а) «емоційне виснаження» (розглядається 
як основна складова професійного вигорання та характеризується заниженим 
емоційним фоном, байдужістю або емоційним перенасиченням); б) 
«деперсоналізація» — проявляється у деформації стосунків з іншими людьми 
(в одних випадках це може бути зростання залежності від інших людей, у 
інших — зростання негативізму, цинічності настановлень і почуттів стосовно 
реципієнтів: пацієнтів, клієнтів, підлеглих тоRо);  в) «редукція особистих 
досягнень» — полягає або в тенденції до негативного оцінювання себе, своїх 
професійних досягнень та успіхів, негативізмі Rодо службової гідності і 
можливостей, або у нівелюванні особистої гідності, обмеженні своїх мож-
ливостей, обов'язків Rодо інших. 
оре3?ійно-розвива4Bний 3омпонент тренінг<: «ЯA Cо=D7 HFG?SI? 
FGоKіл7AI?Mі FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9?»: 
• на=іD:Iн7 9а46ання 4 грEAаG Dа >і8грEAо47 о3го4ор7ння: «8кі 
прийоми Ви використовуєте для профілактики: а) «емоційного 
виснаження»; б) «деперсоналізації»; в) «редукції особистих досягнень»? 
(наведіть приклади, які стосуються Вашої професійної діяльності, заняття 
«хобі», неформального спілкування, взаємодії у сім’ї тоRо). 
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• "ідведення підс<м3ів тренінговоG ро*оти. 
омашнE  завдання: «Розробка пам’ятки: «8к можна запобігти 
професійному вигоранню?» +роаналізувати самостійно або обговорити із 
членами своєї родини (якRо вони  спільно з Вами займаються 
підприємницькою діяльністю), як можна протидіяти професійному 
вигоранню та як зробити Вашу підприємницьку діяльність більш успішною,  
а життя більш «радісним». +редставити  результати такої роботи у вигляді 
спеціальної «+ам’ятки». 
Розділ 3. «ЯA 9Fл?97T оHо8?HIіHIQ FідFG?TCMі9  D7 FGоS9? 
FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS?» 
ст<п до розді4<: 
• М7Dа, 9а46ання, органі9аHія Dр7нінго4оR ро3оD:.  
• <DEа=і9аHія AоA7р76нMого 6оC4і6E (досвіду участі в 
попередньому занятті тренінгу): «5о було цікавим для мене на 
попередньому занятті?». 
• (р76CDа4=7ння Dа ана=і9 р79E=MDаDі4 4:<онання 6о>аJнMого 
9а46ання. Розробка пам’ятки: «8к можна запобігти професійному 
вигоранню?». 
• ЗCіHIо9Dо-HC?Hло9?@ AоCFоD<DI IG<DіD:J: «міст та основні 
види осо*истісних хара3теристи3 підприEм?ів»: 
•  «Мо9<о4:;» JDEр> (ін6:4і6Eа=Mна фор>а): «Мої особистісні 
характеристики, які сприяють (заважають) виникненню професійного 
вигорання». 
• )о3оDа 4 AараG: «Аналіз та систематизація особистісних 
характеристик, які сприяють (заважають) виникненню професійного 
вигорання у підприємців». 
 Міні-=7<Hія: «Структура особистісних характеристик 
підприємців (особистісно-підприємницькі характеристики 
(підприємницький потенціал; підприємницькі здібності; особливості 
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мотивації підприємців (соціально-психологічні установки); включеність 
підприємців у роботу)». 
             ля підготовки презентації використовуються наявні наукові 
джерела та результати власних досліджень автора [35; 39; 138; 218]. 
 іагности@ний 3омпонент тренінг<: «ЯA CоV оHо8?HIіHDо-
FідFG?TCD?MQAі L7G7AI<G?HI?A? Cо=JIQ 9Fл?97I? D7 FGоK<Hі@D< 
9?:оG7DDS?»: 
•(C:Gо=огіIн:; Aра<D:<E>: « іагностика підприємницького 
потенціалу». 
 ля проведення діагностики використовується  методика «3и можете 
Ви стати підприємцем?» [175]. Методика дає можливість діагностувати такі 
складові підприємницького потенціалу: ініціатива; ставлення до інших; 
лідерство; відповідальність; організаторські здібності; рішучість; 
наполегливість; 
•(C:Gо=огіIн:; Aра<D:<E>: « іагностика підприємницьких 
здібностей». 
+сихологічний практикум проводиться за допомогою методики «.ест 
для визначення підприємницьких здібностей» [175].  ана методика дає 
можливість визначити рівень розвитку підприємницьких здібностей 
(низький, середній, високий) та діагностувати такі показники: здатність 
людини самостійно, без допомоги інших, вирішувати питання, Rо 
виникатимуть під час роботи;  наявність необхідних знань Rодо ведення 
підприємницької діяльності; володіння потрібними фінансами, Rоб 
підтримати існування першого року діяльності; «втримати» працівників та 
сформувати компетентну команду та ін. .ест допомагає визначити місце 
людини в підприємницькому процесі та визначає ситуації виникнення певних 
трудноRів у підприємницькій діяльності. 
оре3?ійно-розвива4Bний 3омпонент: «ЯA Cо=D7 9G7Lо9J97I? H9оV 




• )о3оDа 4 AараG: )а основі проведеної діагностики 
підприємницьких здібностей проведіть аналіз того, які складові  з Ваших 
підприємницьких здібностей є найбільш «виграшними» (тобто, досягають 
високого або середнього рівня), як можна їх найбільш оптимально 
використати для профілактики професійного вигорання, а які як  найменш 
«виграшні» (досягають низького рівня) можна підвиRити. )аведіть 
конкретні приклади того, як здатність підприємців самостійно вирішувати 
питання, Rо можуть виникати під час роботи, або «втримати» працівників, 
сформувати компетентну команду та ін., можуть сприяти профілактиці 
професійного вигорання. 
•"ідведення підс<м3ів тренінговоG ро*оти. 
омашнE завдання: «Мої соціально-психологічні установки». За 
допомогою «Методики діагностики соціально-психологічних установок 
особистості в мотиваційно-потребовій сфері» О. 0. +отьомкіної [15] 
визначити Ваші соціально-психологічні установки та міру їх вираженості 
відповідно до таких векторів, як «орієнтація на процес – орієнтація на 
результат», «орієнтація на альтруїзм – орієнтація на егоїзм», «орієнтація на 
працю –  орієнтація на гроші», «орієнтація на свободу – орієнтація на владу».  
8кі із них Ви вважаєте продуктивними (непродуктивними), і як їх слід 
враховувати в контексті профілактики та подолання професійного 
вигорання? 
Розділ 4. «Ч? 9Fл?97RIQ оG:7Dіз7Mі@Dо-FGоK<Hі@Dі I7 HоMі7лQDо-
д<Cо:G7KіNDі L7G7AI<G?HI?A? FідFG?TCMі9 D7 FGоS9? FGоK<Hі@Dо:о 
9?:оG7DDS?» 
ст<п до розді4<: 
• М7Dа, 9а46ання, органі9аHія Dр7нінго4оR ро3оD:.  
• <DEа=і9аHія AоA7р76нMого 6оC4і6E (досвіду участі в 




• (р76CDа4=7ння Dа ана=і9 р79E=MDаDі4 4:<онання 6о>аJнMого 
9а46ання: «Мої соціально-психологічні установки». 
містовно-смис4овий 3омпонент тренінг<: «АD7ліз оG:7Dіз7Mі@Dо-
FGоK<Hі@D?L I7 HоMі7лQDо-д<Cо:G7KіND?L N?DD?Aі9 FGоK<Hі@Dо:о 
9?:оG7DDS FідFG?TCMі9»: 
•на=іD:Iн7 9а46ання (4 AараG): «+роаналізуйте своє робоче 
навантаження (тривалість робочого дня; наявність і періодичність 
вихідних, відпустки та ін.). +одумайте, яким чином робоче навантаження 
впливає на прояви у Вас професійного вигорання? 8к  можна було б 
оптимізувати  ваше робоче навантаження,  зробити Ваш день більш 
«привабливим» з точки зору задоволення, як професійних, так і 
особистих, сімейних проблем, і, відповідно, профілактики професійного 
вигорання?». 
• рEAо47 о3го4ор7ння: «3и можна говорити про «жіночий» і 
«чоловічий» тип професійного вигорання у підприємців?». 
•)о3оDа 4 >а=:G грEAаG: «3и зменшується (збільшується) 
професійне вигорання підприємців зі  стажем їх роботи?». 
іагности@ний 3омпонент: «Ді7:DоHI?A7 оG:7Dіз7Mі@Dо-
FGоK<Hі@D?L I7 HоMі7лQDо-д<Cо:G7KіND?L N?DD?Aі9 FGоK<Hі@Dо:о 
9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9»: 
Міні-=7<Hія: «+рофіль професійного вигорання у підприємців: вплив 
організаційно-професійних та соціально-демографічних чинників». 
+резентація підготовлена на основі власних досліджень автора та інших 
вчених [77; 84; 175; 47; 94; 197; 34]. 
оре3?ійно-розвива4Bний 3омпонент: «ПGоKіл7AI?A7 I7 
Fодол7DDS FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9: 9Fл?9 оG:7Dіз7Mі@Dо-
FGоK<Hі@D?L I7 HоMі7лQDо-д<Cо:G7KіND?L N?DD?Aі9»: 
)о3оDа 4 >а=:G грEAаG Dа >і8грEAо47 о3го4ор7ння: «+одумайте, як 
організація дозвілля в сім’ї та сімейне спілкування  можуть сприяти 




рекомендації Rодо профілактики професійного вигорання для членів сім’ї 
для сімей двох типів: а) які не мають спільного сімейного бізнесу; б) які 
мають спільний сімейний бізнес».    
•"ідведення підс<м3ів тренінговоG ро*оти. 
омашнE завдання: «Вікові та гендерні вектори у професійному 
вигоранні підприємців».  +роведіть інтерв’ю з Вашими колегами та визначте 
їх «секрети» профілактики професійного вигорання.  Зробіть узагальнення  та 
підготуйте рекомендації для інформаційного бюлетеня Вашої спілки 
підприємців. 
Розділ 5. «. NоCJ FолS:7T 9Fл?9 N?DD?Aі9 C<зоGі9DS D7 FGоK<Hі@D< 
9?:оG7DDS FідFG?TCMі9?» 
ст<п до розді4<: 
• М7Dа, 9а46ання, органі9аHія Dр7нінго4оR ро3оD:.  
• <DEа=і9аHія AоA7р76нMого 6оC4і6E (досвіду участі в 
попередньому занятті  тренінгу): «5о я взяв для себе із попереднього 
заняття?...». 
• (р76CDа4=7ння Dа ана=і9 р79E=MDаDі4 4:<онання 6о>аJнMого 
9а46ання: «Вікові та гендерні вектори у професійному вигоранні 
підприємців». 
містовно-смис4овий 3омпонент: «Ч?DD?A? C<зоGі9DS, SAі 
о8JCо9лRRIQ 9?D?AD<DDS FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9»: 
• « рEAо4а ро3оDа Dа >і8грEAо47 о3го4ор7ння: «В якій сфері 
підприємництва професійне вигорання є більш вираженим?». (Створюється 
кілька груп підприємців, які працюють в різних сферах (торгівлі, сфері 
послуг,  промисловості та ін.), та здійснюється аналіз особливостей  
професійного вигорання в тій сфері, де вони працюють. &ожна група далі 
представляє свої результати та відбувається їх обговорення). 
• МE=MD:>76і;на Aр797нDаHія (>іні-=7<Hія): «+рофесійне 
вигорання підприємців: чинники мезорівня».  ля підготовки презентації 
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використовуються наявні наукові джерела та результати власних досліджень 
автора [77; 84; 175; 47; 94; 187; 137]. 
         іагности@ний 3омпонент: «Ді7:DоHI?A7 N?DD?Aі9 
C<зоGі9DS, SAі о8JCо9лRRIQ 9?D?AD<DDS FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J 
FідFG?TCMі9»: 
• (C:Gо=огіIн:; Aра<D:<E> (ін6:4і6Eа=Mна Dа ро3оDа 4 AараG): 
«Використовуючи інтернет-ресурси (шукаючи інформацію за ключовими 
словами «підприємці», «професійне вигорання», «емоційна сфера 
підприємців»,  «підприємці - юридичні особи», «підприємці - фізичні особи»  
та ін., а також доповнюючи отриману інформацію інтерв’ю з Вашими 
колегами,  проаналізуйте,  як впливають чинники мезорівня на виникнення 
професійного вигорання у підприємців (форма реєстрації, кількість найманих 
працівників та ін.). Зробіть рекомендації для себе та своїх колег)». 
оре3?ійно-розвива4Bний 3омпонент: «ПGоKіл7AI?A7 I7 
Fодол7DDS FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9: SA 9G7Lо9J97I? 
N?DD?A? C<зоGі9DS?»: 
• н6:4і6Eа=Mна ро3оDа Dа ро3оDа 4 грEAаG: «Сприятливий 
соціально-психологічний клімат як умова профілактики професійного 
вигорання підприємців». («+роаналізуйте соціально-психологічний клімат у 
Вашій організації (за допомогою спеціальної методики [177])). Визначте, як 
впливає соціально-психологічний клімат на Ваше професійне вигорання та 
Ваших працівників? 5о потрібно зробити для вдосконалення соціально-
психологічного клімату?»).  
•"ідведення підс<м3ів тренінговоG ро*оти. 
омашнE завдання (за34C@не): «Мій профіль професійного 
вигорання: рівень вираженості, структура, особистісні та організаційні 
ресурси». («Зверніться до всіх матеріалів тренінгу та Rе раз визначте, які 
загрози існують у Вас Rодо наявності та вираженості професійного 
вигорання. +роаналізуйте, які особистісні та організаційні ресурси Ви може 
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використати для того, Rоб змінити ситуацію. Розробіть для себе систему 
заходів Rодо профілактики та подолання професійного вигорання»). 
а34C@на @астина IG<DіD:J включає такі складові: 
• р7ф=7<C:4н:; ана=і9: «8кою мірою тренінг задовольнив Ваші 
очікування?»; «5о найбільше сподобалось  Вам в тренінгу?»; «3и порадили 
би Ви пройти такий тренінг своїм колегам (друзям)?». 
 
           3.3.  АD7ліз <K<AI?9DоHIі 9FGо97д=<DDS IG<DіD:J  
 
           алі звернемося до даних, які отримані у процесі вивчення 
ефективності тренінгової програми «+рофілактика та подолання 
професійного вигорання у підприємців». 
           Спочатку розглянемо дані, які стосуються першоG гр<пи спе?іа4Bних 
3ритеріGв, тобто вираженості основних cкладових компонентів 
професійного вигорання у підприємців («емоційного виснаження», 
«деперсоналізації», «редукції особистих досягнень»). 
            ані, які наведено в табл. 3.3.1, свідчать про  наступне. .ак, за 
результатами другого зрізу знайдено статично значуRі відмінності  між 
експериментальною і контрольною групами за критерієм 2 за таким 
компонентом професійного вигорання, як «7>оHі;н7 4:Cна87ння» (p<0,05). 
+ри цьому подібних відмінностей  між експериментальною та контрольною 
групами за результатами першого зрізу не виявлено. 
          .акож констатовано, Rо за G-критерієм знаків виявлено зниження 
рівня вираженості «емоційного виснаження» характеристик (p<0,05) в 
експериментальній групі у другому зрізі. .ак, якRо до тренінгу число 
підприємців, які мали високий рівень «емоційного виснаження», становило 
34,3% від загальної кількості опитаних, то після тренінгу їх стало 15,6%. .ака 
ж сама закономірність спостерігається і стосовно   підприємців, у яких 
виявлено середній рівень «емоційного виснаження». 3исло таких 
підприємців після тренінгу зменшилось із 43,8% до 37,5%. Відповідно, після 
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проведення тренінгу значно збільшилась кількість підприємців із низьким 
рівнем «емоційного вигорання» (з 21,9% до 46,9%). Разом з тим, у 
контрольної групі значуRих відмінностей між першим та другим зрізом за 
цими характеристиками не виявлено. 
 
+а3=:Hя 3.3.1 
Рі9<DQ 9?G7=<DоHIі  HAл7до9?L FGоK<Hі@Dо:о 9?:оG7DDS J FідFG?TCMі9 
9 <AHF<G?C<DI7лQDі@ I7 AоDIGолQDі@ :GJFі до I7 FіHлS KоGCJ97лQDо:о 













1 зGіз 2 зGіз 1 зGіз 2 зGіз 
«!моційне 
виснаження»  
)изький 21,9* 46,9* 15,6 18,8 
Середній 43,8* 37,5* 46,9 46,9 
Високий 34,3* 15,6* 37,5 34,3 
« еперсоналізація» )изький 21,9** 46,9** 15,6 18,8 
Середній 37,5** 37,5** 37,5 31,2 
Високий 40,6** 15,6** 46,9 50,0 
«Редукція особистих  
досягнень» 
)изький 25,0 31,2 28,1 31,2 
Середній 34,4 50,0 34,4 34,4 
Високий 40,6 18,8 37,5 34,4 
*p<0,05, ** p<0,01 
 
/ результаті проведення тренінгової програми позитивна динаміка   
виявлена і Rе Rодо одного компонента професійного вигорання, яким є  
«67A7рCона=і9аHія» (див. табл  3.3.1 і   одаток ".2.2). 
8к свідчать отримані дані, за результатами другого зрізу знайдено 
статично значуRі відмінності  між експериментальною і контрольною 
групами за критерієм 2 за даним компонентом професійного вигорання 
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(p<0,01). / той же час, статистично  значуRих відмінностей між 
експериментальною та контрольною групами за результатами першого зрізу 
не виявлено. 
Окрім того, зафіксовано, Rо за G-критерієм знаків виявлено зниження 
рівня вираженості «67A7рCона=і9аHіR» (p<0,05) в експериментальній групі у 
другому зрізі. .ак, в результаті формувального експерименту число 
підприємців із високим рівнем вираженості «67A7рCона=і9аHіR» зменшилось 
із 40,6% до 15,6%, із середнім рівнем вираженості -  залишилось на одному й 
тому ж самому рівні (відповідно 37,5% і 37,5%). Однак, кількість підприємців 
із низьким рівнем вираженості «деперсоналізації», після проходження 
підприємцями тренінгової програми,  значно збільшилась  - із 21,9% до 
46,9%, тобто більше, ніж удвічі. Однак, у контрольній групі значуRих 
відмінностей між першим та другим зрізом за цим компонентом 
професійного вигорання не виявлено.  
5о стосується такого компонента професійного вигорання, я< 
«р76E<Hія оCо3:CD:G 6оCягн7нM», то отримані дані свідчать про те, Rо тут 
статистично значуRих відмінностей між  експериментальною і контрольною 
групами за результатами першого і другого діагностичних зрізів не виявлено 
(див. табл  3.3.1). 
                осягнути  позитивних результатів в контексті зниження 
вираженості такого компоненту професійного вигорання, як «7>оHі;н7  
4:Cна87ння», яке, нагадаємо, характеризується заниженим емоційним 
фоном, байдужістю або емоційним перенасиченням, вдалося в результаті  
використання у процесі проведення тренінгу різноманітних інтерактивних 
форм, які сприяли виділенню підприємцями не лише  позитивних і 
негативних аспектів підприємницької діяльності, а підвиRення у підприємців 
спрямованості на здійснення не лише професійної діяльності, але  й заняття 
хобі, чергування дозування професійного навантаження,  досягнення балансу 
між професійною діяльністю та відпочинком, актуалізації таких мотивів 
підприємницької діяльності, як самоактуалізація («бажання реалізувати 
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власні задуми»; «бажання завоювати авторитет» та ін.), «бажання 
забезпечити собі високий рівень доходу» а не лише мотивів «заробляння 
грошей» та ін. (розділи 1 та 4). Важливу роль при цьому зіграло і проведення 
психологічного практикуму, Rо сприяло діагностиці вираженості власного 
емоційного виснаження та його проявів (розділ 2). езперечно, суттєву роль 
зіграло моделювання та програвання проблемних ситуацій, які стосувалися  
організації професійної та власної життєдіяльності  підприємців та пошук 
разом з колегами  адекватних способів вирішення таких ситуацій, а також  
обмін досвідом Rодо успішності тих чи інших прийомів («секретів») 
подолання та профілактики професійного вигорання  (заняття спортом, 
спілкування з друзями та ін.), (розділи 1  та 2), а також виконання домашнього 
завдання, спрямованого на побудову та обговорення індивідуального  
профілю підприємницької діяльності (розділи 1  та 2) та ін. 
          .е ж саме  можна сказати і Rодо результатів, які отримані стосовно 
зниження вираженості такого компоненту професійного вигорання, як  
«67A7рCона=і9аHія», яка проявляється, як було зазначено виRе, у деформації 
стосунків з іншими людьми (зростання залежності від інших людей або ж 
зростання негативізму, цинічності установок і почуттів стосовно клієнтів, 
підлеглих тоRо).  Отриманню позитивного результату за даним критерієм 
сприяло використання у тренінгу, зокрема, ділової гри, яка моделювала 
ситуацію взаємодії підприємців з представниками державних органів 
(державними адміністраціями, фіскальною службою та ін.), клієнтами та 
іншими підприємцями, сприяла осмисленню трудноRів, які виникають при 
спілкуванні та використанні прийомів їх подолання (наприклад, звернення до  
свого попереднього позитивного досвіду, використання почуття гумору, 
підвиRення орієнтації на клієнта та ін.) (розділ 1). Важливим було 
врахування вираженості власного рівня «деперсоналізації» у процесі 
проведення психологічного практикуму (розділ 2). .акож суттєвим для 
посилення розуміння ефективного міжособистісного спілкування, як умови 
профілактики «деперсоналізації», було активне обговорення підприємцями 
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наявності та ролі такої соціальної групи, як сім’я та врахування 
психологічних особливостей сімей, які не мають спільного сімейного бізнесу, 
та які мають спільний сімейний бізнес (розділ 4).  звичайно ж, у профілактиці 
та подоланні професійного вигорання  вагому роль відіграло розуміння ролі 
соціально-психологічного клімату в колективі, гармонійного поєднання 
формального та неформального спілкування (розділ 5) , а також виконання  
аналітичних домашніх завдань (розділи1-4). 
          5о ж стосується «р76E<HіR оCо3:CD:G 6оCягн7нM», яка полягає, як уже 
зазначалось, в тенденції до негативного оцінювання себе, своїх професійних 
досягнень та успіхів, негативізмі Rодо службової гідності і можливостей, у 
нівелюванні особистої гідності, обмеженні своїх можливостей, обов'язків 
Rодо інших, то відсутність тут позитивних зрушень в результаті проведення 
тренінгу, скоріше всього, можна пояснити тим, Rо даний компонент 
професійного вигорання є більш складним за своєю сутністю вимагає більш 
поглибленої спеціальної роботи, як у форматі тренінгу, так і у форматі 
індивідуального психологічного консультування.   
           )а думку &. Маслач, психокорекція професійного вигорання 
ефективна лише на перших двох стадіях. +ісля переходу розвитку синдрому 
на третю стадію професійне вигорання усувається лише за допомогою 
тривалої глибинної психотерапії [168]. 
           алі звернемося до даних, які  стосуються др<гоG гр<пи спе?іа4Bних 
3ритеріGв, тобто вираженості особистісно-підприємницьких характеристик 
підприємців  (підприємницького потенціалу та підприємницьких здібностей). 
          ані, які знайшли відображення в табл. 3.3.2, говорять про те, за 
результатами другого зрізу знайдено статично значуRі відмінності  між 
експериментальною і контрольною групами за критерієм 2 за такою 
особистісно-підприємницькою характеристикою підприємців, як  
підприємницький потенціал (p<0,01). Разом з тим, статистично значуRих 
відмінностей  між експериментальною та контрольною групами за 
результатами першого зрізу не виявлено. 
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          +а3=:Hя 3.3.2 
Рі9<DQ Gоз9?IAJ оHо8?HIіHDо-FідFG?TCD?MQA?L L7G7AI<G?HI?A 
9 <AHF<G?C<DI7лQDі@ I7 AоDIGолQDі@ :GJFі до I7 FіHлS KоGCJ97лQDо:о 














1 зGіз 2 зGіз 1 зGіз 2 зGіз 
+ідприємницький 
потенціал 
)изький 3,1** 0,0** 3,1 0,0 
Середній 78,1** 53,1** 75,0 81,3 
Високий 18,8** 46,9** 21,9 18,8 
+ідприємницькі 
здібності  
)изький 15,6 9,4 16,8 21,9 
Середній 53,1 43,8 46,9 50,0 
Високий 31,3 46,9 34,4 28,1 
**p<0,01  
 
           .акож констатовано, Rо за G-критерієм знаків виявлено підвиRення  
рівня розвитку підприємницького потенціалу (p<0,05) в експериментальній 
групі у другому зрізі. .ак, як свідчать отримані дані, число підприємців, які 
мали високий рівень підприємницького потенціалу, до тренінгу становило 
18,8%, однак після тренінгу їх стало більше в два з половиною рази (46,9%). 
+ри цьому також зменшилась кількість підприємців із  середнім рівнем 
розвитку підприємницького потенціалу (із 78,1% до 53,1%). .акож після 
проведення тренінгу практично стали відсутніми підприємці із низьким 
рівнем підприємницького потенціалу  (їх кількість зменшилась із 3,1% до 
0,0%). Однак, у контрольної групі значуRих відмінностей між першим та 
другим зрізом  за критерієм підприємницький потенціал не виявлено. 
Разом з тим, отримані дані свідчать про те,  Rо за таким критерієм, як 




експериментальною і контрольною групами за результатами першого і 
другого діагностичних зрізів не виявлено (див. табл.  3.3.2). 
  осягнути  позитивної динаміки в контексті  підвиRення рівня 
Aі6Aр:P>н:HM<ого AоD7нHіа=E, який, як зазначалось виRе, характеризується 
наявністю ініціативи, лідерських якостей, відповідальністю, рішучістю, 
наполегливістю та ін., можна було досягнути, використовуючи під час 
проведення тренінгу різноманітні інтерактивні техніки, які сприяли більш 
поглибленому осмисленню учасниками тренінгу  сутності підприємницької 
діяльності та трудноRів, які виникають у процесі її здійснення (розділи 1, 2), 
ролі підприємницько-особистісних характеристик у забезпеченні успішності 
підприємницької діяльності (розділ 3). Суттєвим було і проведення 
психологічного практикуму, спрямованого на виявлення учасниками 
тренінгу власного підприємницького потенціалу (розділ 3) та виконання 
аналітичних домашніх завдань, спрямованих на аналіз психологічних 
характеристик підприємницької діяльності та шляхів підвиRення її 
ефективності (розділи1-5). 
Відсутність же виражених позитивних зрушень Rодо розвитку 
підприємницьких здібностей в результаті проведення тренінгу можна 
пояснити, на наш погляд, більш складною природою і структурою даних 
здібностей, Rо також, як і у випадку  із  «редукцією особистісних досягнень», 
потребує більш поглибленого вивчення даного феномену та   використання 
більш складніших  форм надання психологічної допомоги.  
.епер звернемося 6о ана=і9E Dр7DMоR  грEA: критеріїв, які стосувались 
оцінки учасниками дослідження змісту тренінгу, методів і форм його 
проведення.  Зазначимо, Rо дана група критеріїв застосовувалась лише у 
процесі опитування учасників експериментальної групи.  
5о стосується відповідей на «закрите» питання анкети « я<і; >ірі : 
9а6о4о=7ні 9>іCDо> Dр7нінгE?», то тут були отримані такі результати  (табл. 
3.3.3). 8к видно із наведених даних, переважна більшість опитаних (75,0 %), 
тобто три четвертих,  позитивно оцінили зміст тренінгу, тобто, вказали, Rо 
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вони задоволені змістом. Зовсім невелика частина опитаних (15,6%) вказали 
на те, Rо їм важко відповісти на зазначене питання.  лише 9,4% учасників 
вказали на те, Rо вони не задоволені змістом тренінгу. 
+а3=:Hя 3.3.3 
З7до9ол<DіHIQ JN7HD?Aі9 <AHF<G?C<DI7лQDоV :GJF? 
зCіHIоC IG<DіD:J 
(9 % 9ід з7:7лQDоV AілQAоHIі оF?I7D?L) 
В7Gі7DI? 9ідFо9ід<@ % 
Задоволений  75,0 
Важко сказати 15,6 
)е задоволений 9,4 
 
)а наступне, «відкрите», A:Dання ан<7D:, я<7 CDоCE4а=оCя 9>іCDо4:G 
аCA7<Dі4 Dр7нінгE, я<і  CAо6о3а=:CM  на;3і=MJ7, були отримані такі відповіді. 
Опитувані відповіли, Rо  їм сподобались питання тренінгу, «які розкривали 
психологічний зміст підприємницької діяльності...», «осмислення себе як 
«творця» такої діяльності...», «аналіз того, ради чого ти здійснюєш власну 
підприємницьку діяльність...», «систематизація трудноRів, з якими 
зустрічаються підприємці у своїй діяльності...», «накінець, я зрозумів, Rо 
таке професійне вигорання і Rо зрештою відбувається зі мною...»,  
«осмислення  підприємницького потенціалу та його впливу на професійне 
вигорання...», «оволодіння прийомами профілактики та подолання 
професійного вигорання....», «обговорення ролі сім’ї та колективу у 
вирішенні даної психологічної проблеми...» та ін. 
/часникам опитування також задавалось «закрите» питання «'HініDM, 
наC<і=M<: а> CAо6о3а=:CM >7Dо6: Dа фор>: ро3оD:, я<і 4:<ор:CDо4E4а=:CM 
Aі6 IаC Aро4767ння Dр7нінгE?».  ані, які представлено в табл. 3.3.4, свідчать 
про те, Rо, знову ж таки, як в ситуації стосовно оцінки змісту тренінгу, 
переважна більшість учасників дослідження (81,2 %) вказали на те, Rо 
методи і форми роботи, які використовувались на тренінгу, їм сподобались. 
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)езначна частина опитаних (12,5%) вказали на те, Rо їм важко відповісти на 
зазначене питання.  всього 6,3 % учасників вказали на те, Rо методи і форми 
роботи, які застосовувались на тренінгу, їм не сподобались. 
+а3=:Hя 3.3.4 
ОMіDA7 JN7HD?A7C? <AHF<G?C<DI7лQDоV :GJF? C<Iоді9 I7 KоGC Gо8оI?, 
SAі 9?AоG?HIо9J97л?HQ Fід N7H FGо9<д<DDS IG<DіD:J 
(9 % 9ід з7:7лQDоV AілQAоHIі оF?I7D?L) 
В7Gі7DI? 9ідFо9ід<@ % 
Сподобалась  81,2 
Важко сказати 12,5 
)е сподобались 6,3 
 
5одо відповідей на «відкрите» A:Dання ан<7D:, я<7 CDоCE4а=оCя 
на;3і=MJ «Aр:4а3=:4:G» >7Dо6і4 Dа фор> ро3оD:, я<і 4:<ор:CDо4E4а=:CM на 
Dр7нінгE,  то учасники тренінгу відповіли таким чином. уло зазначено, Rо 
найбільш сподобалась: «ділові ігри, які дозволяли побути в різних ситуаціях 
і в різних ролях, поставити себе на місце, як державного службовця, так і 
клієнта...»; «цікавими були психологічні практикуми, які дали можливість 
відкрити в себе Rось нове, про Rо не підозрював, або ж підтвердити якісь 
свої  думки ...»; «аналіз не лише  свого підприємницького досвіду, але і інших 
колег, за допомогою проведення спеціального інтерв’ю або роботи в парах, 
дало можливість розширити свій досвід роботи, як підприємця, подивитись 
по іншому на відомі речі, розширити свій діапазон взаємодій...»; «виконання 
аналітичних домашніх завдань, які допомагали рефлектувати свій 
професійний та особистий досвід...»; ««мозкові штурми», які допомагали 
віднайти якомога більше різних способів профілактики та подолання 
професійного вигорання та створити цілий їх банк...» та ін. 
Отже, отримані в процесі проведення формувального експерименту 
дані свідчать про високу ефективність тренінгу та про його можливість для 
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підготовки підприємців з проблеми профілактики та подолання професійного 
вигорання.  
 
В?HDо9A? до 3 GозділJ 
1.  ля психологічної підготовки підприємців до профілактики та 
подолання професійного вигорання доцільно використовувати CA7Hіа=Mн:; 
Dр7нінг, який включає п’ять розділів («Зміст підприємницької діяльності: 
позитивні та негативні аспекти»; «+рофесійне вигорання у підприємців: як  
проявляється цей феномен?»; «8к впливає особистість підприємців  на 
прояви професійного вигорання?»; «3и впливають організаційно-професійні 
та соціально-демографічні характеристики підприємців на прояви 
професійного вигорання?»; «/ чому полягає вплив чинників мезорівня на 
професійне вигорання підприємців?».  
2. &ожен із розділів тренінгу, відповідно до технологічного підходу,  
складається із DрMоG 3=о<і4: а) змістовно-смислового (орієнтований 
переважно на  оволодіння підприємцями знаннями про зміст та структуру 
професійного вигорання у підприємців); б) діагностичного (орієнтований 
переважно на  аналіз підприємцями власного рівня професійного вигорання 
та чинників, які їх обумовлюють); в) корекційно-розвивального 
(орієнтований переважно на оволодіння підприємцями засобами та 
прийомами  профілактики та подолання професійного вигорання).  
3.  ля розкриття змісту тренінгу використовуються різноманітні 
інD7ра<D:4ні D7Gні<: (заповнення робочих листів, «мозкові штурми», 
групові дискусії, ділові ігри, робота з інтернет-ресурсами, психологічні 
практикуми, домашні творчі завдання та ін.), спрямовані на організацію 
спільної діяльності та спілкування підприємців. 
4.  ля вивчення ефективності тренінгу розроблено Dр: грEA: 
<р:D7ріR4.  
+ерша та друга група критеріїв  віднесена нами до спеціальних 
критеріїв, оскільки стосувались безпосередньо того феномену, який виступав 
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предметом дослідження. .ретя  група критеріїв  була віднесена  до загальних 
критеріїв, оскільки відображала оцінку учасниками дослідження такої форми 
психологічної підготовки, як тренінг, його зміст, основні методи і форми його 
проведення. 
5. Результати проведення формувального експерименту засвідчили 
CDаD:CD:Iно 9наIEKі 4і6>інноCDі між експериментальною та контрольною 
групами у другому зрізі, які показали зниження рівня вираженості таких 
складових професійного вигорання, як «емоційне виснаження» та 
«деперсоналізація», а також підвиRення рівня розвитку підприємницького 
потенціалу, як однієї із важливих підприємницько-особистісних 
характеристик, які впливають на рівень вираженості професійного 
вигорання. 
6. Отже, впровадження та вивчення ефективності тренінгу 
«+рофілактика та подолання професійного вигорання у підприємців»  
показало доцільність його використання для підготовки підприємців з 
проблеми профілактики та подолання професійного вигорання. 
 














/ монографії  наведено теоретичне узагальнення і нове розв’язання  
наукової проблеми, Rо виявляється в розкритті психологічних чинників 
професійного вигорання у підприємців. 
Результати дослідження частково підтвердили висунуту гіпотезу, Rо 
дозволило сформулювати загальні 4:Cно4<:: 
1. +ід Aроф7Cі;н:> 4:горання> підприємців розуміється їхнє емоційне, 
розумове та фізичне виснаження через довготривале залучення до 
некерованої стресової ситуації в процесі емоційно насичених контактів у 
професійній діяльності. 
2. Виділено оCо3=:4оCDі Aі6Aр:P>н:HM<оR 6ія=MноCDі, я<і >о8EDM 
CAр:яD:  4:н:<н7ннN Aроф7Cі;ного 4:горання. 2і особливості можна 
об’єднати у три групи, які обумовлені: а) CE3’P<D-о3’P<Dн:> CAря>E4ання> 
6ія=MноCDі (складна структура підприємницької діяльності, яка 
характеризується орієнтацією на ризик, інноваційністю, спрямованістю на 
отримання прибутку, автономністю дій, свободою, відповідальністю, 
високою активністю та нерозривністю рішення та дії та ін.); б) CE3’P<D-
CE3’P<Dн:> CAря>E4ання> 6ія=MноCDі (активне спілкування та взаємодія у 
процесі виконання не лише ролі підприємця, але й ролі менеджера; ведення 
різних видів ділових переговорів; взаємодія з конкурентами; необхідність  
реалізації мотивації досягнення, самоефективності, інтернального локус 
контролю, рефлексивності та ін.); в) оCо3=:4оCDя>: фEн<HіонE4ання 
Aі6Aр:P>н:HD4а 4 E>о4аG  E<раRнCM<ого CECAі=MCD4а (здійснення 
підприємницької діяльності в умовах «перехідного періоду», де є порушеною 
реальна цілісність економічної свідомості, відсутні навички економічного 
мислення та культури; недостатньо розроблене законодавство Rодо 
здійснення підприємництва; відсутня необхідна допомога з боку держави; 
існує корупція та ін.). 
3. / процесі емпіричного дослідження виявлено, Rо більше ніж 
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третина опитаних підприємців мають 4:Cо<:; рі47нM 4:ра87ноCDі 4CіG 
C<=а6о4:G Aроф7Cі;ного 4:горання. )айбільш вираженою є така складова, як 
«р76E<Hія  оCо3:CD:G 6оCягн7нM». 
4. &онстатовано наявність  статистично значуRого зв’язку між 
вираженістю професійного вигорання та такими I:нн:<а>: >і<рорі4ня, як 
оCо3:CDіCні Gара<D7р:CD:<: підприємців: а) власне особистісно-
підприємницькі характеристики (підприємницькі здібності; 
підприємницький потенціал); б) особливості мотивації (окремі соціально-
психологічні установки); в) «включеність у роботу». 
5. &онстатовано наявність статистично значуRого зв’язку між 
вираженістю професійного вигорання та такими I:нн:<а>: >і<рорі4ня, я< 
органі9аHі;но-Aроф7Cі;ні Gара<D7р:CD:<: підприємців: а) освіта (рівень 
освіти; тип освіти); б) стаж підприємницької роботи; в) наявність досвіду 
роботи у сфері обраної діяльності та в управлінні; г) робоче навантаженням 
(тривалість робочого дня). 
6. Встановлено наявність статистично значуRого зв’язку між 
вираженістю професійного вигорання та такими I:нн:<а>: >і<рорі4ня, я< 
CоHіа=Mно-67>ографіIні Gара<D7р:CD:<: підприємців: а) власне соціально-
демографічні (вік, стать, сімейний стан); б) сімейно-підприємницькі 
(наявність батьків-підприємців). 
7. Виявлено наявність зв’язку між професійним вигоранням та 
I:нн:<а>: >79орі4ня: а) формою реєстрації (фізична особа; юридична особа); 
б) сферою підприємницької діяльності (торгівля; надання послуг; 
виробництво); в) кількістю осіб в організації. 
8.  ля психологічної підготовки підприємців до профілактики та 
подолання професійного вигорання розроблено та впроваджено CA7Hіа=Mн:; 
Dр7нінг «+рофілактика та подолання професійного вигорання у 
підприємців». &ожен із розділів тренінгу, відповідно до технологічного 
підходу, складається із DрMоG 3=о<і4: а) змістовно-смислового; б) 
діагностичного; в) корекційно-розвивального. 
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9. Результати формувального експерименту, в основу проведення якого 
покладено розроблений автором тренінг, засвідчили статистично значуRі 
відмінності між експериментальною та контрольною групами (у другому 
зрізі), які показали зниження рівня вираженості таких складових 
професійного вигорання, як «емоційне напруження» та «деперсоналізація», а 
також підвиRення рівня розвитку підприємницького потенціалу як однієї із 
важливих підприємницько-особистісних характеристик, які впливають на 
рівень вираженості професійного вигорання. 
Отже, впровадження та вивчення ефективності тренінгу 
«+рофілактика та подолання професійного вигорання у підприємців» 
показало доцільність його використання для підготовки підприємців з 
проблеми профілактики та подолання професійного стресу. 
+роведене дослідження відкриває перспе3тиви подальшого вивчення 
проблеми психологічних чинників професійного вигорання у підприємців. 
Автор вбачає їх у вивченні впливу психологічних характеристик 
підприємницької організації (організаційної культури, творчого середовиRа 
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КАРАМ.3КА Л5ДМИЛА МИКОЛАВНА 
 
&арамушка '. М. працює на посаді заступник директора з науково-
організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків та завідувача 
лабораторії організаційної та соціальної психології нституту психології 
імені. .С.&остюка )аціональної академії педагогічних наук /країни. 
+ісля закінчення з відзнакою &иївського національного університету 
імені .араса 4евченка в 1977 р. працювала психологом на  ніпровському 
машинобудівному заводі в м.  ніпропетровську (1977-1978 рр.), психологом 
у &иївській обласній психіатричній лікарні (1978-1980 рр.).  
З січня 1980 р. працює в нституті психології імені .С. &остюка 
)аціональної академії педагогічних наук /країни: молодшим науковим 
співробітником (1980-1985 рр.), старшим науковим співробітником (1985-
1993 рр.), навчалась в аспірантурі (1979-1983 рр.). З лютого 1993 р. працює 
на посаді завідувача лабораторії психології управління нституту психології 
імені . С.&остюка )аціональної академії педагогічних наук /країни, яка 
була створено '. М. &арамушкою. (/ 2003 р. лабораторія психології 
управління перейменована в лабораторію організаційної психології). З 
березня 2015 р. – заступник директора з науково-організаційної роботи та 
міжнародних наукових зв’язків нституту психології імені. .С. &остюка 
)А+) /країни та завідувач лабораторії організаційної та соціальної 
психології цього ж закладу 
3лен-кореспондент )аціональної академії педагогічних наук /країни, 
доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти /країни, 
дійсний член Міжнародної кадрової академії, +резидент /країнської 
Асоціації організаційних психологів та психологів праці. 
&арамушка '. М. є відомим фахівцем у сфері організаційної та 
економічної психології. )ею розроблено концепцію психологічного 
забезпечення управління освітніми організаціями, яка знайшла відображення 





освіти» (2000 р.) та одноосібних навчальних посібниках «+сихологія 
управління» (2003 р.) та «+сихологія освітнього менеджменту» (2004 р.), 
рекомендованих Міністерством освіти і науки /країни. 
+ід керівництвом '. М. &арамушки науковий колектив лабораторії 
організаційної та соціальної психології започаткував новий напрям 
психологічних досліджень – організаційну та економічну психологію. 
Спільно з науковими працівниками та  аспірантами лабораторії розроблено 
такі наукові концепції:  
• AC:Gо=ого-EAра4=інCM<ого <онCE=MDE4ання (представлено в 
навчальному посібнику «Основи психолого-управлінського 
консультування», 2002 р., рекомендованому Міністерством освіти і науки 
/країни);  
•D7Gно=огіIного Aі6Gо6E 6о Aі6гоDо4<: органі9аHі;н:G AC:Gо=огі4 
(представлено в навчальному посібнику «.ехнології роботи організаційних 
психологів», 2005 р., рекомендованому Міністерством освіти і науки 
/країни);  
• AC:Gо=огіIн:G оCно4 7ф7<D:4ноR 6ія=MноCDі органі9аHі; 4 E>о4аG 
CоHіа=Mно-7<оно>іIн:G 9>ін (представлено в монографії «+сихологія 
діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін», 2008 р., та 
навчальному посібнику «.ехнологія психологічної підготовки персоналу 
організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін», 2008 р., 
рекомендованому Міністерством освіти і науки  /країни);  
• AC:Gо=огіIн:G оCно4 органі9аHі;ного ро94:D<E (представлено в 
монографії «+сихологічні засади організаційного розвитку»,  2013 р.);  
•фор>E4ання <о>ан6 4 органі9аHіR (представлено в монографії 
«0ормування конкурентоздатної управлінської команди», 2007 р., та в 
навчальних посібниках «.ехнологія психологічної підготовки персоналу 
держадміністрацій до роботи в команді» (2008 р.), «.ехнологія формування  
команд  в організаціях» (2011 р.); 
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• 9аAо3ігання Dа Aо6о=ання Aроф7Cі;ного CDр7CE Dа C:н6ро>E 
«Aроф7Cі;ного 4:горання» (представлено в навчальних посібниках «Синдром 
«професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх 
організацій: ]ендерні аспекти», 2004 р., 2006 р., рекомендованих 
Міністерством освіти і науки /країни; «.ехнологія психологічної підготовки 
персоналу держадміністрацій до профілактики та подолання професійного 
стресу», 2015 р.; монографії «+сихологічні чинники професійного вигорання 
працівників державної фіскальної служби /країни», 2015 р.);  
• AC:Gо=огіIн:G оCно4 фор>E4ання 4і66аноCDі органі9аHіR 
(представлено в монографії «+сихологія відданості персоналу організації (на 
матеріалі діяльності банківських структур, 2012 р.); 
• AC:Gо=огіIн:G 67D7р>інанD ро94:D<E органі9аHі;ноR <E=MDEр:  
(представлено в монографії «+сихологічні детермінанти розвитку 
організаційної культури», 2015 р.) та ін. 
&арамушкою '. М. опубліковано понад 950 наукових праць. Вона є 
автором та співавтором багатьох монографій і навчальних посібників, у тому 
числі: 
       а) >онографі; – «0ормування конкурентоздатної управлінської 
команди» (2007 р.); «+сихологія діяльності організацій в умовах соціально-
економічних змін» (2008 р.); «Самоактуалізація менеджерів у професійно-
управлінській діяльності» (2009); «+сихологія управління конфліктами в 
організації» (2009 р.); «Мотивація підприємницької діяльності» (2011 р.); 
«+сихологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в 
організації» (2011 р.); «+сихологічні основи ефективної професійної 
діяльності в системі державної служби» (2012 р.)); «0ормування 
психологічної готовності персоналу виRої школи до діяльності в умовах 
соціально-економічних змін» (2013 р.) «+сихологічні детермінанти розвитку 
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організаційної культури» (2015 р.); «+сихологічні особливості ставлення 
студентської молоді до грошей» (2017 р.); 
б) на4Iа=Mн:G AоCі3н:<і4 – «Основи психолого-управлінського 
консультування» (2002 р.), «+сихологія управління» (2003 р.), «Освітній 
менеджмент» (2003 р.), «Синдром «професійного вигорання» та професійна 
кар’єра працівників освітніх організацій: ]ендерні аспекти» (2004 р., 2006 р.), 
«+сихологія освітнього менеджменту» (2004 р.), «.ехнології роботи 
організаційних психологів» (2005 р.), «.ехнологія психологічної підготовки 
персоналу організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін» 
(2008 р.), «.ехнологія психологічної підготовки персоналу 
держадміністрацій до роботи в команді» (2008 р.), «+сихологія 
організаційної культури» (2010 р.), «.ехнологія формування команд в 
організаціях» (2011 р.) та ін., які рекомендовано Міністерством освіти і науки 
/країни для підготовки студентів закладів виRої освіти та слухачів 
інститутів післядипломної освіти та ін. 
Спільно з академіком С.  . Максименком виступила одним із 
ініціаторів відкриття нової психологічної дисципліни для захисту дисертацій 
з психології –19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія, а 
також аспірантури та докторантури з цієї спеціальності в нституті психології 
імені . С. &остюка )А+) /країни (2004 р.). 
&арамушка '. М. успішно керує науковою роботою аспірантів. +ід її 
керівництвом захиRено 48 осіб кандидатських дисертацій та 3 докторські 
дисертації, з них 34 з нової спеціальності: 19.00.10 – організаційна 
психологія; економічна психологія.  
&арамушка '. М. є членом двох спецрад та заступником голови 
спецради із захисту докторських дисертацій в нституті психології імені  
. С. &остюка )аціональної академії педагогічних наук /країни. +ротягом 






Спільно з академіком С.  . Максименком виступила одним із 
ініціатором створення фахового збірника ВА& /країни «Організаційна 
психологія. !кономічна психологія. Соціальна психологія». +ротягом 2002–
2017 рр. під її керівництвом видано 49 збірників. / 2014 р. започаткувала 
видання нового наукового журналу Організаційна психологія, !кономічна 
психологія», який є фаховим виданням Міністерства освіти і науки /країни з 
психології  та входить до низки наукометричних баз. )аразі вийшло друком 
13 номерів журналу.  членом редколегії низки наукових часописів, зокрема 
«+едагогіка і психологія», «елорусского психологического журнала» 
(Республіка ілорусь) та «АктуальнTе проблемT психологии, бизнеса и 
соцTиальной сферT обRества теория и практика» (Республіка 'атвія), 
«Current problems of Psychiatry» (Республіка +ольRа) «Fundamental and 
applied researches in practice of leading scientific schools» (&анада) та ін. 
Здійснює активну громадсько-професійну діяльність. З її ініціативи у 
2002 р. створено /країнську Асоціацію організаційних психологів та 
психологів праці (/АО+++), Rо з 2005 р. є засновником та членом 
вропейської Асоціації організаційних психологів і психологів праці 
(European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP), до 
котрої входить більше, ніж 20 європейських країн. З 2002 р. і до сьогодні є 
+резидентом /країнської Асоціації організаційних психологів та психологів 
праці. +ід керівництвом '. М. &арамушки лабораторією організаційної 
психології імені . С. &остюка )аціональної академії педагогічних наук 
/країни та /АО+++ успішно проведено 13 міжнародних та всеукраїнських 
конференцій з актуальних проблем організаційної та економічної психології, 
-ий та II Всеукраїнські конгреси з організаційної психології та економічної 
психології (2011 р., 2015 р.). 
Здійснює активну роботу з підготовки психологів та менеджерів у 
закладах виRої освіти. +ротягом  1989-2014 рр. викладала психологію в 
)аціональному технічному університеті /країни «&иївський політехнічний 
інститут»,  була співавтором концепції викладання психологічних дисциплін 
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у технічному університеті. З 1993 р. працює в /ніверситеті менеджменту 
освіти )аціональної академії педагогічних наук /країни, з 2003 р. – у 
&иївському національному університеті імені .араса 4евченка. )ею 
розроблено та прочитано оригінальні курси з організаційної психології, 
психолого-управлінського консультування, психології ділових переговорів, 
формування команди в організації, технологій роботи організаційних 
психологів та ін.  
Здійснює активну >і8наро6нE 6ія=MніCDM. Результати наукових 
досліджень школи &арамушки '. М представлялися на багатьох  
міжнародних конгресах та конференціях: XXV, XXV та XIX Всесвітніх 
психологічних конгресах (Монреаль, 1996, Стокгольм, 2000, ерлін, 2008), 
XXVIII, XXVIII- XXVIII Міжнародних конгресах з прикладної психології 
(Афіни, 2006, +ариж, 2014, Монреаль, 2018),  IV, V та XI, XIV XV  
вропейських психологічних конгресах (Афіни, 1995,  ублін, 1997, Осло, 
2009, Мілан, 2015 Амстердам, 2017), XI-XV та XVII-XVIII  вропейських 
конгресах з організаційної психології і психології праці ('ісабон, 2003, 
Стамбул, 2005, Стокгольм, 2007,  Сантьяго-де-&омпостела, 2009, Маастріхт, 
2011, Осло, 2015,  ублін, 2018);  XXX та XXX1 конгресах Міжнародної 
асоціації досліджень у сфері економічної психології (+рага, 2005, +ариж, 
2006, Вроцлав, 2012). 
Окрім того, брала участь у низці інших міжнародних форумів: 1 
вропейській конференції з проблем організаційної психології та психічного 
здоров’я ( резден, 2005 р.), )імецького конгресу з організаційної психології 
( резден, 2006), &онференції з проблем розвитку особистості в колективі 
(4анхай, 2015, 2016), III +ольського конгресу з організаційної психології 
('юблін, 2018), симпозіумах з організаційної психології та психології праці 
(+ариж, 1999-2018) та ін. За запрошенням програмних комітетів XXIX 
Всесвітнього психологічного конгресу  та  XXVIII Міжнародного конгресу з 
прикладної психології організувала та провела запрошені симпозіуми. 
Виступила ініціатором та була співголовою оргкомітету польсько-
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українських семінарів з актуальних проблем організаційної психології 
(&атовіце, 2009, &иїв, 2010, &атовіце, 2012). рала участь у підготовці та 
проведенні європейських психологічних форумів. ула членом наглядових рад 
XII-XVII вропейських конгресів з організаційної психології та психології 
праці, членом +рограмного комітету 1-ої вропейської конференції з проблем 
організаційної психології та психічного здоров’я (&иїв, 2007).   
ере активну участь у діяльності <оор6:наHі;н:G <о>іD7Dі4 Aро4і6н:G 
>і8наро6н:G Aроф7Cі;н:G о3’P6нанM AC:Gо=огі4 за напрямом організаційної 
психології, психології праці та економічної психології. З 2001 р. є членом  
координаційного комітету та редактором нформаційного бюлетеня 
(Newsletter) вропейської мережі організаційних психологів та психологів 
праці (ENOP). З 2006 р. є членом координаційного комітету  ивізіону  
«Організаційна психологія» Міжнародної асоціації прикладної психології 
(IAAP). З 2006 р. '. М. &арамушка є національним представником 
Міжнародної Асоціації з економічних досліджень (IAREP) в /країні. 
,IаCн:< Dа <7рі4н:< >і8наро6н:G Aро7<Dі4:  вивчення крос-
культурних особливостей діяльності менеджерів 47 країн (Великобританія, 
2000–2001 рр.); розробки стандартів діяльності менеджерів освіти та системи 
їх підготовки ()ідерланди, 2002–2003 рр.); розробки та впровадження 
моделей дистанційного навчання з проблем організаційної психології та 
психології праці (Австрія, Словенія, 1орватія, /горRина, 2001–2002 рр.); 
профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» і 
здійснення успішної кар’єри жінок та чоловіків у закладах загальної 
середньої освіти (&анадсько-український ]ендерний фонд, 2003–2004 рр.); 
дослідження етно-національної ідентичності (проект INTAS, 2004–2006 рр.);  
проекту Світового банку та Міністерства освіти і науки /країни «Рівний 
доступ до якісної освіти» (2007–2010 рр.). 
+ройшла стажування в 4колі освітнього менеджменту 
Амстердамського університету ()ідерланди, 2002 р.).  
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/ березні-червні 2010 р. за запрошенням вропейської комісії 
викладала в провідних західноєвропейських університетах навчальні курси з 
організаційної психології в рамках реалізації програми Erasmus Mundus 
(підпрограма підготовки організаційних психологів за програмою WOP-P)  
(/ніверситет Р.  екарта, Paris-5 та /ніверситет м. Валенсії). 
Має урядові та галузеві відзнаки: «Відмінник освіти /країни» (2001 р.), 
«Заслужений працівник освіти /країни» (2002 р.). )агороджена +очесними 
грамотами )аціональної академії педагогічних наук /країни та Міністерства 
освіти і науки /країни, нагрудними знаками Міністерства освіти і науки  
/країни  «За наукові досягнення» (2006 р.), нагрудним знаком Міністерства 
освіти і науки /країни «О. А. Захаренко» (2012 р.). медаллю )аціональної 
академії педагогічних наук /країни «&.  . /шинський»  (2011 р.), медаллю 



















ГН.СКІНА  ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА 
 
нускіна  анна Володимирівна закінчила у 2010 році &ласичний 
приватний університет, отримала повну виRу освіту за спеціальністю 
«+сихологія» та здобула кваліфікацію психолога, викладача закладу виRої 
освіти.  
З 2011 р. по 2012 р. працювала на посаді старшого лаборанта 
лабораторії організаційної психології нституту психології імені 
.С. &остюка )аціональної академії педагогічних наук /країни.  
З 2012 р. по 2016 р. навчалася в цільовій аспірантурі нституту 
психології імені . С. &остюка )аціональної академії педагогічних наук  
/країни за державним замовленням з відривом від виробництва за 
спеціальністю 19.00.10. _ організаційна психологія; економічна психологія. 
           / 2016 р. захистила кандидатську дисертацію з теми  «+сихологічні 
чинники професійного вигорання у підприємців» за спеціальністю 19.00.10. 
_ організаційна психологія; економічна психологія, здобула науковий ступінь 
кандидата психологічних наук.  
Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій з проблем 
організаційної та економічної психології, психології підприємництва та 
психології професійного вигорання. 
/часник міжнародних конгресів, конференцій, семінарів з 
організаційної та економічної психології, соціальної психології та 
психотерапії. 
 членом /країнської Асоціації організаційних психологів та 
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